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Los subtemas Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y 
el Teorema de Pitágoras son de suma importancia, no solo en el aprendizaje 
de la geometría sino que también sirven de base para el posterior desarrollo de 
contenidos en trigonometría y su aplicación en otras ciencias. A pesar de ser 
temas que sugieren cierta simpleza, observamos que los docentes encuentran 
algunas dificultades en su enseñanza que redundan en el aprendizaje de los 
estudiantes.  
La teoría antropológica de lo didáctico de Chevallard permite 
describir y analizar la actividad matemática del profesor y de textos escolares, 
centrándose así en lo matemático a diferencia de otras teorías que resaltan lo 
psicológico. 
En el Capítulo I presentamos la problemática y los antecedentes de 
la investigación. 
En el capítulo II damos a conocer los fundamentos de la teoría de las 
situaciones didácticas, la teoría de la transposición didáctica y la teoría 
antropológica de lo didáctico, que es fundamental en nuestro análisis, y la 
enseñanza-aprendizaje de la geometría desde el enfoque del Estado. Además, 
presentamos el temario de geometría para el cuarto grado de secundaria. 
En  el capítulo III, planteamos el Propósito de nuestra investigación, 
Objetivos y Metodología de la investigación que se ha sugerido. 
En el capítulo IV analizamos la organización matemática escolar en 
torno al Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema de 
Pitágoras, propuesta por el texto del MED para el cuarto grado de educación 
secundaria. Luego, postulamos algunos fenómenos didácticos vinculados a la 
organización escolar que nos han permitido formular algunas conjeturas acerca 






En el capítulo V, partiendo de la observación realizada en el cuarto 
grado de educación secundaria del proceso didáctico completo del tema de 
Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras, 
conducido por la profesora en el aula de clases, se empleó un instrumento 
metodológico de observación y descripción basado en la teoría de los 
momentos didácticos, estructurando así el proceso de estudio mediante el 
instrumento, y obtener una primera caracterización de las estrategias globales 
adoptada por la profesora. 
En el capítulo VI, realizamos la constatación de la organización 
matemática, la organización didáctica y la verificación de las conjeturas, 
propuesta por el texto escolar y la profesora. 
Por último en el capítulo VII, damos a conocer los resultados 
obtenidos de la investigación tomando en cuenta el proceso de estudio y la 
organización matemática del texto escolar y de la profesora. 
Cabe señalar que el uso del género masculino en esta investigación 
no tiene un propósito discriminatorio, se justifica solo como medio para hacer el 
texto más fluido. Por otro lado, se ha respetado fielmente lo producido por los 
autores en la transcripción de secciones del libro de Geometría de Teódulo 
Verástegui, del texto escolar Matemática 4 Secundaria y de las observaciones 
de clase de la profesora.  
Invitamos a todos los interesados en el estudio de las matemáticas, 
en especial de la geometría, a leer este trabajo para conocer la organización 
matemática del tema Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y el 
Teorema de Pitágoras, presentes en los textos escolares, y de esa manera 
aportar para una mejor organización matemática del profesor en el aula de 










I. LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN: 
ANTECEDENTES 
 
Problemática de la investigación  
 
Es indiscutible la importancia que tiene la enseñanza de la 
geometría en el nivel escolar pues proporciona a los estudiantes “las 
habilidades relacionadas al espacio y las imágenes: concepción del espacio, 
orientación, pensamiento espacial, visualización y percepción. Y también el 
pensamiento axiomático que caracteriza a toda la matemática.” (Alemán, 2009) 
Sin embargo, en los últimos años las pruebas realizadas en distintos 
países sobre el conocimiento matemático de los estudiantes, han reflejado que 
con frecuencia la geometría ha dejado de ocupar el papel preponderante que 
debe tener en el currículo escolar de las distintas naciones. Esta falencia 
explica la ausencia de preguntas sobre geometría en dichas pruebas o bien, en 
el mejor de los casos, unas pocas pero de tipo elemental, en donde los 
estudiantes manifiestan un desempeño pobre o deficiente. La geometría como 
asignatura formativa central en la enseñanza de las matemáticas ha perdido 
importancia. (Villani, 2001) 
Según Abrate, Delgado y Pochulu (2006), “…los aprendizajes de 
Geometría se han basado,…, en un estudio memorístico de áreas, volúmenes, 
definiciones geométricas, y en construcciones de tipo mecanicista y 
completamente descontextualizados…La escuela confino la enseñanza de la 
geometría a los aspectos métricos y a una introducción a la Trigonometría…En 
el aspecto algebraico, se puso el énfasis en la resolución de ecuaciones y 
sistema, y se relegó a un segundo plano su interés geométrico.” 
Goncalves (2006) afirma que con mucha frecuencia la enseñanza de 
la geometría se ha limitado a reconocer figuras y dibujarlas; las clases se 






ejemplos reales que faciliten su entendimiento de los contenidos. 
Para Ricaldi (2006), en el Perú, “Los estudiantes en edad escolar, 
por lo general, son conducidos a situaciones donde sólo aprenden 
procedimientos en forma algorítmica, sin saber necesariamente en qué 
contexto utilizarlo. En el aprendizaje de la geometría elemental existen serias 
dificultades en la comprensión de algunos conceptos.”   
Por su parte, los estudiantes se sienten desconcertados cuando 
estudian geometría porque el docente les dice que es importante para su futuro 
como individuo, pero el mismo proceso educativo en el que se encuentran 
inmersos no les permite visualizar esa importancia con suficiente claridad; de 
manera que el aprendizaje de la geometría carece de sentido y con el tiempo 
repercute en su estado anímico (Báez e Iglesias, citado por Ballestero y 
Gamboa, 2011, p.4).  
Por otro lado, tenemos las dificultades que encuentra el profesor en 
su práctica docente al enseñar geometría, ya que “la enseñanza de la 
geometría es más compleja y con frecuencia menos exitosa que la enseñanza 
de las operaciones numéricas o álgebra elemental” (Duval, 2001) 
Para Ballestero y Gamboa (2011), “Muchos docentes delimitan sus 
estrategias de enseñanza al centralizarse en la representación algebraica de 
los contenidos matemáticos y por ende, se descuidan otros sistemas de 
representación que también son importantes.” 
Por otro lado, la enseñanza y aprendizaje de la geometría nivel de 
educación básica presenta dificultades, pues se da el caso que algunas veces 
“los docentes no desarrollan los contenidos geométricos contemplados en los 
programas ya sea por desconocimiento de la importancia de la disciplina o por 
poco dominio de los contenidos geométricos. En aquellos casos en que sí se 
desarrollan, se hace enfatizando en el uso de fórmulas y cálculo de áreas”. 







Cabe señalar que muchos docentes, a pesar de contar con los 
recursos, en su práctica docente no utilizan material didáctico y no hacen uso 
de las diferentes herramientas que proporcionan las TICs. 
A lo expuesto anteriormente, tenemos que agregar la dificultad 
coyuntural que se está presentando en nuestro sistema educativo: los textos 
impartidos por el MINEDU están elaborados bajo el enfoque del DCN 2009 y 
las capacitaciones que reciben los docentes con el enfoque de Las Rutas de 
Aprendizaje. 
 
Antecedentes de la investigación   
 
Si bien es cierto que existen muchos trabajos de investigación 
respecto al tema de Triángulo, Líneas y puntos notables en el Triángulo y el 
Teorema de Pitágoras; no se han encontrado trabajos de descripción y análisis 
de la actividad del docente en el aula en relación a su enseñanza, pero sí 
existen trabajos de descripción y análisis del docente relacionados a otros 
temas de geometría y de propuestas educativas con utilización de software y 
tecnologías de informática. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y 
Valle. Facultad de Ciencias. Departamento Académico de Matemática e 
Informática. Tesis para optar el grado de licenciado en educación en la 
especialidad  de Matemática e Informática. DÍAZ PONCECA, Juan Pablo  y 
GÁLVEZ MORALES, Lourdes. La Cantuta - Perú 2004. “La actividad 
matemática del profesor en el aula: los números enteros” 







En nuestra enseñanza, generalmente el  error es considerado como 
un mal funcionamiento del saber del estudiante y que un buen aprendizaje le 
hubiese permitido evitar. Jean Jacques Rousseau en El Emilio, afirma: “No se 
trata de enseñarles la verdad, sino mostrarles cómo hay que arreglárselas para 
descubrir siempre la verdad”. En general la actitud del profesor frente al error 
está estrechamente ligada a tres concepciones del aprendizaje que ellos tienen 
como referencia: 
La concepción de la cabeza vacía: Un medio empleado es el 
aprendizaje de lecciones “de memoria” del saber cómo un estatus dogmático. 
La comunicación docente-estudiante reposa en el principio: “Lo que se enuncia 
claramente será bien concebido por el oyente”. Desde este punto de vista el 
error es una señal de trabajo insuficiente del estudiante que no ha sabido 
registrar un saber. Explica abundantemente, re explica y si esto no es suficiente 
y comete demasiados errores los hacemos repetir (el curso o el año) y 
decimos: ¿Este estudiante necesita nuevas explicaciones y re explicaciones? 
La Concepción Constructivista del Aprendizaje: Como consecuencia 
de los trabajos de Gastón Bachellard y de Jean Piaget, se ha desarrollado la 
concepción constructivista del aprendizaje, para esta concepción el error juega 
un rol fundamentalmente diferente. “Del derecho al error” concedido a los 
estudiantes se pasa progresivamente a la búsqueda de situaciones en que los 
errores serían reveladores de un saber en vía de constitución, necesarios al 
aprendizaje, los errores de los estudiantes “nos interesan” en cuanto podemos 
sacarle partido; “No ayuda en nada explicar los errores en términos de falta de 
inteligencia o de aptitud para las matemáticas”.  
COMENTARIO 
En esta tesis, se hace un estudio de los errores en la enseñanza y 
por ende en el aprendizaje de los estudiantes. Es importante tener en cuenta 
que un error en los estudiantes no impide su nivel de aprendizaje ni los limita a 
obtener nuevos conocimientos. El constructivismo toma como punto importante 






que de esta manera los estudiantes puedan descubrir caminos por los cuales 
puedan llegar a la aprehensión de los conocimientos. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO. Facultad 
de Ciencias Básicas y Matemáticas. Instituto de Matemáticas. Tesis para optar 
el grado de Magíster en la Enseñanza de las Ciencias con Mención en 
Didáctica de la Matemática. CHIRINOS MALDONADO, Daniel Marcos. Chile 
2004. “Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso 
didáctico: el caso de los irracionales en la enseñanza secundaria 
peruana”  
Entre las conclusiones de esta tesis tenemos: Los textos escolares 
no abordan el concepto de número y no se explica la diferencia entre un 
número decimal y su representación decimal, esto tampoco es abordado por el 
profesor en la sala de clase. 
La ausencia de problemas en el estudio de los irracionales en los 
textos escolares, no ayuda al profesor a plantear una situación problemática 
numérica, algebraica donde el número irracional aparezca como una 
herramienta que permita resolver ese problema. Los docentes al dirigir la 
reconstrucción de la organización matemática en el aula recurren, 
principalmente al método discursivo y explicativo, no contextualizan las tareas y 
problemas que presentan a los estudiantes. La evaluación en gran medida es 
para detectar los errores y confusiones de los estudiantes, principalmente se 
aplica la heteroevaluación. 
COMENTARIO 
En esta tesis, se resalta la importancia del análisis de textos 
escolares y la actividad del profesor en el aula de clases, la ausencia de 
plantear un problema al inicio de la clase y una adecuada contextualización el 
privilegio del método discursivo y explicativo, asimismo, es necesario analizar 






textos y el aula, así como las dificultades en la evaluación de competencias y 
capacidades. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Tesis de Maestría. 
ARENAS AVELLA, Mario Fernando. Colombia 2012. “Propuesta didáctica 
para la enseñanza de áreas y perímetros en figuras planas” 
El diseño de esta estrategia didáctica en la enseñanza de la 
geometría básica, pretende favorecer los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Institución Educativa Barrio Santander sección estado de 
Israel en el grado sexto, con el uso de herramientas TIC (moodle) y material 
concreto (tangram), con el que puedan interactuar y construir conceptos como 
perímetro y área en figuras planas, promoviendo así la participación activa de 
los estudiantes en la construcción de conceptos científicos, a través de 
actividades intencionales, secuenciales, que se relacionen con su entorno, que 
potencien la formación en valores y el desarrollo de habilidades comunicativas, 
sociales, y la formulación, tratamiento y resolución de problemas. Dicha 
propuesta se fundamentara a partir de la teoría sociocultural de Vigotsky y la 
teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, desde las cuales se 
pretende la construcción del aprendizaje significativo en los estudiantes, 
teniendo en cuenta el contexto donde se aplica la práctica pedagógica y la 
estructura cognitiva existente en los estudiantes y los procesos que se 
desarrollan para modificarla en estructura más complejas. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN. 
SUSANIBAR RAMÍREZ, Edgar Tito. Perú 2013. “Eficacia del Modelo Van 
Hiele en la Enseñanza de la Geometría” 
Van Hiele explica dos procesos en la enseñanza de la geometría: 
uno que explica cómo se produce la evolución del razonamiento geométrico, y 






mejorar la calidad de su razonamiento: las distintas fases de aprendizaje que 
constituyen su propuesta didáctica. En la presente investigación hemos 
trabajado con las estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
I.E. Luis Fabio Xammar Jurado-Santa María Huaura Lima. Se observó que las 
estudiantes durante las actividades mostraron mayor entusiasmo y 
concentración en la resolución de los problemas e interrogantes planteados por 
el docente, mejorando su aprendizaje de algunos tópicos de la Geometría. 
COMENTARIO 
En este artículo científico se describe como los estudiantes 
aprenden   geometría a través del modelo de Van Hiele y como los estudiantes 
del segundo grado alcanzaron los Niveles 0 y 1. Mientras que los niveles 2, 3 y 
4 tienen un logro mínimo. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Facultad de Ciencias 
Maestría Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. RAMÍREZ 
GUTIÉRREZ, Nadia Vanessa. Medellín - Colombia 2014. “Estrategia 
Didáctica para la clasificación de triángulos y cuadriláteros orientada por 
el modelo Van Hiele y Geogebra”  
Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para 
optar al título de: Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. 
En la presente investigación, se pretende caracterizar avances en el proceso 
cognitivo de visualización en estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Pedro Luis Villa de la ciudad de Medellín, mediante la clasificación 
de triángulos y cuadriláteros según sus propiedades, utilizando una estrategia 
didáctica orientada por el modelo de Van Hiele y por el uso de Geogebra; 
investigación que es de tipo cualitativo evidenciada en un Estudio de Casos. 
En el diseño de algunas de las actividades no se observó la 
profundización de varias habilidades, debido a que su elaboración careció de 






características propias de una habilidad en específico. El análisis detallado de 
los componentes de visualización, relacionados con las imágenes mentales y 
las representaciones externas, debido a qué se hizo énfasis sólo en las 
habilidades y subprocesos puesto que hacer un análisis desde todos los 
elementos requiere más tiempo de ejecución de la intervención didáctica. Las 
respuestas de tipo verbal por parte de algunos estudiantes, infundadas en el 
miedo a las cámaras, a cometer errores y a ser juzgados. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y 
Valle. Escuela de Posgrado. Tesis para optar el grado académico de Doctor en 
Ciencias de la Educación. CHIRINOS MALDONADO, Daniel Marcos. Lima – 
Perú 2013. “Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso 
didáctico: el caso de los números reales” 
Se investiga las características de la organización matemática que 
tiene que enseñar el profesor en torno a los números reales, las restricciones 
institucionales que le impone la cultura didáctica universitaria, describir y 
caracterizar las técnicas didácticas espontáneas utilizadas por el profesor para 
conducir el proceso de estudio de sus estudiantes acerca de la noción de 
número real. 
Se utiliza la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard. 
En el análisis de la organización matemática propuesta en el texto escolar 
oficial del Ministerio de Educación, se postulan fenómenos didácticos 
vinculados a la organización escolar de número real que ha permitido formular 
algunas conjeturas acerca de la actividad matemática del profesor en la sala de 
clase.  
Se describe la Organización Matemática efectivamente construida: 
tipos de tareas, técnica, tecnología y teoría resueltos en la clase del  profesor 






el análisis de 10 encuestas realizadas a 5 docentes de Educación Secundaria 
de la especialidad de Matemática y a 5 docentes de Educación Superior.  
COMENTARIO 
En esta tesis, se resalta la importancia del análisis de textos 
escolares y la actividad del profesor en el aula de clases tanto en educación 
secundaria como en educación superior, permite conocer la organización 
matemática y didáctica de los números reales aplicada en el texto del MED, y 
se toma conciencia de que los fenómenos didácticos son muchas veces 
producto de la reconstrucción de las diferentes organizaciones matemáticas 
que se encuentran en los textos escolares y de la reconstrucción que realiza el 




II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Teoría de las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 
 
La Teoría de las Situaciones Didácticas constituye el marco teórico 
adecuado para definir, orientar y diseñar las diversas actividades que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del objeto matemático. 
Esta teoría tuvo sus orígenes en Francia a fines de los años 70, 
siendo concebida por Guy Brousseau, a partir de una hipótesis acerca de la 
construcción del significado de noción.  
Brousseau desarrolló la Teoría de las Situaciones Didácticas 
basándose en algunas concepciones constructivistas del aprendizaje de Piaget, 






construyendo un concepto, incorporándolo a su estructura cognitiva a través de 
un proceso de asimilación y acomodación, en un medio que presenta 
desequilibrios y dificultades.  
Brousseau (2007) afirma que: “El alumno aprende adaptándose a un 
medio que es factor de contradicciones, dificultades y desequilibrios, un poco 
como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del 
alumno, se manifiesta por medio de nuevas respuestas, que son la marca del 
aprendizaje” (p.30). 
Guy Brousseau propone un modelo desde el cual pensar la 
enseñanza como un proceso centrado en la producción de los conocimientos 
matemáticos en el ámbito escolar. Producir conocimientos supone tanto 
establecer nuevas relaciones, como transformar y reorganizar otras. En todos 
los casos, producir conocimientos implica validarlos según las normas y los 
procedimientos aceptados por la comunidad matemática en la que dicha 
producción tiene lugar. (Citado por Sadovsky, 2005, p.2) 
Panizza, en cuanto a la Teoría de Situaciones Didácticas, afirma que  
“se trata de una teoría de la enseñanza, que busca las condiciones para una 
génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de que los 
mismos no se construyen de manera espontánea” (p.2). 
A la vez, Brousseau postula que para todo conocimiento 
(matemático) es posible construir una situación fundamental, que puede 
comunicarse sin apelar a dicho conocimiento y para la cual éste determina la 
estrategia óptima. (citado por Sadovsky, p.2) 
Es así que el aprendizaje de la matemática proviene de 
adaptaciones a situaciones problemáticas, estableciéndose entre un sujeto y un 
medio generando la producción del conocimiento matemático en el sujeto. 
Brousseau, considerando que con esta propuesta se corría el riesgo 
de descargar al maestro de toda responsabilidad didáctica, establece en su 






propuesta de situaciones matemáticas capaces de ocasionar en los estudiantes 
un desequilibrio en los conocimientos que poseen, buscando que en este 
proceso se produzcan conflictos cognitivos, que acepten el problema como 
propio sintiendo la necesidad de encontrar la respuesta, y que luego ordenen 
sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos; así, se generará en 
ellos la necesidad de apropiarse del nuevo conocimiento matemático. 
El modelo de Guy Brousseau describe el proceso de producción de 
conocimientos matemáticos en una clase a partir de dos tipos de interacciones 
básicas: a) la interacción del alumno con una problemática que ofrece 
resistencias y retroacciones que operan sobre los conocimientos  matemáticos 
puestos en juego, y, b) la interacción del docente con el alumno a propósito de 
la interacción del alumno con la problemática matemática. (citado por Sadovsky 
2005, p.3)  
Sadovsky (2005, p.4), afirma lo siguiente:  
“Los dos tipos de interacciones básicos…, -sujeto/medio y alumno/docente- 
conforman en la Teoría de Situaciones un sistema, es decir que no pueden 
concebirse de manera independiente unas de las otras.” 
Guy Brousseau (1999, p.8) afirma: 
“La teoría de las situaciones aparece entonces como un medio privilegiado, no 
solamente para comprender lo que hacen los profesores y los alumnos, sino 
también para producir problemas o ejercicios adaptados a los saberes y a los 
alumnos y para producir finalmente un medio de comunicación entre los 
investigadores y con los profesores.” 
Esta teoría implica una actuación activa y comprometida tanto del 
estudiante como del docente, cada uno con responsabilidades específicas, en 
un medio adecuado para lograr un saber determinado. 
Montiel (2002, p.14) sostiene que esta teoría parte de un modelo con 






 “Saber matemáticas” no es solamente saber definiciones y teoremas 
para reconocer la ocasión de utilizarlos y de aplicarlos, es “ocuparse de 
problemas” en un sentido amplio que incluye encontrar buenas 
preguntas tanto como encontrar soluciones. Una buena reproducción, 
por parte del alumno, de la actividad matemática exige que éste 
intervenga en la actividad matemática, lo cual significa que formule 
enunciados y pruebe proposiciones, que construya modelos, conceptos 
y teorías, que los ponga a prueba e intercambie con otros, que 
reconozca los que están conformes con la cultura matemática y que 
tome los que le son útiles para continuar su actividad.  
 “Enseñar un conocimiento matemático concreto” es, en una primera 
aproximación, hacer posible que los alumnos desarrollen con dicho 
conocimiento una actividad matemática en el sentido anterior. El 
profesor debe imaginar y proponer a los alumnos situaciones 
matemáticas que ellos puedan vivir, que provoquen la emergencia de 
genuinos problemas matemáticos y en las cuales el conocimiento en 
cuestión aparezca como una solución óptima a dichos problemas, con la 
condición adicional de que dicho conocimiento sea construible por los 
alumnos. 
 
Brousseau (2007) afirma: “Algunas de estas situaciones requieren la 
adquisición ‘anterior’ de todos los conocimientos y esquemas necesarios, pero 
hay otras que le ofrecen al sujeto la posibilidad de construir por sí mismo un 
conocimiento nuevo en un proceso de génesis artificial” (p. 16). 
Como lo indica Chavarría (2006), en este enfoque, a diferencia del 
enfoque tradicional, intervienen tres elementos fundamentales: estudiante, 
profesor y el medio didáctico.  
La Situación Didáctica se referirá al conjunto de interrelaciones entre 














Figura 1: Situación Didáctica 
Fuente: Brousseau, p. 50. (2007) 
 
Ahora bien, también se presentarán situaciones en las que el 
estudiante, sin la participación directa del docente, podrá aborda a través de 
sus conocimientos previos problemas que asemejen a situaciones de la vida 
real. Estas son las Situaciones A-Didácticas. 
Vidal (2009) afirma que se entiende por situación didáctica a una 
situación construida intencionalmente por el profesor, la cual planifica en base 
a actividades problematizadoras que implican la emergencia del conocimiento 
matemático. El Medio Didáctico aparece como el conjunto de interacciones que 
se producen entre el saber, el alumno y el profesor. 
En la interrelación profesor-estudiante-medio didáctico que se 
presenta en la Situación Didáctica se presenta el Contrato Didáctico, el cual se 
refiere a la consigna que se establece entre el profesor y el estudiante, en 
donde están comprendidos el conjunto de comportamientos que el profesor 
espera del estudiante y el conjunto de comportamientos que el estudiante 
espera del profesor. 
Bosch y Gascón (2003) afirman que “Brousseau fue el primero en 













intencionales en el proceso de generación y difusión de las matemáticas en las 
instituciones sociales, que no se pueden reducir a fenómenos de otra 
naturaleza”. 
En una Situación didáctica se presentan algunas actitudes que 
generan efectos negativos en el proceso enseñanza-aprendizaje, o en la 
definición del Contrato Didáctico: 
 Efecto Topaze: Cuando el estudiante llega a la solución del problema no por 
sus propios medios sino con ayuda del profesor, quien indica al estudiante el 
procedimiento a seguir. 
 Efecto Jourdain: Cuando el profesor, ante una respuesta incorrecta, para no 
desilusionar o desmotivar al estudiante le dice que “está bien”. 
 Deslizamiento Meta-Cognitivo: Cuando se toma una heurística o método en 
la resolución de un problema y se asume esta como objeto de estudio. 
 Uso abusivo de la analogía: Si bien es cierto que el uso de analogías es 
importante en la resolución de problemas, no debemos suplantar el estudio 
de una noción compleja por un caso análogo. 
Brousseau (citado por Chavarría 2006, p. 5) plantea una tipología de 
situaciones didácticas, las que deberían llevar a una situación a-didáctica, en la 
que el estudiante pueda construir su conocimiento. Así tenemos: 
 La situación de acción: el estudiante trabaja individualmente un problema, 
aplica sus conocimientos previos y desarrolla un determinado saber. El 
docente no interviene en el proceso, pero sí prepara el medio didáctico. 
 La situación de formulación: consiste en un trabajo de grupo, en donde los 
estudiantes se enfrentan a un problema, participan activamente y  comparten 
sus experiencias en la construcción del conocimiento. 
 La situación de validación: Luego que los estudiantes han interactuado con 
el medio didáctico (ya sea individual o grupalmente) se pone a juicio de un 
interlocutor el producto obtenido. Es decir se valida lo que se ha trabajado, 






 La institucionalización del saber: es una actividad de cierre en la situación 
didáctica. En ésta el docente retoma lo efectuado y lo formaliza, realiza 
observaciones y aclara conceptos. 
 
Teoría de la Transposición Didáctica 
 
A mediados de 1980, en la Première Ecole d’Eté de didactique des 
mathématiques llevada a cabo en Chamrousse, Francia, Yves Chevallard 
impartió su primer curso de Transposición Didáctica. Esta teoría tiene sus 
orígenes a partir del proyecto de “didáctica de las matemáticas” de Brousseau, 
el cual ya traía consigo una forma distinta de formular y enfocar los problemas 
en educación matemática. 
Se sostiene que para llevar a cabo un proyecto social de enseñanza 
y de aprendizaje primero se identifican y designan los contenidos de saberes 
(de la comunidad científica) que serán considerados como contenidos a 
enseñar (indicados en los programas de estudio). 
Chevallard (2000) afirma que “un contenido de saber que ha sido 
designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de 
transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar 
entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que transforma de un objeto de 
saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la transposición 
didáctica.”.  
La Transposición Didáctica se ocupa y toma un lugar dentro de este 
conjunto de transformaciones de conocimientos científicos a conocimientos 
escolares. Es por ello que el objeto de estudio de la Transposición Didáctica es 
el saber y las transformaciones que se producen en este saber desde su origen 
hasta la puesta en práctica en el aula. 
Chevallard considera que a la transformación de un contenido de 






didáctica stricto sensu” o “transposición didáctica en sentido estricto”; y al 
estudio científico del proceso de transposición didáctica “transposición didáctica 
sensu lato” o “transposición didáctica en sentido amplio”. 
Al trasladar el saber científico a escolar se producen diversas 
transformaciones generando distintos modos de saber, los cuales ocupan 
distintos espacios cumpliendo diferentes funciones. 
En De Faria (2006) se reconoce los siguientes modos de saber: 
 Saber Sabio: se refiere al saber que es generado por el investigador en 
matemática. Este saber es desarrollado en los centros o institutos de 
investigación, laboratorios, Universidades, etc. El saber sabio o científico es 
un saber especializado que se presenta en textos técnicos-científicos y no 
está necesariamente vinculado con la enseñanza escolar. El desarrollo del 
saber científico y de sus posibles resultados tecnológicos depende 
principalmente del financiamiento de investigaciones del Estado o bien de 
otras fuentes del poder económico.  
 Saber a Enseñar: se refiere al saber que resulta de transformar el saber 
sabio a un saber que puede ser enseñado el cual ocupa lugar en los 
programas de estudio (currículo). Se trata de un saber ligado a una forma 
didáctica que sirve para presentar el saber al estudiante. El saber a enseñar 
se limita casi siempre a libros didácticos, programas y otros materiales de 
apoyo. En el paso del saber científico al saber enseñado, ocurre la creación 
de un modelo teórico que va más allá de los propios límites del saber 
matemático. A partir de esta teoría surgen los materiales de apoyo 
pedagógico, es decir, existe la predominancia de una teoría didáctica cuya 
finalidad se orienta hacia el trabajo del docente.  
 El Saber Enseñado: se refiere al que resulta de la transformación del Saber 
a Enseñar por la mediación de instituciones y personas. Así, el proceso de 
enseñanza resulta finalmente en el verdadero objeto del saber enseñado;  






necesariamente con la intención prevista en los objetivos programados al 
nivel del saber a enseñar. Este saber está ubicado en los Sistemas 
Didácticos, los cuales, corresponden propiamente a la relación ternaria: 
profesor-estudiante-saber.  
En la transformación de los modos del saber Chevallard distingue 
dos tipos de transposiciones que se llevan a cabo en contextos y en 
comunidades diferentes: 
 Transposición externa: que es del Saber Sabio al Saber a Enseñar. Del 
saber generado en el ámbito científico al saber ubicado en los programas de 
estudio. Esta se lleva a cabo en la comunidad de matemáticos, utilizando su 
propio lenguaje. 
La transposición externa tiene que hacer una des-contextualización, una 
des-historización y una des-temporalización del objeto del saber. 
 Transposición interna: que es del Saber a Enseñar al Saber Enseñado. Es 
cuando el docente a partir de los documentos oficiales planifica sus clases y 
lo lleva al aula. Esta se lleva a cabo en el aula, el docente y sus estudiantes, 
utilizando un lenguaje diferente. 
El docente tendrá que volver a contextualizar el saber, porque todo está des-
contextualizado, des-historizado, despersonalizado, des-temporalizado. Y 
para que ocurra un aprendizaje significativo, tiene que colocar un contexto 



























Bosch y Gascón (2003) afirman que: “El proceso de transposición 
didáctica comienza lejos de la escuela, en la elección de los cuerpos de 
conocimiento que se desea transmitir. Una vez realizada la elección, se genera 
un tipo de trabajo claramente creativo –no una mera “transferencia”, adaptación 
o simplificación–, que se puede describir como un proceso de deconstrucción y 
reconstrucción de los diferentes elementos de esos conocimientos, con el 
objetivo de hacerlos “enseñables”, preservando su potencia y funcionalidad. El 
trabajo transpositivo lo llevan a cabo una pluralidad de agentes –la “noosfera” – 
incluyendo los responsables de diseñar e implementar los planes de estudio, 
los matemáticos o científicos productores del conocimiento matemático, los 
miembros del sistema de enseñanza (profesores en particular), y todo esto bajo 
unas condiciones históricas e institucionales que no son siempre fáciles de 
discernir. Es un trabajo necesario para que la enseñanza sea posible, pero es 
también la fuente de muchas restricciones sobre el tipo de enseñanza que se 
puede impartir, sobre las actividades matemáticas que es posible o imposible 
llevar a cabo en la escuela. La limitación más fuerte ocurre cuando el proceso 
de transposición no es capaz de mantener o recrear una posible “razón de ser” 
de los conocimientos que la escuela se propone transmitir.” 
El proceso de transformación de un saber sabio a un saber 
enseñado puede tener como resultado una brecha muy grande entre estos dos; 
de ahí que la Transposición Didáctica cuida precisamente: 
 De evidenciar la existencia de esta brecha. 
 De acercar un poco más los dos tipos de saberes a través de la 
des-transposición didáctica. 
Esta brecha puede ser el resultado de la transposición externa 
dirigiendo el saber a centros de interés, de la transposición interna al realizar 
las adaptaciones relacionadas a una forma didáctica, de las creencias 
epistemológicas, pedagógicas, etc. 
Dentro de los sistemas didácticos, relación docente-alumno-saber, 






sistemas, Sistema de Enseñanza. Los Sistemas de Enseñanza pueden 
envejecer en dos sentidos: Biológico (distanciamiento de los sistemas de 
enseñanza con respecto al avance científico) y Moral (distanciamiento con 
respecto a los cambios sociales). 
Chevallard sugiere que frente a esta situación de distanciamiento 
con respecto al saber original inherente a toda Transposición Didáctica 
asumamos una actitud crítica relativa a los modos del saber y sus 
transformaciones, la cual denomina: Vigilancia Epistemológica. (citado por De 
Faria 2006, p. 5). 
Se entiende el concepto de vigilancia epistemológica como a la 
atenta mirada que debe haber respecto a la brecha existente entre el saber 
sabio y el saber a enseñar. Es en este aspecto que el concepto de vigilancia 
epistemológica toma importancia relevante, pues permite que el saber que 
llega a las aulas no se encuentre demasiado distante del saber sabio, 
respetando los conceptos y el rigor matemático. 
Alrededor del sistema didáctico se encuentra la noosfera, es decir el 
conjunto de las fuentes de influencias que actúan en la selección de los 
contenidos que serán parte de los programas escolares y que determinan todo 
el funcionamiento del proceso didáctico (contenidos, objetivos, metodologías, 
ejes transversales, objetivos, valores). La noosfera está conformada por 
científicos, profesores, especialistas, políticos, escritores de textos y otros 
agentes de la educación. 
Según De Faria (2006) “en la noosfera, se hace la interacción del 
sistema de enseñanza y el entorno social, y la noosfera recibe presión de la 
sociedad… La principal función en la noosfera es, primero legitimizar la 
enseñanza de un saber, y la otra es producir un acercamiento al saber sabio, y 








Teoría Antropológica de lo Didáctico de Yves Chevallard 
 
La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) de Yves Chevallard 
emerge con las formulaciones iniciales de la Teoría de la Transposición 
Didáctica de Chevallard y es considerada como un desarrollo de la Teoría de 
las situaciones didácticas de Brousseau; es por ello que la TAD asume que el 
saber matemático es construido como respuesta a situaciones didácticas y 
surge como el producto de un proceso de estudio. 
La TAD ubica a la actividad matemática, incluyendo la actividad del 
estudio en matemáticas, en el conjunto de actividades humanas y de 
instituciones sociales. (Chevallard, 1999) 
Según Chevallard (1999), esta teoría sostiene como postulado de 
base el que “toda actividad humana regularmente realizada puede describirse 
con un modelo único, que se resume aquí con la palabra praxeología.”  
La TAD propone modelizar el conocimiento matemático que se 
enseña en el aula. Sostiene que toda problemática didáctica tiene un 
componente matemático esencial determinante en las dificultades, es decir 
pone en primer lugar el contenido matemático involucrado, en nuestro caso 
serán el Triángulos, las Líneas y puntos notables del triángulo y el Teorema de 
Pitágoras. 
Bosch y Gascón (2009) afirman que “la TAD introduce una 
conceptualización unitaria sencilla en términos de praxeologías – unión de los 
términos griegos logos y praxis – para referir a cualquier estructura posible de 
actividad y conocimiento. Se parte del postulado que toda actividad humana se 
puede describir como la activación de praxeologías, asumiendo así que, en la 
perspectiva antropológica adoptada, toda práctica o “saber hacer” (toda praxis) 
aparece siempre acompañada de un discurso o “saber” (un logos), es decir una 
descripción, explicación o racionalidad mínima sobre lo que se hace, el cómo 






Es decir, la estructura praxeológica más sencilla está compuesta por 
un tipo de tareas T y de una técnica ô o manera de llevar a cabo la tarea (los 
que constituyen la praxis o saber hacer), de una tecnología o discurso 






(saber hacer - PRAXIS) Técnica 
Tecnología Tecnológico-teorico 
(saber - LOGOS) Teoría 
 
Tabla 1: Estructura de una Praxeología 
 
A continuación se detalla en cada una de ellas: 
 
Tarea y tipos de tareas (T) 
Desde este enfoque teórico, las tareas (y el tipo de tarea) en el contexto 
de la escuela, son trabajos o ejercicios que se le encargan al estudiante, 
y estas se expresan, en la mayoría de los casos, mediante un verbo. 
Chevallard (1999) afirma que estas dos nociones solidarias de tarea y 
tipo de tareas se encuentran en la raíz de la noción de praxeología. 
La noción de tipo de tareas supone un objeto relativamente preciso; de 






Chevallard (1999) sostiene que “Tareas, tipos de tareas, géneros de 
tareas no son datos de la naturaleza, son “artefactos”, “obras”, 
construcciones institucionales, cuya reconstrucción en tal institución, por 
ejemplo en tal clase, es un problema completo, que es el objeto mismo 
de la didáctica.”  
Técnicas (ô) 
Un tipo de tarea, un trabajo o un ejercicio, para ser realizado requiere de 
una determinada manera de hacerlo, a esto se le llama técnica. 
Una técnica ô no tiene éxito más que sobre una parte P (ô) de las tareas 
del tipo T a la cual es relativa, parte que se denomina “alcance” de la 
técnica. Por otro lado, debemos considerar que una técnica ô no es 
necesariamente de naturaleza algorítmica o casi algorítmica. 
Tecnologías ()  
Se entiende por tecnología  un discurso racional, interpretativo y 
justificativo - el logos - de la técnica - la tekhnê -. Sus objetivos son: 
 Justificar “racionalmente” la técnica ô, para asegurarse de que permite 
realizar las tareas del tipo T. Es decir, asegurar que la técnica da lo 
pretendido. 
 Explicar, de hacer inteligible, de aclarar la técnica. Es decir, consiste 
en exponer por qué es correcta. 
 Producir técnicas 
Teorías () 
La teoría explica la tecnología, como la tecnología explica la técnica. Es 
un nivel más profundo de justificación-explicación-producción, cercano al 
saber sabio.  
En el trabajo matemático, tanto en su desarrollo como en su análisis, 






estudio y construcción, es decir la praxeología didáctica o la organización 
didáctica (OD), y el otro aspecto es el resultado de esa construcción, la 
praxeología matemática o la organización matemática (OM). Debemos 
considerar que no hay una organización matemática sin una organización 
didáctica que la genere, pero a su vez, no hay organización didáctica sin una 
organización matemática. 
Organización Matemática (OM) 
Este tipo de praxeología se refiere a la realidad matemática que se 
pretende estudiar o que puede construirse en una clase al estudiar cierto tema. 
La OM se constituye alrededor de tipos de tareas que llevan a la producción de 
técnicas justificadas por tecnologías desarrolladas en base a una teoría 
matemática. 
Chevallard (1999) sostiene que en torno a un tipo de tareas T se 
encuentra una tripleta formada por una técnica ô, por una tecnología  de ô, y 
por una teoría de  Una praxeología (u organización matemática ) puntual 
está constituida por [T, ô, , ], es decir se trata de una praxeología relativa a 
un único tipo de tareas. La praxis (o “saber hacer”) refiere al bloque práctico-
técnico de la praxeología (u organización praxeológica) que se designa [T, ô] y 
el logos (o “saber”) al bloque tecnológico-teórico [, ].  
Bosch, García, Gascón & Ruiz, (2006), sostienen que “de manera 
simplificada, es posible afirmar que lo que se aprende y enseña en una 
institución escolar son praxeologías matemáticas o, al menos, ciertos 
componentes de éstas.” 
Organización Didáctica (OD)  
Este tipo de praxeología se refiere a la forma en que se lleva el  
proceso de estudio o construcción de la realidad matemática al estudiar cierto 
tema. La OD es el resultado de un trabajo que se lleva a cabo luego de un 






Según Chevallard (1999) se entenderá por praxeología didáctica u 
organización didáctica al conjunto de los tipos de tareas, de técnicas, de 
tecnologías, etc., movilizadas para el estudio concreto en una institución 
concreta. 
Momentos de estudio de una OD 
El proceso de estudio se refiere tanto al proceso de creación o de recreación 
de una organización matemática como al producto de este proceso. Tanto 
proceso y producto son aspectos del trabajo matemático, distintos e 
inseparables. El proceso de estudio tiene una estructura no uniforme la cual 
está organizada en distintas dimensiones o momentos que se distribuyen a lo 
largo del estudio.  
Cualquiera que sea el proceso de estudio, existen cierto tipo de 
situaciones o momentos de estudio o momentos didácticos que están 
necesariamente presentes. Los momentos vienen a ser etapas que deben 
darse en el aprendizaje para que éste sea completo y tenga la posibilidad de 
evolucionar. Si bien es cierto que la palabra momento sugiere temporalidad, en 
este contexto no tienen que estar necesariamente secuenciados. Cada uno 
puede darse varias veces en el desarrollo de una actividad de aprendizaje o no 
aparecer en absoluto. 
Según Bosch et al. (2006), la forma en que los momentos se 
presentan en la OD no es lineal, los momentos pueden ser vividos con distintas 
intensidades, en distintos tiempos, tantas veces como sean necesarios a lo 
largo del proceso de estudio, incluso pueden aparecer simultáneamente. Es 
importante hacer notar la función específica de cada uno los momentos, los 
cuales coadyuvan en el buen funcionamiento de dicho proceso. Así mismo, 
mencionan que todo proceso de estudio, en cuanto actividad humana, puede 
ser modelado mediante una praxeología, que será denominada praxeología 
didáctica. Como toda praxeología, estará compuesta por un conjunto de tareas 
didácticas problemáticas, técnicas didácticas para abordarlas y tecnologías y 






Para realizar una gestión adecuada del estudio se debe vigilar que 
cada uno de los momentos didácticos se realice en el o los momentos 
oportunos. La herramienta teórica que resume todos estos aspectos fisiológicos 
del estudio se denomina teoría de los momentos didácticos. La teoría de los 
momentos de estudio permite el análisis de los procesos didácticos y plantea el 
problema de la realización de los diferentes momentos de estudio. Es decir es 
un instrumento para analizar la práctica profesional del profesor. 
El primer momento o momento del primer encuentro se da cuando el 
estudiante se ve en la necesidad de abordar una organización matemática 
(OM), en donde el profesor presenta un nuevo tipo de tarea o también puede 
ser un momento de reencuentro con objetos que trató antes y aparecen de 
nuevo en una tarea diferente.  
El segundo momento o momento exploratorio es el de la indagación 
más específica del tipo de tareas T y de la elaboración de una técnica ô relativa 
a este tipo de tareas. Para resolver una tarea que se presenta por primera vez, 
será necesario buscar la manera de realizarla, explorar la técnica. Es el 
momento en que el profesor propone unos objetos a los estudiantes hasta que 
la técnica para realizar el estudio resulte visible. La técnica puede surgir de los 
estudiantes o puede ser presentada directamente por el profesor. El momento 
exploratorio acaba cuando esta técnica emerge de forma clara aunque no sea 
explícitamente. 
El tercer momento o momento tecnológico-teórico surge cuando una 
vez encontrada la técnica y puesta en funcionamiento, se deberá explicar y 
justificar la razón de que funcione acudiendo a un discurso tecnológico-teórico; 
además, permitir la construcción de nuevas técnicas.Este momento está 
interrelacionado estrechamente con cada uno de los otros momentos. 
El cuarto momento o momento del trabajo de la técnica, en el que se 
debe a la vez mejorar la técnica volviéndola más eficaz y más segura (lo que 
exige generalmente retocar la tecnología elaborada hasta entonces), y 






practica, se adquiere maestría en su uso hasta llegar a usarla de manera 
automática.  
El quinto momento o momento de la institucionalización, es en el que 
se da cuando una técnica demostró ser útil y se queda en el acervo de 
herramientas que pueden ser llamadas cuando sea necesario junto con las 
tecnologías que la justifican. Generalmente, la institucionalización corresponde 
al profesor aunque esta responsabilidad puede ser asumida por el estudiante.  
El sexto momento o momento de la evaluación, que se articula con 
el momento de la institucionalización, el cual se da cuando hay que determinar 
el alcance y las limitaciones de una cierta técnica. Se reflexiona sobre la 
utilidad de lo aprendido y sobre la importancia de conservar este conocimiento 
para aplicaciones futuras, qué tanto se aprendió, qué se domina realmente y 
qué tan claras son las justificaciones. (Chevallard, 1999).  
 
 
Saber a enseñar: Triángulos, Líneas y puntos notables en el triángulo y el 
Teorema de Pitágoras 
 
En esta sección los autores presentan los temas Triángulos, Líneas y puntos 
notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras, tal como los plantea 
Verástegui (2003) en su libro Geometría Básica-Curso 1. 
La geometría, como rama de la matemática, estudia los objetos de la 
naturaleza en cuanto a su forma, tamaño y posición. A estos objetos, que 
ocupan un lugar del espacio, llamaremos cuerpos; y la parte del espacio que lo 
limita es su superficie, las partes filosas donde se juntan dos superficies se 
llaman líneas, curvas o aristas, y las partes agudas donde se encuentran dos 






Los “objetos geométricos”, que se identifican de la naturaleza, no tienen 
existencia física y sirven para estudiar el mundo físico con una cierta 
aproximación a través de representaciones apropiadas o modelos. Para esto, 
dentro de lo que la sistematización axiomática establece, a través de 
conceptos primitivos o no definibles y definiciones, y estableciendo 
principios o proposiciones aceptadas como verdaderas, una sin demostración o 
axiomas y otras previamente demostradas o teoremas, como punto de partida 
consideraremos un puente entre la naturaleza (situaciones empíricas) y la 
geometría (matematizaciones o formalizaciones). 
DEFINICIÓN 10: En el espacio E sean A, B y C, tres puntos no 
alineados, que están en un plano π  y los segmentos cerrados 
de rectas AB , BC  y AC  contenidos en π . El triángulo de 
vértices A, B y C es el conjunto AB BC AC   y se denota 
por ∆ABC; es decir, ∆ABC = AB BC AC  . En este caso, los 
segmentos  AB , BC  y AC  son los lados del ∆ABC. 
 
TRIÁNGULOS: 
En la definición 10 se establece que para puntos 
no alineados A, B y C, el triángulo de vértices A,  
B y C y lados AB , BC  y AC , es la unión de los 
segmentos de rectas AB , BC  y AC ;  y, en la 
definición de polígonos, se tiene que un triángulo 
es un polígono convexo de tres lados, P3. 
 
 
DEFINICIÓN 24: Dado un triángulo ABC; considerado las longitudes de sus 
lados, el triángulo es: 






ii) Isósceles, si dos de sus lados tiene longitudes iguales. Así, si AB = BC, al 
tercer lado AC  se llama base del triángulo isósceles ABC. 
iii) Escaleno, si no tiene dos lados de longitudes iguales; es decir, si el triángulo 
no es isósceles. 
 
 
DEFINICIÓN 25: Dado un triángulo ABC; considerando las medidas de sus 
ángulos interiores, el triángulo es: 
i) Rectángulo, si un ángulo interior es recto; o sea un ángulo interior mide 90°. 
En este caso, los lados que forman el ángulo recto son los catetos del 
triángulo, y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa del triángulo. 
Triángulo rectángulo ABC: 
-) Ángulo BAC  es recto en A; o sea           
    m( BAC ) = 90°; 
-) AB  y AC  son los catetos; 
-) BC  es la hipotenusa. 
 
ii) Oblicuángulo, si no tiene un ángulo interior recto; o sea ningún ángulo 
interior mide 90°. 
En este caso, se suele diferenciar que el triángulo es: 






ii2) Acutángulo, si los tres ángulos interiores son agudos; o sea, las medidas 
de sus ángulos interiores son menores de 90°. 
ii3) Obtusángulo, si un ángulo interior es obtuso; o sea, la medida de un 
ángulo interior es mayor de 90°. 
 
 
En todo triángulo, las rectas trazadas por los vértices interceptan a los lados 
opuestos en puntos que determinan segmentos de rectas con extremos el 
vértice y el punto de Intersección, conduciendo a darles nombres propios: 
DEFINICIÓN 26: Dado un triángulo ABC; la altura respecto al vértice A es el 
segmento de recta AD  perpendicular con el lado BC , con D un punto en la 
recta BC . 
Análogamente se tiene las alturas BE  y CF  respecto a los otros vértices B y 
C, respectivamente; es decir, todo triángulo admite tres alturas tal que las 







DEFINICIÓN 27: Dado un triángulo ABC; la mediana respecto al vértice A es el 
segmento de recta AM , siendo M el punto medio del lado BC . 
Análogamente se tiene las medianas BN  y CP  respecto a los vértices B y C, 
siendo N y P puntos medios de AC  y AB , respectivamente; es decir, todo 
triángulo admite tres medianas y se interceptan en un punto llamado 




DEFINICIÓN 28: Dado el conjunto un triángulo ABC; 
i) La bisectriz interior respecto al vértice A o simplemente bisectriz respecto 
al vértice A, es la bisectriz AG  del ángulo interior BAC , con G  BC . 
Análogamente se tiene las bisectriz BH  y CK  respecto a los vértices B y C, 
con H  AC  y K  AB , respectivamente; es decir, todo triángulo admite 








ii) La bisectriz exterior respecto al vértice A es la bisectriz AQ  del ángulo 
exterior en el vértice A del triángulo. 
Análogamente se tienen las bisectrices exteriores BS  y CT  respecto a los 
vértices B y C, respectivamente; y todo triángulo admite seis bisectrices 
exteriores, para cada ángulo exterior en cada vértice y dos a dos se 
interceptan en puntos llamados excentros del triángulo, por lo que todo 
triángulo tiene tres excentros. 
 
DEFINICIÓN 29: Dado un triángulo ABC; la mediatriz del lado BC  es la recta 
LM perpendicular al lado BC  que por el punto medio M de BC , es decir, LM es 
la mediatriz del segmento BC . 
Análogamente se tienen las rectas LN y LP  mediatrices de los lados AC  y 
AB , con N y P puntos medios de AC  y AB , respectivamente; es decir, todo 
triángulo admite tres mediatrices y se interceptan en un punto llamado 






RELACIÓN DE LADOS Y ÁNGULOS DE TRIÁNGULOS: 
 
Recordemos que en un triángulo ABC tiene tres lados 
AB , AC  y BC , tres ángulos interiores BAC , ABC  y 
ACB y tres parejas de ángulo exteriores  = ´ ,  = ´  
y  = ´ . 
En este caso, un ángulo interior y un ángulo exterior en un mismo vértice, que 
son adyacentes, se llaman ángulos contiguos. Así, en la figura, BAC  y 
 son ángulos contiguos, ABC y  , son ángulos contiguos, etc. 
Una propiedad que relaciona la medida de un ángulo exterior con las medidas 
de los ángulos interiores no contiguos con dicho ángulo, está en el siguiente: 
TEOREMA 16: En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es un vértice 
dado es mayor que las medidas de los ángulos interiores en los otros vértices; 
es decir, la medida de un ángulo exterior es mayor que las medidas de los 
ángulos interiores no contiguos con aquél. 
Demostración: En el triángulo ABC de la figura, consideremos el ángulo 
exterior  = ACF  en el vértice C, y sean C AB  y CBA  los ángulos interiores 
no contiguos con  . Se quiere mostrar que: m( ) > m(C AB ) y m( ) > 
m(CBA ). 
Veamos que m( ) > m(C AB ): por el punto medio D 
del lado AC  se traza el rayo BD , donde se fija el 
punto E tal que BD = DE y D entre B y E; siendo los 






congruentes, y resulta que ∆DAB   ∆DCE, por criterio LAL, y m( ECD ) = 
m( BAD ). 
Además, como E está en el interior de  = ACF , m( ) = m( FCD ) = 
m( FCE ) + m( ECD ) =        m( FCE ) + m( BAD ) y m( FCE ) > 0. De esto,  
m( ) > m(BAD) = m(C AB ). 
Análogamente, se tiene m( ) > m(CBA ).  
 
Otra propiedad está referida a la relación entre las longitudes de los lados y las 
medidas de los ángulos interiores de un triángulo, en donde se aplican las 
desigualdades entre números reales: 
TEOREMA 17: En todo triángulo, a lados no congruentes se oponen ángulos 
no congruentes, y viceversa. En tal caso, el ángulo de mayor medida se opone 
al lado de mayor longitud, y viceversa. 
Demostración: sea el ∆ABC en donde el lado AB   no es congruente con el 
lado BC , o sea ABBC. Asumiendo que AB > BC, veremos que 
m( ACB )>m( BAC ); es decir, a mayor lado se opone mayor ángulo. 
En efecto, con un compás centrado en B y con radio 
r = AB, se traza la circunferencia que intercepta al 
rayo AC en D. Como AB > BC y BD = AB, entonces 
C está entre A y D y ∆ABD es isósceles; en donde a 
lados de longitudes iguales se oponen ángulos de 
medidas iguales: m( BAC ) = m( BDA ). Además, 
en ∆CBD el ángulo BCD  es exterior y, por teorema 
16, m ( ACB ) > m ( BDA ). Luego, como m( BDA ) 






Recíprocamente, si en ∆ABC se cumple m ( ACB ) > m ( BAC ),  veremos  que 
AB > BC; es decir, a mayor ángulo se opone mayor lado. 
En efecto, supongamos que  AB   BC, o sea hay que ver: AB = BC o AB < 
BC. 
Si se tiene que AB=BC entonces ∆ABC es isósceles y cumple 
m( ACB )=m( BAC ), contrario a que m( ACB ) > m( BAC ). 
Si AB < BC, existe un punto D BC  tal que AB = BD 
y D en Int ( BAC ). Se tiene m( BAC ) = m( BAD ) + 
m( DAC ), m( DAC ) > 0 y m( BAD ) = m( BDA ); de 
donde resulta que m( BAC ) > m( BAD ) = m( BDA ). 
En ∆ADC, el ángulo ADB  es exterior y cumple 
m( BDA ) > m( ACB ). De todo esto, se cumple que 
m( BAC ) > m( ACB ), contrario con lo supuesto: m( ACB ) > m( BAC ). 
En consecuencia, haber supuesto que AB   BC conduce a una contradicción; 
y, por lo tanto, para salvar tal contradicción se tiene: AB > BC. 
 
ÁNGULOS INTERIORES DE TRIÁNGULOS 
 
TEOREMA 20: En un triángulo ABC, contenido en el plano π : 
a) La suma de las medidas de sus ángulos interiores es 180°. 
b) La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los 
ángulos interiores no contiguos.  
Demostración: 
a)  En el plano π , dada la recta AB , por el vértice 
C se traza la única recta L tal que L // AB ; 






con la trasversal BC ,   = ABC . Pero m( ) + m( ACB ) + m( ) = 180° y, 
además, m( ) = m( BAC ) y m( ) = m( ABC ), o sea m( BAC ) + m( ACB ) + 
m( ABC ) = 180°. 
b) Sea   un ángulo exterior del triángulo ABC, entonces   y C AB  son 
adyacentes, o sea m( ) + m(C AB ) = 180°, y por a), m(C AB ) + m( ACB ) + 
m( ABC ) = 180°; de donde, igualando y cancelando, resulta: m( ) = m( ACB ) 
+ m( ABC ). 
TEOREMA 26: Dado un triángulo ABC recto en C, sea CD  la altura respecto 
al vértice C o a la hipotenusa AB , o sea CD    AB  con D  AB . Entonces 
se cumple: ∆ABC ≈ ∆ACD ≈ ∆CBD.  
Demostración: En ∆ABC, como m( ACB ) = 90° 
y CD    AB  se tiene m(C AB ) + m( ABC ) = 
90°, m( ADC ) = 90° y m(C AB ) + m( ACD ) = 
90°. Luego m( ABC ) = m( ACD ), o sea 
ABC  ACD . En consecuencia, se tiene ∆ABC 
≈ ∆ACD. Análogamente, ∆ABC ≈ ∆CBD. 
Del teorema anterior, como consecuencia de las semejanzas obtenidas 
presentamos una propiedad, sobre la cual giro una parte importante de la 
geometría por sus múltiples aplicaciones, que posteriormente fue atribuida a 
Pitágoras: 
COROLARIO (Teorema de Pitágoras): Dado un triángulo ABC tal que las 
longitudes de sus lados son AB = c, AC = b y BC = a, se tiene: Si el triángulo 
ABC es rectángulo, con un ángulo recto en el vértice C, entonces a2 + b2 = c2; 






cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Además se cumple: h2 = CD2 = AD x 
DB 
Demostración: Del teorema, si ∆ABC es recto en C y CD    AB , con D en 
AB , se tiene ∆ABC ≈ ∆ACD ≈ ∆CBD. De ∆ABC ≈ ∆ACD se cumple AB / AC = 
BC / BD, o sea AC2 = AB x AD, y de ∆ABC ≈ ∆CBD se cumple AB / CB = BC / 
BD, o sea BC2 = AB x BD. Luego, sumando miembro a miembro BC2 = AB x 
BD y AC2 = AB x AD, resulta BC2 + AC2 = AB x BD + AB x AD = AB x (BD + 
AD) = AB x AB = AB2; de donde se tiene a2 + b2 = c2. 
Además, de ∆ACD ≈ ∆CBD se cumple AD / CD = CD / DB, o sea CD2 = AD x 
DB; y siendo h= CD, se tiene h2 = AD x DB. 
De este corolario, si en el triángulo ABC sus lados tienen longitudes AB = c, AC 
= b y BC = a y no se cumple a2 + b2 = c2, o sea a2 + b2  c2, entonces el ángulo 
interior ACB  no es recto. Si a2 + b2 < c
2, el ángulo interior en C es agudo; si a2 
+ b2 > c2, el ángulo interior en C es obtuso; y si a2 + b2 = c
2, el ángulo interior en 
C es recto. 
La última afirmación es lo recíproco del corolario: Si en ∆ABC se tiene a2 + b2 = 
c2, entonces ∆ABC es rectángulo en el vértice C. Para esto, sea ∆DEF 
rectángulo en E con catetos DE   BC , EF  AC  e hipotenusa DF . 
Entonces se cumple DF2 = DE2 + EF2 = BC2 + AC2 = AB2; es decir DF2 = AB2, o 
sea DF = AB. Luego, por criterio LLL se tiene ∆ACB ∆DEF, y de donde 
BCA  DEF . Siendo DEF  ángulo recto, también ángulo BCA  es recto. 
Por lo tanto, ∆BCA es rectángulo en el vértice C. 
 
COROLARIO 1: Las tres mediatrices L1, L2 y L3 de un triángulo ABC se 






Al punto O se llama circuncentro del triángulo y es el centro de la 
circunferencia circunscrita al triángulo y pasa por los vértices del triángulo 
ABC. 
COROLARIO 2: En un triángulo ABC, las tres alturas AD , BE  y CF  se 
interceptan en un punto H. Al punto H se llama el ortocentro del triángulo ABC. 
Demostración: Siendo AD , BE  y CF  las alturas,  
se tiene AD  BC , BE  AC  y CF  AB . Por 
cada vértice sean rectas LA // BC , LB // AC  y LC 
// AB , con LA LB = { A´ }, LB LC = { B´ } y LA 
LC = { C´ }. Entonces, los lados del triángulo ABC 
son paralelas medias del triángulo A´B´C´, con A, B y 
C puntos medios de sus lados, y las alturas AD , BE  
y CF  están contenidas en las mediatrices de los lados del triángulo A´B´C´, 
que se interceptan en un mismo punto H. 
TEOREMA 42 (DE PITÁGORAS): En un triángulo rectangular cualquiera, el 
cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados 
de las longitudes de los catetos; es decir, dado un triángulo ABC, recto en C, 
sean AB = c, AC = b y BC = a, se cumple c2 = a2 + b2. 
Demostración: Dado un triángulo ABC, recto en 
C, en los rayos CA  y CB , de longitudes b y a, 
respectivamente, sean M y N tal que CM = CN = b 
+ a. Por M y N se trazan MP //CN  y NP //CM , 
tal que CMPN es un cuadrado cuyos lados tienen 
longitudes a + b; sean D en MP  y E en PN  tal 






queda descompuesta en cuatro regiones triangulares, congruentes, 
rectangulares de catetos a y b y área (ab)/2, y una región cuadrada con lados 
de longitudes c y área c2. Entonces: 
A(□CMPN) = 4 A(∆ABC) + A(□ADEB); es decir: (a + b)2 = 4((ab) / 2) + c2. De 
esto, efectuando: a2 + 2ab + b2 = 2ab + c2; y, simplificando resulta: a2 + b2 = c2. 
El teorema anterior era conocido por los babilonios 
y los chinos, alrededor del año 2000 a. de C., para 
algunas longitudes particulares de los lados. Sabían 
que para los valores a = 3, b = 4 y c = 5 se cumple 
32 + 42 = 52. En la actualidad, en la edificación de 
viviendas los constructores usan estos valores y la 
igualdad del teorema para hacer trazos 
perpendiculares o formar ángulos rectos. 
 
 
Saber escolar en el Diseño Curricular Nacional y las Rutas de Aprendizaje 
para el cuarto grado de secundaria 
 
Enseñanza-aprendizaje de la geometría. Enfoque desde el Diseño Curricular 
Nacional y el Sistema Nacional de Desarrollo Curricular 
 
En esta sección del marco teórico se tendrá en cuenta que el último 
texto distribuido por el MINEDU a todos los estudiantes del estado fue 
elaborado bajo los lineamientos dados por la autoridad pertinente tomando en 
cuenta el Diseño Curricular Nacional 2009 (DCN 2009) y, por otro lado, las 
últimas normativas que han recibido los docentes desde el nuevo Sistema 






En el DCN 2009 se formulan las competencias como logros de 
aprendizaje por ciclos. Las competencias se plantean a través de tres 
organizadores de conocimientos. En el caso del área de Matemática en 
secundaria los organizadores son: Números, relaciones y funciones; Geometría 
y medición; y Estadística y probabilidad. Las capacidades explicitadas para cada 
grado involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, 
Comunicación matemática y Resolución de problemas. 
El Sistema Nacional de Desarrollo Curricular surge como una 
alternativa de solución para subsanar las deficiencias del DCN 2009. Este 
nuevo Sistema está conformado por tres dimensiones articuladas de forma 
coordinada y coherente: El Marco Curricular Nacional, Los Mapas de Progreso-
Estándares de Aprendizaje y las Rutas de Aprendizaje. 
El Marco Curricular Nacional delimita y define los Aprendizajes 
Fundamentales que todos los estudiantes tienen derecho a lograr a lo largo de 
la Educación Básica. 
Los Estándares de Aprendizaje son de carácter nacional y han sido 
elaborados bajo la modalidad de “Mapas de Progreso del Aprendizaje” que 
describen la secuencia típica en la que avanzan los aprendizajes. 
De acuerdo al MINEDU (2015b) “Las Rutas de Aprendizaje son 
orientaciones pedagógicas y didácticas para una enseñanza efectiva de las 
competencias de cada área curricular”. Es decir son herramientas pedagógicas 
de apoyo a la labor del docente en el logro de los aprendizajes. Contienen: el 
enfoque, las competencias, las capacidades y sus indicadores, los estándares 
a alcanzar al término de cada ciclo, así como orientaciones pedagógicas y 
sugerencias didácticas.  
De acuerdo a las Rutas de Aprendizaje 2015 la competencia es un 
fin y es un proceso dinámico pues moviliza varias capacidades. La 
competencia orienta todos los ciclos y grados como unidad. Las competencias 






Matemática en secundaria los dominios son: Números y Operaciones, Cambio 
y Relaciones, Geometría, Estadística y Probabilidad. 
En el nuevo Diseño Curricular Nacional aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 199-2015-MINEDU, que es la modificatoria del Diseño Curricular 
Nacional aprobado por Resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, se están 
modificando las competencias, capacidades e indicadores de desempeño en el 
Área de Matemática. 
Si bien es cierto que el texto utilizado por los profesores se elaboró 
bajo los criterios del Diseño anterior, los investigadores creen que para la 
investigación será de mucha utilidad tener en cuenta este nuevo Diseño que se 
publicó después de iniciado el presente año escolar.  
En lo que concierne a nuestro trabajo de análisis respecto de la 
actividad del docente se tomará en cuenta la información que se refiere a 
Triángulos, Puntos y líneas notables del triángulo y el Teorema de Pitágoras. 
A continuación, de acuerdo a los temas escogidos, se seleccionarán 
la competencia, capacidades e indicadores de la Matriz del área de Matemática 
para el VII Ciclo, ciclo en el cual está el cuarto grado de secundaria: 
 
Competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización. 
Estas acciones contribuyen al proceso de aprendizaje de la matemática, 
cuando el estudiante puede expresarlas en modelos matemáticos de tal forma 
que caracteriza los atributos de forma, localización y medida de formas bi y 
tridimensionales. Asimismo, cuando muestra una predisposición a comunicar 
ideas matemáticas con respecto las características y propiedades de las 
formas geométricas empleando términos particulares como por ejemplo: 
ángulo, vértice, punto, etc. Por otro lado, los estudiantes serán conscientes de 
gestionar eficazmente los recursos con los que cuenta para resolver el 






características de formas geométricas compuestas en nuestro medio, el 
desarrollo de cuerpos geométricos conocidos, etc. Y en ella movilizando 
estrategias heurísticas y procedimientos geométricos con recursos como la 
regla. También contribuye en la medida que se generan los espacios para que 
los estudiantes expresen formas de razonamiento basados en argumentar 
sobre propiedades y características geométricas, esto involucra establecer 















Figura 3: Capacidades de la competencia  
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. 
Fuente: Rutas del aprendizaje. Matemática. VII Ciclo; p.25. MINEDU (2015) 
 
Capacidades e Indicadores: 
 Matematiza situaciones. 
Es la capacidad de expresar un problema, reconocido en una situación, en un 
modelo matemático. En su desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo 






Por ello, esta capacidad implica: 
 Reconocer características, datos, condiciones y variables de la situación 
que permitan construir un sistema de características matemáticas 
conocido como un modelo matemático, de tal forma que reproduzca o 
imite el comportamiento de la realidad. 
 Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas 
situaciones en las que puede ser aplicable; ello permite reconocer el 
significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a las 
estudiadas. 
 Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado o 
seleccionado, en relación a una nueva situación o al problema original, 
reconociendo sus alcances y limitaciones. 
 Examina propuestas de modelos referido a relaciones métricas de un 
triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras y ángulos de elevación y de 
presión al plantear y resolver problemas. 
 Evalúa si los datos que estableció ayudaron a resolver el problema. 
 Comunica y representa ideas matemáticas. 
Es la capacidad de comprender el significado de las ideas matemáticas, y 
expresarlas en forma oral y escrita usando el lenguaje matemático y diversas 
formas de representación con material concreto, gráfico, tablas, símbolos y 
recursos TIC, y transitando de una representación a otra. 
Por ejemplo, un estudiante puede representar en un diagrama sagital, en una 
tabla de doble entrada o en el plano cartesiano, la relación de la cantidad de 
objetos vendidos con el dinero recaudado, reconociendo que todas estas 
representaciones muestran la misma relación.  
Por ello, esta capacidad implica: 
 Expresa las líneas y puntos notables de triángulos usando terminologías, 
reglas y convenciones matemáticas 







 Representa triángulos a partir de enunciados que expresan sus 
características y propiedades 
 Elabora y organiza estrategias. 
Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia organizada de 
estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de información y 
comunicación, empleándolas de manera flexible y eficaz en el planteamiento y 
resolución de problemas, incluidos los matemáticos. Esto implica ser capaz de 
elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso 
reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar a la meta. 
Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las 
estrategias y herramientas fueron usadas de manera apropiada y óptima. 
Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales, que 
guían el proceso de resolución de problemas; estas pueden combinar la 
selección y ejecución de procedimientos matemáticos, estrategias heurísticas, 
de manera pertinente y adecuada al problema planteado. 
Por ello, esta capacidad implica: 
 Elaborar y diseñar un plan de solución. 
 Seleccionar y aplicar procedimientos y estrategias de diverso tipo 
(heurísticas, de cálculo mental o escrito). 
 Valorar las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron 
empleados; es decir, reflexionar sobre su pertinencia y si le es útil. 
 Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a la investigación 
o resolución de problemas 
 Emplea procedimientos con líneas y puntos notables del triángulo y la 
circunferencia al resolver problemas  
 Juzga la efectividad de la ejecución  o modificaciónde su plan al resolver 
un problemas 
 Razona y argumenta generando ideas matemáticas.  
Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia 






abductivo), así como el verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto 
implica partir de la exploración de situaciones vinculadas a la matemática para 
establecer relaciones entre ideas, establecer conclusiones a partir de 
inferencias y deducciones que permitan generar nuevas conexiones e ideas 
matemáticas. 
Por ello, esta capacidad implica que el estudiante: 
 Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. 
 Observe los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. 
 Elabore conclusiones a partir de sus experiencias. 
 Defienda sus argumentos y refute otros en base a sus conclusiones. 
 Justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentos que 
explican puntos de vista opuestos e incluyen conceptos, relaciones y 
propiedades matemáticas 
 
Temario de geometría para el cuarto grado de secundaria 
 
En el libro Matemática, para el cuarto grado de secundaria, otorgado 
por el Ministerio de Educación a todos los colegios del Perú, se consideran en 
la Unidad 4 los siguientes temas en lo que respecta a la geometría plana: 
 Clasificación de polígonos 
 Diagonales y suma de ángulos en polígonos 
 Triángulos 
 Líneas y puntos notables en el triángulo 
 Teorema de Pitágoras 
 Triángulos rectángulos notables 
 Lema de Tales 
 Semejanza de triángulos. Casos de semejanza 
 Relaciones métricas en el triángulo rectángulo 






Para efectos de esta investigación se tomará en cuenta los 




III. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS  
Y METODOLOGÍA 
 
Propósito de la investigación 
 
Nos proponemos analizar y describir la actividad matemática que 
realiza el profesor en torno al estudio del Triángulo, Líneas y puntos Notables 
en el Triángulo y el Teorema de Pitágoras, a partir del cual pretendemos 
identificar fenómenos didácticos relacionados al tema. 
 
Objetivos de la investigación 
 
 Analizar la organización praxeológica matemática del texto escolar del 
cuarto grado de secundaria del Ministerio de Educación respecto al tema 
de Triángulo, Líneas y puntos Notables en el Triángulo y el Teorema de 
Pitágoras. 
 Analizar la organización matemática y didáctica de un docente en aula de 
clases del cuarto grado de secundaria en la institución educativa Nº 2074 
Virgen Peregrina Del Rosario” UGEL Nº 02- SMP 
 Estudiar las concepciones y representaciones del docente con respecto al 







 Identificar fenómenos didácticos y verificar conjeturas de la actividad del 
docente. 
 
Metodología de la investigación  
 
La metodología de la investigación es descriptiva cualitativa. 
Para el análisis se tomará en cuenta el texto escolar de Matemática 
del cuarto grado de secundaria entregado por al Ministerio de Educación a los 
colegios el estado. Este texto es el que dice la profesora utiliza para conducir el 
proceso de estudio del Triángulo, Líneas y Puntos Notables en el Triángulo y el 
Teorema de Pitágoras. 
Además, como referencia teórica de los temas consignados en este 
trabajo se tomará el texto de geometría de Verástegui (2003). 
Para esta investigación se tendrá como referencia: 
 Análisis del texto escolar de Matemática del cuarto grado de 
secundaria del MINEDU. 
 Filmación de la profesora en el aula de clase. 















IV. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA EN 
TORNO A LOS TRIÁNGULOS, LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES 
EN EL TRIÁNGULO Y EL TEOREMA DE PITÁGORAS 
PROPUESTA POR EL TEXTO 
 
 
La organización matemática propuesta por el texto “Matemática 4 
secundaria” del MINEDU 
 
 
Selección del texto escolar matemática cuarto grado de educación secundaria 
 
El libro de texto es un recurso necesario y de suma importancia 
durante las etapas de escolaridad, tanto así que es considerado un material de 
uso diario por parte de estudiantes y profesores. 
Monterrubio y Ortega (2011) indican acerca del libro texto que: “Es 
habitual su utilización en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y, en muchas ocasiones, determina el currículo real”. 
Según González y Sierra (2004), “el libro texto ejerce diferentes 
papeles: como objeto de estudio, como material de consulta, como registro de 
las actividades del alumno, como colección de ejercicios propuestos y 
problemas a resolver”. 
Alain Choppin (2009) menciona que el libro texto “se presenta como 
el soporte, el depositario de los conocimientos y de las técnicas que en un 
momento dado una sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir para 
la perpetuación de sus valores. Los programas oficiales, cuando existen, 







Barrantes y Zapata sostienen que es importante señalar que algunos 
errores sobre la enseñanza-aprendizaje de los conceptos geométricos pueden 
haber sido generados en el mismo proceso de aprendizaje de estos. Estos 
errores pueden ser causados por una utilización exclusiva del libro de texto y la 
no utilización de otros recursos o materiales que amplíen el esquema 
conceptual del alumno. (Citado por Barrantes, López y Fernández, 2015). 
De acuerdo al MINEDU (2013) el libro texto o texto escolar es “un 
libro, también llamado “texto de grado”,  cuyo contenido presenta secuencias 
didácticas orientadas al logro de aprendizajes de los estudiantes, en 
correspondencia con lo establecido en el currículo para el grado escolar. No 
incluye actividades, ejercicios o tareas para ser desarrolladas en el mismo 
texto.” 
Es por ello que analizaremos la organización matemática - en cuanto 
a los tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías - del texto escolar 
Matemática 4 Secundaria, obra colectiva, concebida, diseñada, desarrollada y 
publicada por la Editorial Santillana en el año 2012, el cual es distribuido a nivel 
nacional por el Ministerio de Educación en forma gratuita a los estudiantes de 
los colegios estatales que cursan dicho grado de estudios.  
Este libro está organizado en 8 unidades, cada una de las cuales 
debe ser desarrollada, en promedio, durante cuatro o cinco semanas de clases.  
En esta investigación nos centraremos en la unidad 4: “Geometría 
plana y medida”, específicamente en los subtemas concernientes a Triángulos, 
Líneas y puntos notables en el triángulo y Teorema de Pitágoras. 
Observamos que en cada una de las unidades que presenta el libro 
hay 4 secciones: sección inicial, la sección central, la sección de Proyectos de 
aprendizaje y la sección de Evaluación y Metacognición. En la siguiente tabla 









En esta sección se encuentra el número y nombre de la 
unidad. 
Se presenta la contextualización de una situación y de un 
problema habitual que promueve el desarrollo de un 
conflicto cognitivo, acompañada de una imagen motivadora. 
Se presentan los aprendizajes esperados y actitudes a 
trabajar. 
Se plantean actividades de recuperación de saberes 
previos: en donde se presenta información previa, las 




En esta sección se describe la intención pedagógica de la 
unidad y de los conocimientos que se van a aprender. 
Se presenta un texto informativo cuyo contenido es 
apoyado con ilustraciones, esquemas, fotografías, ejemplos 
y organizadores gráficos. 
Se presentan o proponen recursos TIC, acompañadas de 
preguntas orientadas a la investigación, buscando que el 
estudiante razone y argumente. 
Se proponen actividades (tareas) variadas para realizar 
individual o grupalmente, identificadas según la capacidad 
del área y graduadas de acuerdo con los niveles de  
demanda cognitiva. 
Se plantean actividades de Evaluación que permiten 
comprobar los aprendizajes. En estas están incluidas 
preguntas de autoevaluación, coevaluación, 






Se presenta un Organizador gráfico a manera de esquema 




En esta sección se proponen actividades que buscan que el 
estudiante investigue para responder a problemas de 
contexto local.  
Estas actividades facilitan la aplicación y el fortalecimiento 
de manera articulada de las capacidades y actitudes 
trabajadas. 
Se presentan bajo el esquema: Situación problemática, 
propósito, actividades y tiempos, evaluación y 




Se propone una ficha de evaluación final que ayuda a 
comprobar el logro de los aprendizajes esperados. Los 
ejercicios y problemas propuestos se identifican según las 
capacidades del área y están graduadas de acuerdo a los 
niveles de demanda cognitiva. 
Se proponen otras actividades de evaluación mediante 
situaciones presentadas a través de pruebas de 
desempeño y fichas de trabajo que permiten comprobar tus 
aprendizajes. 
Se plantean actividades metacognitivas a través de  
preguntas y actividades que propician la reflexión y la  
autorregulación de los procesos de aprendizaje. 
 
Tabla 2: Estructura general de la organización del texto escolar 








Tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías propuestos por el texto 
 
Tipos de tareas propuestos por el texto 
Encontramos 20 tipos de tareas relacionadas a los subtemas: 
Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras. 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Completar los enunciados. 
Copia los enunciados en tu cuaderno y complétalos con algunas de estas 
palabras: igual, escaleno, isósceles, diferente, complementarios, 
equiángulo. 
a) En todo triángulo ______, la medida de cada ángulo interior e 60°. 
b) Los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son ______. 
c) En un triángulo rectángulo______, la medida de cada ángulo agudo es 
45°. 
d) El triángulo isósceles tiene dos ángulos de ______ medida. 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Determinar el menor y el mayor valor entero de la medida del lado de 
un triángulo, conociendo las medidas de los otros dos lados. 
Evalúa los siguientes triángulos y determina el menor y el mayor valor 
entero de x. 
 
 
Figura 4: Actividad 1 sobre Desigualdad triangular 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.125. Ed. Santillana (2012) 
3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: Determinar la medida del tercer ángulo interno de un triángulo 






Determina la medida del tercer ángulo interno de un triángulo si las 
medidas de los otros dos son: 
a) 67° y 47°               b) 22° y 135° 
4. Cuarto tipo de tarea: 
Tr4: Construir un triángulo con regla y compás, conociendo las medidas de 
sus tres lados. 
En pareja, construyan con regla y compás cada uno de los triángulos de 
lados a, b y c. 
a) a = 8 cm, b = 7cm y c = 5 cm 
b) a = 7 cm, b = 6 cm y c = 9 cm 
5. Quinto tipo de tarea: 
Tr5: Resolver problema sobre existencia del triángulo, conociendo las 
medidas de sus tres lados. 
¿Podrás construir con regla y compás un triángulo de medidas a=10 cm, 
b=5 cm y c=4 cm? Justifica tu respuesta. 
6. Sexto tipo de tarea: 
Tr6: Resolver problema sobre medida de ángulos de un triángulo. 
En un triángulo isósceles, uno de sus ángulos exteriores mide 70º. ¿Cuánto 
miden los ángulos interiores? 
7. Séptimo tipo de tarea: 
Tr7: Calcular el valor de x en triángulos cuyas medidas de ángulos 
interiores y/o exteriores están en función de x. 







Figura 5: Actividad 6 sobre medida de ángulos en el triángulo 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.125. Ed. Santillana (2012) 
8. Octavo tipo de tarea: 
Tr8: Clasificar triángulos determinando la medida de sus lados y de sus 
ángulos.  
Clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados y de sus 
ángulos. 
 
Figura 6: Actividad 7 sobre triángulos 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.125. Ed. Santillana (2012) 
9. Noveno tipo de tarea: 
Tr9: Trazar las alturas de un triángulo y ubicar el ortocentro. 








Figura 7: Actividad 8 sobre Líneas y puntos notables en triángulos 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.126. Ed. Santillana (2012) 
10. Décimo tipo de tarea: 
Tr10: Resolver problema sobre el ortocentro en el triángulo rectángulo. 
Traza varios triángulos rectángulos y ubica el ortocentro en cada uno. 
Identifica alguna regularidad en cuanto a la ubicación del ortocentro y emite 
una conclusión. 
11. Décimo primer tipo de tarea: 
Tr11: Resolver problema sobre la mediana en el triángulo rectángulo 
isósceles. 
En un triángulo rectángulo isósceles, ¿la medida de la mediana 
correspondiente a la hipotenusa es mayor o menor que la medida de un 
cateto? 
 
12. Décimo segundo tipo de tarea: 
Tr12: Trazar las medianas de un triángulo y ubicar el baricentro. 




Figura 8: Actividad 11 sobre Líneas y puntos notables en triángulos 







13. Décimo tercer tipo de tarea: 
Tr13: Trazar las bisectrices de un triángulo y ubicar el incentro. 




Figura 9: Actividad 12 sobre Líneas y puntos notables en triángulos 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.126. Ed. Santillana (2012) 
 
14. Décimo cuarto tipo de tarea: 
Tr14: Resolver problema sobre el circuncentro y el triángulo. 
¿Cómo se puede construir un triángulo teniendo como punto de referencia 
el circuncentro? 
 
15. Décimo quinto tipo de tarea: 
Tr15: Trazar las mediatrices de un triángulo y ubicar el circuncentro. 





Figura 10: Actividad 14 sobre Líneas y puntos notables en triángulos 








16. Décimo sexto tipo de tarea: 
Tr16: Resolver problema sobre el triángulo obtusángulo circunscrito a una 
circunferencia. 
Se dice que una circunferencia está circunscrita a un triángulo cuando los 





Figura 11: Actividad 15 sobre Líneas y puntos notables en triángulos 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.126. Ed. Santillana (2012) 
Dibuja un triángulo obtusángulo. Luego, traza una circunferencia de tal 
forma que el triángulo quede circunscrito a ella. Describe el procedimiento 
que realizaste. 
 
17. Décimo séptimo tipo de tarea: 
Tr17: Determina la medida de un lado del triángulo rectángulo conociendo 
los otros dos. 







Figura 12: Actividad 1 sobre Teorema de Pitágoras 






18. Décimo octavo tipo de tarea: 
Tr18: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras. 
Determina la altura de las siguientes figuras:  
 
Figura 13: Actividad 2 sobre Teorema de Pitágoras 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.129. Ed. Santillana (2012) 
 
19. Décimo noveno tipo de tarea: 
Tr19: Resolver problema que involucra el Corolario del Teorema de 
Pitágoras.  
Indica qué medidas corresponden a los lados de un triángulo rectángulo, 
acutángulo y obtusángulo. 
a) 5; 6 y 7 cm               b) 1,5; 4 y 3,6 cm 
c) 30; 60 y 68 cm         d) 3/4; 5/4 y 1 cm 
 
20. Vigésimo tipo de tarea: 
Tr20: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras.  
Un ómnibus parte del terminal terrestre y se dirige 12 km en dirección 
norte. Luego avanza 3.5 km en dirección este hasta hacer su primera 








Técnicas (ôi), tecnologías (i) y teorías (i) de estudio asociadas a estos 20 
tipos de tareas (Tri) 
 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Completar los enunciados. 
Copia los enunciados en tu cuaderno y complétalos con algunas de estas 
palabras: igual, escaleno, isósceles, diferente, complementarios, 
equiángulo. 
a) En todo triángulo ______, la medida de cada ángulo interior es 60°. 
b) Los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son ______. 
c) En un triángulo rectángulo______, la medida de cada ángulo agudo es 
45°. 
d) El triángulo isósceles tiene dos ángulos de ______ medida. 
La técnica está ausente en el texto 
Se propone la siguiente técnica: 
ô11: - Copiar los enunciados en el cuaderno.  
- Relacionar las palabras propuestas con los conceptos tratados en la 
clasificación de los triángulos. 
- Completar los espacios con las palabras propuestas en la pregunta de 
acuerdo con la teoría dada. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
11: Clasificación de triángulos de acuerdo con la medida de sus lados y la 
medida de sus ángulos. 
12: Aplicación de teoremas de las medidas de los ángulos del triángulo. 
Además se propone la siguiente tecnología ausente en el texto: 
13: Clasificación de ángulos. 
Se identifican las siguientes teorías: 






12: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
13: Geometría Plana: Clasificación de ángulos. (ausente en el texto) 
 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Determinar el menor y el mayor valor entero de la medida del lado de 
un triángulo, conociendo las medidas de los otros dos lados. 
Evalúa los siguientes triángulos y determina el menor y el mayor valor 




Se identifican las siguientes técnicas: 
ô21: Interpretar la información del gráfico.  
ô22: Aplicar la Desigualdad triangular. 
ô23: Determinar el menor y el mayor valor entero de x. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
21: Aplicación de la Desigualdad triangular. 
22: Resolución de inecuaciones de primer grado con una variable. 
Además se propone la siguiente tecnología ausente en el texto: 
23: Dada la inecuación  a < x < b, donde a, b  IR, el menor valor entero 
de x es el menor entero mayor que a y el mayor valor entero de x es 
el mayor entero menor que b. 
Se identifican las siguientes teorías: 
21: Geometría Plana: Desigualdad triangular.  







3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: Determinar la medida del tercer ángulo interno de un triángulo 
conociendo  las medidas de los otros dos. 
Determina la medida del tercer ángulo interno de un triángulo si las 
medidas de los otros dos son: 
a) 67° y 47°               b) 22° y 135° 
Se identifica la siguiente técnica: 
ô31: Interpretar la información del gráfico. (ô21) 
Además se propone la siguiente técnica ausente en el texto: 
ô32: Determinar la medida del ángulo requerido.  
La tecnología está ausente en el texto 
Se propone la siguiente tecnología: 
31: Adición de las medidas de los dos ángulos internos dados y 
determinación de la medida del tercer ángulo interior restando de 180º 
la suma obtenida. 
Se identifica la siguiente teoría: 
31: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
 
4. Cuarto tipo de tarea: 
Tr4: Construir un triángulo con regla y compás, conociendo las medidas de 
sus tres lados. 
En pareja, construyan con regla y compás cada uno de los triángulos de 
lados a, b y c. 
a) a = 8 cm, b = 7cm y c = 5 cm 
b) a = 7 cm, b = 6 cm y c = 9 cm 
Se identifica la siguiente técnica: 






Se identifica la siguiente tecnología: 
41: Construcción de un triángulo con regla y compás conocidas las 
medidas de sus lados: 
- Colocamos uno de los tres segmentos como base. 
- Con el compás, trazamos un arco de circunferencia con centro en uno 
de los extremos del segmento escogido y radio igual a la longitud de 
uno de los otros dos segmentos.  
- Trazamos otro arco, con centro en el otro extremo del segmento 
escogido como base y radio igual a la longitud del tercer segmento. 
- Marcamos el punto de intersección de ambos arcos.  
- Trazamos los segmentos de cada extremo del segmento “base” con el 
punto de intersección de ambos arcos, de tal manera que queda 
dibujado el triángulo. 
Se identifica la siguiente teoría: 
41: Geometría Plana: Construcción de triángulos. 
 
5. Quinto tipo de tarea: 
Tr5: Resolver problema sobre existencia del triángulo, conociendo las 
medidas de sus tres lados. 
¿Podrás construir con regla y compás un triángulo de medidas a=10 cm, 
b=5 cm y c=4 cm? Justifica tu respuesta. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô51: Construir un triángulo con regla y compás. (ô41) 
ô52: Aplicar la Desigualdad triangular. (ô22) 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
51: Construcción de un triángulo con regla y compás conocidas las 
medidas de sus lados. (41) 






Se identifican las siguientes teorías: 
51: Geometría Plana: Construcción de triángulos. 
52: Geometría Plana: Desigualdad triangular. 
 
6. Sexto tipo de tarea: 
Tr6: Resolver problema sobre medida de ángulos de un triángulo. 
En un triángulo isósceles, uno de sus ángulos exteriores mide 70º. ¿Cuánto 
miden los ángulos interiores? 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô61: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. 
ô62: Interpretar la información del gráfico. (ô21) (ô31) 
Además se propone la siguiente técnica ausente en el texto: 
ô63: Determinar la medida del ángulo requerido. (ô32) 
La tecnología está ausente en el texto: 
Se proponen las siguientes tecnologías: 
61: Cálculo de la medida del ángulo interior adyacente al ángulo exterior 
dado. 
61: Cálculo de la medida de los ángulos interiores no adyacentes. 
Se identifican las siguientes teorías: 
61: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
62: Geometría Plana: Clasificación de triángulos. 
7. Séptimo tipo de tarea: 
Tr7: Calcular el valor de x en triángulos cuyas medidas de ángulos 
interiores y/o exteriores están en función de x. 







Se identifica la siguiente técnica: 
ô71: Interpretar la información del gráfico. (ô21) (ô31) (ô62) 
Además se propone la siguiente técnica ausente en el texto: 
ô72: Calcular el valor de x.  
Se identifica la siguiente tecnología: 
71: Cálculo del valor de x resolviendo la ecuación. 
Además se propone la siguiente tecnología ausente en el texto: 
72: Traducción de la información sobre medidas de ángulos de un triángulo 
en una ecuación. 
Se identifican las siguientes teorías: 
71: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
72: Álgebra: Ecuaciones. 
8. Octavo tipo de tarea: 
Tr8: Clasificar triángulos determinando la medida de sus lados y de sus 
ángulos.  









Se identifica la siguiente técnica: 
ô81: Interpretar la información del gráfico. (ô21) (ô31) (ô62) (ô71) 
Además se propone la siguiente técnica ausente en el texto: 
ô82: Clasificar triángulos. 
La tecnología está ausente en el texto 
Se propone la siguiente tecnología: 
81: Adición de las medidas de los dos ángulos internos dados y 
determinación de la medida del tercer ángulo interior restando de 180º 
la suma obtenida. (31) 
Se identifican las siguientes teorías: 
81: Geometría Plana: Clasificación de triángulos. 
82: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
9. Noveno tipo de tarea: 
Tr9: Trazar las alturas de un triángulo y ubicar el ortocentro. 








Se identifican las siguientes técnicas: 
En cada caso: 
ô91: Reproducir el triángulo. 
ô92: Trazar las alturas y ubicar el ortocentro. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
91: Construcción de un triángulo con regla y compás conocidas las 
medidas de sus lados. (41) 
92: Construcción de la altura en el triángulo: 
- Colocamos la escuadra de tal manera que uno de los lados menores 
de esta coincida con uno de los vértices del triángulo y el otro lado 
menor de la escuadra coincida con el lado opuesto (o a su 
prolongación) al vértice escogido. 
- Trazamos el segmento que va desde el vértice hacia el lado opuesto 
93: Ubicación del punto de intersección de las tres alturas. 
Se identifican las siguientes teorías: 
91: Geometría plana: Construcción de triángulos. 
92: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
10. Décimo tipo de tarea: 
Tr10: Resolver problema sobre el ortocentro en el triángulo rectángulo. 
Traza varios triángulos rectángulos y ubica el ortocentro en cada uno. 
Identifica alguna regularidad en cuanto a la ubicación del ortocentro y emite 
una conclusión. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô10 1: Dibujar varios triángulos con los datos proporcionados. (ô61) 
ô10 2: Trazar las tres alturas y ubicar el ortocentro. (ô92) 
Además se propone la siguiente técnicas ausente en el texto: 
ô10 3: Identificar alguna regularidad al comparar cada uno de los resultados 






Se identifican las siguientes tecnologías: 
10 1: Construcción de la altura en el triángulo. (92) 
10 2: Ubicación del punto de intersección de las tres alturas. (93) 
Se identifican las siguientes teorías: 
10 1: Geometría plana: Clasificación de triángulos. 
10 2: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
11. Décimo primer tipo de tarea: 
Tr11: Resolver problema sobre la mediana en el triángulo rectángulo 
isósceles. 
En un triángulo rectángulo isósceles, ¿la medida de la mediana 
correspondiente a la hipotenusa es mayor o menor que la medida de un 
cateto? 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô11 1: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. (ô61) (ô10 1) 
ô11 2: Trazar la mediana correspondiente a la hipotenusa. 
Se identifica la siguiente tecnología: 
11 1: Trazado del segmento que determina el vértice del ángulo recto con el 
punto medio de la hipotenusa. 
Además se proponen las siguientes tecnologías ausentes en el texto: 
11 2: Ubicación del punto medio de un segmento utilizando regla y compás. 
11 3: Aplicación de la propiedad de las líneas notables trazadas desde el 
vértice del triángulo isósceles. 
11 4: Aplicación de la propiedad de la hipotenusa del triángulo rectángulo. 
Se identifican las siguientes teorías: 
11 1: Geometría Plana: Clasificación de triángulos. 







12. Décimo segundo tipo de tarea: 
Tr12: Trazar las medianas de un triángulo y ubicar el baricentro. 




Se identifican las siguientes técnicas: 
En cada caso: 
ô12 1: Reproducir el triángulo. (ô91) 
ô12 2: Trazar las medianas y ubicar el baricentro. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
12 1: Construcción de un triángulo con regla y compás conocidas las 
medidas de sus lados. (41) (91) 
12 2: Trazado de los segmentos que determinan cada vértice con los 
puntos medios del lado opuesto. (11 2) 
12 3: Ubicación del punto de intersección de las tres medianas. 
Además se propone la siguiente tecnología ausente en el texto: 
12 4: Ubicación del punto medio de un segmento utilizando regla y compás. 
(11 1)  
Se identifican las siguientes teorías: 
12 1: Geometría plana: Construcción de triángulos.  











13. Décimo tercer tipo de tarea: 
Tr13: Trazar las bisectrices de un triángulo y ubicar el incentro. 





Se identifican las siguientes técnicas: 
En cada caso: 
ô13 1: Reproducir el triángulo. (ô91) (ô12 1) 
ô13 2: Trazar las bisectrices y ubicar el incentro. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
13 1: Construcción de un triángulo con regla y compás conocidas las 
medidas de sus lados. (41) (91) (12 1) 
13 2: Construcción de la bisectriz de un ángulo con regla y compás. 
13 3: Ubicación del punto de intersección de las tres bisectrices 
Se identifican las siguientes teorías: 
13 1: Geometría plana: Construcción de triángulos.  
13 2: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
14. Décimo cuarto tipo de tarea: 
Tr14: Resolver problema sobre el circuncentro y el triángulo. 
¿Cómo se puede construir un triángulo teniendo como punto de referencia 
el circuncentro? 
La técnica está ausente en el texto 






ô14 1: Dibujar una circunferencia, ubicar tres puntos distintos de la 
circunferencia y trazar el triángulo cuyos vértices son los tres puntos 
determinados en la circunferencia. 
Se identifica la siguiente tecnología: 
14 1: El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al 
triángulo y equidista de los vértices del triángulo. 
Se identifican las siguientes teorías: 
14 1: Geometría plana: Construcción de triángulos.  
14 2: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
 
15. Décimo quinto tipo de tarea: 
Tr15: Trazar las mediatrices de un triángulo y ubicar el circuncentro. 





Se identifican las siguientes técnicas: 
En cada caso: 
ô15 1: Reproducir el triángulo. (ô91) (ô12 1) (ô13 1) 
ô15 2: Trazar las mediatrices y ubicar el circuncentro. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
15 1: Construcción de un triángulo con regla y compás conocidas las 
medidas de sus lados. (41) (91) (12 1) (13 1) 
15 2: Construcción de la mediatriz de un segmento con regla y compás. 






Se identifican las siguientes teorías: 
15 1: Geometría plana: Construcción de triángulos.  
15 2: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
16. Décimo sexto tipo de tarea: 
Tr16: Resolver problema sobre el triángulo obtusángulo circunscrito a una 
circunferencia. 
Se dice que una circunferencia está circunscrita a un triángulo cuando los 






Dibuja un triángulo obtusángulo. Luego, traza una circunferencia de tal 
forma que el triángulo quede circunscrito a ella. Describe el procedimiento 
que realizaste. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô16 1: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. (ô61) (ô10 1) (ô11 1) 
ô16 2: Trazar las bisectrices y ubicar el incentro. (ô13 2) 
Además se propone la siguiente técnica ausente en el texto: 
ô16 3: Describir el procedimiento realizado. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
16 1: Clasificación de triángulos de acuerdo con la medida de sus ángulos. 
16 2: Construcción de la bisectriz de un ángulo con regla y compás. (13 2).  






16 4: Trazado de la circunferencia con centro en el incentro y con radio 
igual a la distancia del incentro a cualquiera de los lados del triángulo. 
Se identifican las siguientes teorías: 
16 1: Geometría plana: Construcción de triángulos.  
16 2: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
16 3: Geometría plana: Polígono circunscrito a una circunferencia.  
 
17. Décimo séptimo tipo de tarea: 
Tr17: Determina la medida de un lado del triángulo rectángulo conociendo 
los otros dos. 






Se identifica la siguiente técnica: 
En cada caso: 
ô17 1: Interpretar la información del gráfico. (ô21) (ô31) (ô61) (ô71) (ô81) 
ô17 2: Determinar la medida del lado requerido. 
Se identifica la siguiente tecnología: 
17 1: Aplicación del Teorema de Pitágoras. 
Se identifica la siguiente teoría: 








18. Décimo octavo tipo de tarea: 
Tr18: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras. 
Determina la altura de las siguientes figuras:  
 
Se identifica la siguiente técnica: 
ô18 1: Interpretar la información del gráfico. (ô21) (ô31) (ô61) (ô71) (ô81) (ô17 1) 
Además se propone la siguiente técnica ausente en el texto: 
ô18 2: Determinar la medida de la altura h. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
18 1: Aplicación del Teorema de Pitágoras. (17 1) 
18 2: Resolución de ecuaciones de segundo grado con una variable. 
Además se proponen las siguientes tecnologías ausentes en el texto: 
18 3: En un trapecio isósceles, la altura del trapecio determina tres 
polígonos: un rectángulo y dos triángulos rectángulos congruentes. 
18 4: En un triángulo isósceles, la altura trazada desde el vértice a la base 
del triángulo es mediana, mediatriz y bisectriz interior. 
Se identifican las siguientes teorías: 
18 1: Geometría Plana: Teorema de Pitágoras. 
18 2: Geometría Plana: Trapecios. (ausente en el texto) 









19. Décimo noveno tipo de tarea: 
Tr19: Resolver problema que involucra el Corolario del Teorema de 
Pitágoras. 
Indica qué medidas corresponden a los lados de un triángulo rectángulo, 
acutángulo y obtusángulo. 
a) 5; 6 y 7 cm               b) 1,5; 4 y 3,6 cm 
c) 30; 60 y 68 cm         d) 3/4; 5/4 y 1 cm 
La técnica está ausente en el texto 
Se propone la siguiente técnica: 
En cada caso:  
ô19 1: Indicar si las medidas corresponden a un triángulo rectángulo, a un 
triángulo acutángulo o a un triángulo obtusángulo.  
Se identifica la siguiente tecnología: 
19 1: En un triángulo de lados a, b y c, donde a > b > c, se cumple: 
 si a2 = b2 + c2, es un triángulo rectángulo. 
 si a2 < b2 + c2, es un triángulo acutángulo. 
 si a2 > b2 + c2, es un triángulo obtusángulo. 
Se identifica la siguiente teoría: 
19 1: Geometría Plana: Teorema de Pitágoras.  
20. Vigésimo tipo de tarea: 
Tr20: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras.  
Un ómnibus parte del terminal terrestre y se dirige 12 km en dirección 
norte. Luego avanza 3.5 km en dirección este hasta hacer su primera 
parada. ¿A qué distancia del terminal realiza el ómnibus su primera 
parada? 
Se identifica la siguiente técnica: 







ô20 2: Determinar la distancia requerida. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
20 1: Aplicación del Teorema de Pitágoras. (17 1) (18 1) 
Se identifican las siguientes teorías: 
20 1: Geometría Plana: Teorema de Pitágoras. 
 
Descripción global de organización matemática propuesta por el texto. 
 
El texto introduce el subtema de Triángulos en la Sección Inicial de 
la Unidad, en el apartado “Actividades de recuperación de saberes previos”, 
definiendo a los triángulos como “polígonos de tres lados”. También se 
menciona que “la suma de las medidas de sus ángulos internos es 180º”. Se 
presenta mediante un esquema la clasificación de los triángulos de acuerdo 









Figura 14: Clasificación de los triángulos 






Al margen se coloca una figura con una observación acerca de la 
notación matemática del segmento, distancia entre dos puntos, medida del 













Figura 15: Observación. Notación de segmento, ángulo y sus medidas 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.118. Ed. Santillana (2012) 
 
A continuación se propone una actividad que consiste en completar 
enunciados teniendo en cuenta los temas tratados; no se presenta técnica 
alguna aunque sí la tecnología. 
En la Sección Central de la Unidad se inicia el subtema de 
Triángulos detallando algunas propiedades, tal como se muestra en la figura: 
 
Figura 16: Propiedades del triángulo 






A continuación se propone un ejemplo relacionado a la desigualdad 









Figura 17: Ejemplo 6. Desigualdad triangular 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.123. Ed. Santillana (2012) 
 
 
Mediante un ejemplo aplicativo, en donde se observa la técnica y la 
tecnología, se presentan los pasos a seguir para construir un triángulo con 















Figura 18: Construcción de un triángulo con regla y compás 






Adicionalmente se propone al margen en el apartado “Desafío”, 
tomando en cuenta la desigualdad triangular y la construcción del triángulo, una 





Figura 19: Desafío. Existencia del triángulo 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.123. Ed. Santillana (2012) 
 
En lo que respecta al subtema de Líneas y puntos notables en el 
triángulo se define cada una de las líneas y se le relaciona con su respectivo 
punto: Alturas y ortocentro, medianas y baricentro, bisectrices interiores e 
incentro, bisectrices exteriores y excentro, mediatrices y circuncentro. Se 
presentan luego ejemplos gráficos de la construcción de cada una de las 
líneas. 
En un ejemplo se plantea trazar las alturas de un triángulo obtusángulo 








Figura 20: Ejemplo 7. Trazar las alturas de un triángulo 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
Además, como información complementaria al margen, se muestra 












Figura 21: Ortocentro 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
Se propone también un ejemplo en donde se pide localizar el 







Figura 22: Ejemplo 8. Localizar el baricentro 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
Como información complementaria se presentan en el apartado “Ten 








Figura 23: Notación de segmento, distancia, rayo y recta 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
Además, en otro apartado “Ten en cuenta” se presenta la propiedad 











Figura 24: Propiedad del baricentro 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
En otro ejemplo, se presenta la construcción de la bisectriz de un 









Figura 25: Ejemplo 9. Trazar la bisectriz 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
Como información complementaria se muestra una figura de un 








Figura 26: Incentro 







En otra ilustración adjunta se presenta un triángulo con dos 






Figura 27: Excentro 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.125. Ed. Santillana (2012) 
 
Se plantea un ejemplo en donde se pide trazar la mediatriz de un 








Figura 28: Ejemplo 10. Trazar la mediatriz 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.125. Ed. Santillana (2012) 
 
En ilustración adjunta se presenta un triángulo con sus mediatrices, 







Figura 29: Circuncentro 






A continuación se proponen 15 ejercicios en el apartado 
“Actividades” que el estudiante debe desarrollar, que tratan de los subtemas 
Triángulos y Líneas y puntos notables en el triángulo. Además, se propone una 
actividad donde el estudiante compruebe que el baricentro es el punto de 







Figura 30: Para desarrollar el aprendizaje autónomo. Baricentro. 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.126. Ed. Santillana (2012) 
 
El subtema Teorema de Pitágoras es presentado con el enunciado y 










Figura 31: Demostración gráfica del Teorema de Pitágoras 








Luego se presentan ejemplos de aplicación del Teorema de 
Pitágoras. En el primero de ellos se pide hallar la longitud de la hipotenusa 





Figura 32: Ejemplo 11. Aplicación del Teorema de Pitágoras 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.127. Ed. Santillana (2012) 
 
En el segundo ejemplo se establece una relación entre la medida de 
los lados del triángulo rectángulo la cual es traducida a lenguaje algebraico 








Figura 33: Ejemplo 12. Aplicación del Teorema de Pitágoras 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.127. Ed. Santillana (2012) 
 








Figura 34: Ejemplo 13. Aplicación del Teorema de Pitágoras 






Además, como información complementaria se presentan en 










Figura 35: Corolarios del Teorema de Pitágoras 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.127. Ed. Santillana (2012) 
 
A continuación se proponen 5 ejercicios en el apartado “Actividades” 
que el estudiante debe desarrollar, que trata del Teorema de Pitágoras. 












Figura 36: Para desarrollar el aprendizaje autónomo. Triángulos pitagóricos. 






Cabe mencionar que el texto en todas las actividades propuestas 
para el estudiante identifica los ejercicios y problemas de acuerdo a la 
capacidad de área a trabajar y a los niveles de demanda cognitiva, tal como se 
muestra en la siguiente figura: 
Figura 37: Clasificación de los ejercicios 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.125. Ed. Santillana (2012) 
 
En cuanto al empleo de las TIC, y en relación a los subtemas 
tratados, el texto  propone a manera de motivación, en la Sección Inicial en el 
apartado “Actividades previas”, el buscar en el internet información relacionada 




Figura 38: Ejercicio 3. Actividades previas 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.116. Ed. Santillana (2012) 
 
Para Líneas y puntos notables en el triángulo se propone realizar la 
siguiente actividad: 







Figura 39: Para trabajar cooperativamente 






Al final de cada unidad el libro presenta actividades complementarias 
de cada tema compuestas por ejercicios y problemas a resolver, así como 
actividades de Evaluación y metacognición. 
 
Razón de ser de los Triángulos 
 
En este texto los subtemas Triángulo, Líneas y puntos notables en el 
triángulo y Teorema de Pitágoras tienen utilidad a partir de su aplicación a 
situaciones problemáticas contextualizadas, como por ejemplo en las 
actividades que presentamos a continuación en donde se aplicaría el Teorema 








Figura 40: Para resolver problemas 






Figura 41: Ejercicio 10. Actividades para seguir aprendiendo 






Figura 42: Ejercicio 18. Actividades para seguir aprendiendo 






Además, existe la necesidad de tenerlos como saberes adquiridos 
para la futura adquisición de nuevos conocimientos y su aplicación a la 
trigonometría, física, etc. 
 
Lo que no hay y podría haber en el texto 
Los autores consideran que el texto, en lo que se refiere a los 
subtemas Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y Teorema de 
Pitágoras, cumple con los requerimientos de calidad pedagógica exigida por el 
MINEDU; sin embargo proponemos lo siguiente en lo que se refiere al aspecto 
teórico: 
 El lenguaje matemático prácticamente está limitado a mencionar en 
apartados como se denotan algunas figuras geométricas y a la traducción 
del lenguaje común al matemático en el planteo de ecuaciones de primer y 
segundo grado.  
Se podría considerar introducir en las definiciones geométricas los 
conceptos de pertenencia, intersección, unión, perpendicularidad, … , 
considerando sus respectivos símbolos: ,   ,   ,   ,  …  
 Si bien es cierto que el libro contiene información con conceptos claros y 
precisos que guardan concordancia con el rigor del lenguaje matemático, se 
aprecian algunos enunciados o notaciones que escapan a este propósito. 
Por ejemplo: 
 “m Â , m B̂ , m Ĉ  < 90º ” (Clasificación de los triángulos de acuerdo a la 
medida de sus ángulos, p. 118) 
 “En un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa mide 
la mitad de la hipotenusa” (Corolario del Teorema de Pitágoras, p. 
127) 






Es necesario que se tenga cuidado en la rigurosidad de los conceptos, 
enunciados y notaciones. Asimismo es en este sentido que, aunque está de 
manera implícita, los autores consideran que se debe explicitar las 
relaciones que se establecen de congruencia entre figuras geométricas y de 
igualdad entre medidas. 
 En la Clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos 
internos no se menciona el triángulo equiángulo y el triángulo oblicuángulo. 
Se podría considerar la clasificación presentada por Verástegui (2003) en su 
libro Geometría Básica-Curso 1, en la Definición 25: 
Dado un triángulo ABC; considerando las medidas de sus ángulos interiores, 
el triángulo es: 
i) Rectángulo, si un ángulo interior es recto; o sea un ángulo interior mide 
90°. En este caso, los lados que forman el ángulo recto son los catetos 
del triángulo, y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa del 
triángulo. 
ii) Oblicuángulo, si no tiene un ángulo interior recto; o sea ningún ángulo 
interior mide 90°. 
En este caso, se suele diferenciar que el triángulo es: 
ii1) Equiángulo, si sus tres ángulos interiores tienen la misma medida. 
ii2) Acutángulo, si los tres ángulos interiores son agudos; o sea, las 
medidas de sus ángulos interiores son menores de 90°. 
ii3) Obtusángulo, si un ángulo interior es obtuso; o sea, la medida de un 
ángulo interior es mayor de 90°. 
 En lo que se refiere al trazo de las alturas el texto propone un procedimiento 
con una sola escuadra. 
Se propone utilizar dos escuadras y seguir el siguiente procedimiento para el 
Trazado con escuadras de una recta L1 perpendicular a una recta L2 desde 






Se utilizan dos escuadras con forma de triángulos rectángulos: una de 30º y 
60º (cartabón) y la otra de 45º y 45º (escuadra). Ponemos el lado mayor de 
la escuadra sobre la recta L2. Sosteniendo la escuadra para que no se 
mueva, colocamos el lado mayor del cartabón apoyando uno de los otros 








Figura 43: Trazado de rectas perpendiculares 
Fuente: adaptado de http://www.profesordedibujo.com/index.php/apuntes/ 
1-conceptos-basicos-2.html 
 
Se sujeta el cartabón y se gira la escuadra hasta cambiar su lado de apoyo 
sobre el cartabón. Sobre el lado mayor del cartabón, se desliza la escuadra 










Figura 44: Trazado de rectas perpendiculares 
Fuente: adaptado de http://www.profesordedibujo.com/index.php/apuntes/ 
1-conceptos-basicos-2.html 
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 Al trazar la mediana en un triángulo no se especifica cómo se obtiene el 
punto medio del lado del triángulo.  
Se podría hacer referencia al trazo de la mediatriz con regla y compás, que 
sí se presenta más adelante en el texto. 
 Al tratar el subtema de Líneas notables y puntos notables en el triángulo no 
se indica las propiedades básicas del incentro, circuncentro y excentro.  
Se debería indicar que el circuncentro es el centro de la circunferencia 
circunscrita al triángulo, que el incentro es el centro de la circunferencia 
inscrita al triángulo, que el excentro es el centro de la circunferencia ex 
inscrita al triángulo. Además se podría considerar algunas actividades 
relacionadas a la recta de Euler y al triángulo órtico o triángulo pedal. 
En lo que se refiere al aspecto didáctico 
 En el texto no encontramos ningún ejemplo de demostración de teoremas y 
tampoco ningún ejercicio propuesto en este aspecto. 
Dada la importancia que tiene el aspecto demostrativo en la matemática, 
especialmente en la geometría, los autores creen que sí es necesario 
presentar este tipo de ejercicios ya que habría muchos temas propicios para 
trabajar este aspecto con los estudiantes.  
 El Teorema de Pitágoras se enuncia, se presenta una demostración gráfica y 
se presenta como información complementaria algún dato de Pitágoras. 
Dada la importancia del Teorema de Pitágoras se podría haber presentado a 
manera de motivación algunos datos de las diferentes culturas anteriores a 
las griegas que conocieron la propiedad de los catetos y la hipotenusa; o 
también, lo que significó para la sociedad griega el “descubrimiento” del 
número irracional a consecuencia de la aplicación de este teorema. 
 Se presentan varios ejemplos de construcciones, trazos y de desarrollo de 






Sin embargo se podría añadir ejemplos de ejercicios de completar 
enunciados, de cálculo de medida de lados y ángulos con la finalidad de 
mostrar las técnicas y tecnologías involucradas. Así también, es necesario 
que se presenten ejemplos de ejercicios y problemas que involucren las 
propiedades del baricentro, de la bisectriz exterior y del excentro. 
 Se proponen en el libro algunas actividades que involucran el manejo de las 
TICs; una de ellas netamente informativa y la otra interactiva, que al 
momento de realizar esta investigación la página indicada para la actividad 
ya no estaba activa. 
Es por ello que los autores proponen que también se sugieran actividades 
que involucren el manejo del software libre Geogebra, el cual es de fácil 
manejo y tiene un soporte educativo actualizado; con el cual el estudiante 
podrá realizar construcciones, demostraciones, conjeturas,… 
 
Contrastación del análisis, identificación de fenómenos didácticos  y 
formulación de conjeturas. 
 
Contrastación del análisis 
 
Tipos de tareas en el texto 
 
Podemos resumir los 20 tipos de tareas en torno al Triángulo, Líneas 
y puntos notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras propuestos por el 
texto en la siguiente relación: 
Tr1: Completar los enunciados. 
Tr2: Determinar el menor y el mayor valor entero de la medida del lado de un 
triángulo, conociendo las medidas de los otros dos lados. 
Tr3: Determinar la medida del tercer ángulo interno de un triángulo conociendo  






Tr4: Construir un triángulo con regla y compás, conociendo las medidas de sus 
tres lados. 
Tr5: Resolver problema sobre existencia del triángulo, conociendo las medidas 
de sus tres lados. 
Tr6: Resolver problema sobre medida de ángulos de un triángulo. 
Tr7: Calcular el valor de x en triángulos cuyas medidas de ángulos interiores y/o 
exteriores están en función de x. 
Tr8: Clasificar triángulos según la medida de sus lados y de sus ángulos. 
Tr9: Trazar las alturas de un triángulo y ubicar el ortocentro. 
Tr10: Resolver problema sobre el ortocentro en el triángulo rectángulo. 
Tr11: Resolver problema sobre la mediana en el triángulo rectángulo isósceles. 
Tr12: Trazar las medianas de un triángulo y ubicar el baricentro. 
Tr13: Trazar las bisectrices de un triángulo y ubicar el incentro. 
Tr14: Resolver problema sobre el circuncentro y el triángulo. 
Tr15: Trazar las mediatrices de un triángulo y ubicar el circuncentro. 
Tr16: Resolver problema sobre el triángulo obtusángulo circunscrito a una 
circunferencia. 
Tr17: Determina la medida de un lado del triángulo rectángulo conociendo los 
otros dos. 
Tr18: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras. 
Tr19: Resolver problema que involucra el Corolario del Teorema de Pitágoras.  
Tr20: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras. 
Jerarquizando todos estos tipos de tareas, en un primer nivel estaría 
la tarea: 
Tr1: Completar los enunciados. 
En un segundo nivel, a las siguientes tareas las podemos integrar en 
un tipo de tarea más general Trazar Triángulos, Líneas notables de un 
triángulo y ubicar el respectivo Punto notable: 
Tr4: Construir un triángulo con regla y compás, conociendo las medidas de sus 
tres lados. 






Tr12: Trazar las medianas de un triángulo y ubicar el baricentro. 
Tr13: Trazar las bisectrices de un triángulo y ubicar el incentro. 
Tr15: Trazar las mediatrices de un triángulo y ubicar el circuncentro. 
En un tercer nivel, a las siguientes tareas las podemos integrar en un 
tipo de tarea más general Determinar y/o calcular medidas de ángulos o 
lados: 
Tr2: Determinar el menor y el mayor valor entero de la medida del lado de un 
triángulo, conociendo las medidas de los otros dos lados. 
Tr3: Determinar la medida del tercer ángulo interno de un triángulo conociendo  
las medidas de los otros dos. 
Tr7: Calcular el valor de x en triángulos cuyas medidas de ángulos interiores y/o 
exteriores están en función de x. 
Tr8: Clasificar triángulos determinando la medida de sus lados y de sus 
ángulos. 
Tr17: Determina la medida de un lado del triángulo rectángulo conociendo los 
otros dos. 
En un cuarto nivel, a las siguientes tareas las podemos integrar en 
un tipo de tarea más general Resolver problemas de: Triángulos, Líneas y 
puntos notables en un triángulo y Teorema de Pitágoras: 
Tr5: Resolver problema sobre existencia del triángulo, conociendo las medidas 
de sus tres lados. 
Tr6: Resolver problema sobre medida de ángulos de un triángulo. 
Tr10: Resolver problema sobre el ortocentro en el triángulo rectángulo. 
Tr11: Resolver problema sobre la mediana en el triángulo rectángulo isósceles. 
Tr14: Resolver problema sobre el circuncentro y el triángulo. 
Tr16: Resolver problema sobre el triángulo obtusángulo circunscrito a una 
circunferencia. 
Tr18: Resolver problema que involucra el Teorema de Pitágoras. 
Tr19: Resolver problema que involucra el Corolario del Teorema de Pitágoras.  






Los autores consideran que las tareas propuestas por el texto se 
podrían agrupar en cuatro tipos: 
 Completar los enunciados  
 Trazar Triángulos, Líneas notables de un triángulo y ubicar el respectivo 
Punto notable 
 Determinar y/o calcular medidas de ángulos o lados 
 Resolver problemas de: Triángulos, Líneas y puntos notables en un 
triángulo y Teorema de Pitágoras 
 
Técnicas utilizadas en el texto 
 
ô11: Copiar los enunciados en el cuaderno, relacionar las palabras propuestas 
con los conceptos tratados en la clasificación de los triángulos y completar 
los espacios con las palabras propuestas en la pregunta de acuerdo con 
la teoría dada. 
ô21: Interpretar la información del gráfico. (igual que: ô62; ô71; ô81; ô17 1; ô18 1) 
ô22: Aplicar la Desigualdad triangular. (igual que: ô52) 
ô23: Determinar el menor y el mayor valor entero de x. 
ô32: Determinar la medida del ángulo requerido. (igual que: ô63) 
ô41: Construir un triángulo con regla y compás. (igual que: ô51) 
ô61: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. (igual que: ô10 1; ô11 1; ô16 
1; ô20 1) 
ô72: Calcular el valor de x. 
ô82: Clasificar triángulos. 
ô91: Reproducir el triángulo. (igual que: ô12 1 ô13 1 ô15 1) 
ô92: Trazar las alturas y ubicar el ortocentro. (igual que: ô10 2) 
ô10 3: Identificar alguna regularidad al comparar cada uno de los resultados 
gráficos y emitir una conclusión. 
ô11 2: Trazar la mediana correspondiente a la hipotenusa. 
ô12 2: Trazar las medianas y ubicar el baricentro. 






ô14 1: Dibujar una circunferencia, ubicar tres puntos distintos de la circunferencia 
y trazar el triángulo cuyos vértices son los tres puntos determinados en la 
circunferencia. 
ô15 2: Trazar las mediatrices y ubicar el circuncentro. 
ô16 3: Describir el procedimiento realizado. 
ô17 2: Determinar la medida del lado requerido. 
ô18 2: Determinar la medida de la altura h. 
ô19 1: Indicar si las medidas corresponden a un triángulo rectángulo, a un 
triángulo acutángulo o a un triángulo obtusángulo. 
ô20 2: Determinar la distancia requerida. 
 
De esta lista de técnicas utilizadas se comprueba que las más 
utilizadas son: Interpretar la información del gráfico, Dibujar el triángulo con los 
datos proporcionados y Reproducir el triángulo. Si se consideran aquellas 
técnicas que son similares, las más frecuentes son: Trazar líneas notables y 
Ubicar puntos notables, y Determinar y/o Calcular medidas de ángulos o lados. 
 
Identificación de fenómenos didácticos  
 
Del análisis de la reconstrucción de la organización matemática 
realizada por el texto escolar en el tratamiento de los subtemas Triángulo, 
Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras, se puede 
evidenciar la presencia de los siguientes fenómenos didácticos: 
1 : Hay poco uso del lenguaje matemático en la presentación de los conceptos 
y definiciones. 
Indicador: 
Los conceptos o definiciones se presentan en lenguaje normal o mediante 
esquemas, dibujos o gráficos, sin tomar en cuenta las diferentes notaciones 












Figura 45: Líneas y puntos notables en el triángulo 
Fuente: Libro Matemática 4 Secundaria; p.124. Ed. Santillana (2012) 
 
2 : Hay poca claridad en lo que se considera triángulo y región triangular. 
Indicador: 
No hay una definición en lenguaje matemático del triángulo ni de la región 
triangular. En todos los dibujos de triángulos se observa que la región interior 
está coloreada con el mismo tono que el polígono. Así también en los 
siguientes temas se menciona “área del triángulo”. 
 
 
Figura 46: Ejemplo 6 








3 : Carencia de Demostraciones de Teoremas. 
Indicador: 
El texto no presenta ningún tipo de demostración de propiedades o teoremas 
vinculados a los triángulos. 
4 : Hay pocas actividades propuestas que involucren el manejo de las TICs. 
Indicador: 
Una de ellas es de buscar información de un tema específico relacionado a la 
geometría de los incas. La otra actividad es interactiva pero que al momento de 
realizar esta investigación la página indicada ya no estaba activa. 
 
Formulación de conjeturas 
 
C1: En el aula de clase la profesora no utilizará el lenguaje matemático 
adecuado al momento de presentar los conceptos y definiciones. 
C2: En el aula de clase la profesora al clasificar los triángulos no tendrá en 
cuenta a los triángulos equiángulo y oblicuángulo. 
C3: En el aula de clase la profesora podrá realizar diversas actividades de 
construcción y/o trazo que involucre el uso de la regla y el compás; sin 
embargo no utilizará para ello las TICs.  
C4: En el aula de clase la profesora no utilizará la regla y compás para 
determinar el punto medio del lado del triángulo. 
C5: En el aula de clase la profesora no realizará demostraciones de 
propiedades o teoremas relacionados a los subtemas mencionados.  
C6: En el aula de clase la profesora podrá abordar situaciones problemáticas 






C7: En el aula de clase la profesora no abordará la diferencia entre el triángulo 
y la región triangular. 
C8: En el aula de clase la profesora no abordará ejemplos y ejercicios que 
involucren a la bisectriz exterior y el excentro. 
C9: En el aula de clase la profesora no abordará ejemplos y ejercicios que 
involucren a la propiedad del baricentro. 
C10: En el aula la profesora no abordará las propiedades básicas del 
circuncentro, incentro, excentro. 
C11: En el aula de clase la profesora no destacará la importancia que tiene el 
Teorema de Pitágoras en la historia y en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Conclusiones del texto 
 
1) El texto propone una adecuada organización matemática, manteniendo 
coherencia entre el logos y la praxis. 
2) La organización matemática propuesta por el libro en torno al Triángulo, 
Líneas y puntos notables en el triángulo y el teorema de Pitágoras, 
responde al reconocimiento de definiciones, teoremas y propiedades de los 
subtemas tratados para seguir profundizando su conocimiento y habilidades 
geométricas.  
3) Las técnicas más utilizadas en el texto son Interpretar la información del 
gráfico, Dibujar el triángulo con los datos proporcionados y Reproducir el 
triángulo. 









V. EL PROCESO DIDÁCTICO EN TORNO A LOS 
TRIÁNGULOS, LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES EN EL 
TRIÁNGULO Y EL TEOREMA DE PITÁGORAS EN EL CUARTO 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: ORGANIZACIÓN DE 
LOS MOMENTOS DE ESTUDIO 
 
El proceso de estudio dirigido por la profesora 
 
El material que presentamos a continuación corresponde a la 
trascripción completa del proceso en torno a los Triángulos, Líneas y puntos 
notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras, dirigido por la profesora en 
la Institución Educativa Estatal N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario”, en el 
cuarto grado de educación secundaria, ubicado en el Distrito de San Martín de 
Porres Departamento de Lima, perteneciente a la Ugel 02. 
Esta clase fue filmada en los meses de julio y agosto del 2015; la 
profesora cuenta con 22 años de experiencia docente en el nivel secundario y 
toda esta experiencia es en la educación pública (en colegios del Estado). 
Posee el Título de Licenciada en Educación, en la especialidad de Físico- 
Matemática y es egresada de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega. 
El aula consta de 25 estudiantes de 15 a 18 años de edad en 
promedio, cuyo rendimiento general es relativamente regular, especialmente en 
el curso de matemáticas. El libro que recomienda y utiliza es el texto del 
Ministerio de Educación, aunque para la aplicación de ejercicios también utiliza 
separatas de otras instituciones educativas particulares. En todo el desarrollo 
de la clase emplea como medio y material la pizarra, plumón, escuadra, regla 
graduada, cuerdas y borrador.  
La simbología utilizada es la siguiente: 






 MEx: Momento exploratorio.       
 M  : Momento tecnológico-teórico. 
 MTô: Momento del trabajo de la técnica. 
 MI: Momento de la institucionalización. 
 MEv: Momento de la evaluación. 
 Tri: Tipo de problemas 
 P: Profesora. 
 A: Alumno(a). 
 As: Alumnos(as) 
 H: Hecho vivido en la clase. 
 &: Comentario. 
 
A
 : Objeto matemático antiguo. 
 
N
 : Objeto matemático nuevo. 
 
Institución Educativa N° 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” 



































































































H: La profesora ingresa al aula y saluda a los 
alumnos. Les indica que se inicia el capítulo de 
geometría. 
P: Buenos días chicos … 
As: Buenos días profesora 
P: Hoy empezamos los temas de geometría. 
H: La profesora está de pie frente a los alumnos. 
P: A ver chicos, por favor saquen su libro de 
matemática y van a leer la página 116…A ver Ud. 
alumna lea en voz alta por favor. 
H: La alumna lee en voz alta la lectura “La 
geometría de los Incas”. Una de las alumnas se 
distrae e interviene la profesora interrumpiendo 
la lectura. 
P: Prisi ¿de qué trataba el tema? 
H: la alumna no contesta y contestan otros 
alumnos. 
P: shhh…álcenme la mano. 
H: la profesora le da la palabra a un alumno 
A: de la geometría  
P: sí… ¿Qué más?  
A: cómo hacían sus medidas…sus diseños… 
P: agregas algo más 
A: que los incas hacían sus diseños con figuras 
geométricas de rombos… 
P: qué más... ¿algo más? 
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P: se cree, no…dime china ¿algo más? 
H: la alumna no contesta. 
P: Listo, entonces redondeando la idea, a ver … lo 
que es el estudio de la geometría que ahora lo 
vamos a ver , no quiere decir que solamente se 
estudió en la parte occidental del planeta sino 
también que los Incas tenían ya nociones de lo que 
eran las figuras geométricas y que los plasmaban 
en sus telares, en sus tejidos …¿cierto?... 
listo…también se cree que ha sido una manera de 
comunicarse...¿ya?, entonces, ahora, vamos a 
trabajar lo que son las actividades previas… lee la 
actividad previa Maricielo, número uno.  
H: La profesora y los alumnos trabajan los 
ejercicios de las “actividades previas” de la 
página 116 
A: ¿Qué formas geométricas identificas en las 
figuras de estas páginas? 
P: A ver qué figuras geométricas dijimos que 
existían…dime… 
H: la profesora le da la palabra a un alumno 
señalándolo. 
A: el triángulo, el círculo, el rombo, el cuadrado, el 
rectángulo, el espiral,… 
P: si se dan cuenta, en la parte derecha de la hoja 
están ahí los tocapus con los diseños… ¿cierto?...y 
ahí pueden observar todo tipo de figuras… 
¿estamos?... ¿qué figuras vemos ahí? 
H: un alumno responde sin que le hayan cedido 
la palabra. 
A: un tigre. 
P: ¡figuras geométricas! 
A: Ah ya…. 
As: triángulo…triángulo, un círculo,  
P: un círculo, triángulo,… 
As: un cuadrado,… 
P: cuadrado. 
As: rectángulo,…, zigzag,…, espiral, espiral, 
rombo,… 
P: todas esas figuras estaban en los telares…muy 
bien…seguimos ahora las actividades previas… la 
número dos.  
H: la profesora lee la pregunta y luego continúa. 
P: Han existido grabados en piedras, también con 
figuras geométricas…que esas se encuentran en 
Madre de Dios… eso es materia de investigación… 
vamos a tener que investigar sobre ese tema. ¿Ya? 
Así es que para la próxima clase todos me van a 
traer la investigación sobre Pusharo en Madre de 
Dios. 
H: los alumnos preguntan todos a la vez. 
P: ¿perdón? 
A: ¿proyecto? 
P: no, cuaderno de matemática, no 
proyecto…dice…eh... ¿En qué figuras presenta 
formas semejantes? A ver en las figuras uno, dos, 
tres, cuatro y cinco.  
A: la dos y la cinco  
P: la dos y la cinco…muy bien… ¿qué más? 
As: la cuatro y la tres 
P: ¿la cuatro y la tres?  
As: la cuatro y la uno 
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A: Porque tiene una figuras parecida 
P: ¿qué figura? 
A: como el triángulo  
P: muy bien 
P: ¿Qué más? 
A: la uno también tiene un triángulo 
P: la uno tiene un triángulo también, o sea que ahí 
vemos las semejanzas de figuras ¿no? Vemos 
triángulo en un lado, también en otro,  listo,… 
H: la profesora les deja la tarea de búsqueda en 
internet 
P: miren van hacer entonces, dice la número tres 
vas utilizar el buscador, cualquier buscador, creo 
que el que conocen más es el de google ¿no es 
cierto? Ya y van a colocar los tocapus, vas a 
colocar Pusharo y vas a colocar geometría y vas 
averiguar todo lo que te va a salir me vas a hacer 
un resumen de todo lo que te ha salido. 
H: La profesora invita a salir al frente para 
formar equipos de trabajo a través de una 
dinámica 
P: salimos al frente rapidito para formar equipos de 
trabajo, si mamita, párense, párense, párense, 
afuera, afuerita, afuerita, camina, camina, camina, 
¡camina Luis Miguel, camina¡  
A: profesora… asu…. 
P: ¡camina Luis miguel por todo el aula¡ si, por todo 
el aula, por acá, por allá. 
As: ¿Qué, vamos a jugar? 
P; a ver … grupos de…dos, ¡de dos¡, ¡de dos¡ 
¿Quién quedó? 
As: Gino, ja ja  ja 
P: tú por las puras te pones ahí… caminen, sí, pero 
sepárate pues Reiner que haces al lado de Pedro 
nada más… grupos de …cinco 
As: Chira, Chira, Chira…..faltan dos guapos, faltan 
dos guapos. 
P: ¡cinco¡ aquí hay cuatro y aquí hay tres. 
As: ven, ven, ven guapo… 
P: si Sandro es guapo ¿Qué hacen ahí los demás? 
As: ya formamos una figura geométricas 
P: ya el último, caminen a ver, es el último ¿a?... 
formen equipos de…mira las otras ve… grupos 
mixtos con dos chicas, grupos mixtos con dos 
chicas, con dos chicas. 
As: ya profesora,  ya estamos,… ya estamos, con 
dos chicas, acá están las dos chicas 
P: dos chicas acá hay dos chicos, acá al revés, no 
pues acá faltan dos chicas, no te pases, 
H: los alumnos no necesariamente formaron 
grupos con dos chicas y hacen bromas 
señalando a su compañero como chicas 
P: no te pases no, no,  no… chicas físicamente, 
chicas chicas, ya rapidito la última antes que se 
pasa la hora, rapidito último… ¡equipos de cuatro! 
cuatro,… cuatro... cuatro... cuatro… ya así, así 
quedan los equipos, así quedan los equipos. 
 
H: los alumnos forman equipos de cuatro 
P: así quedan los equipos, uno, dos, tres, cuatro,.. 
rapidito anótense en una hojita, rapidito para 
anotarles los equipos página … ciento dieciséis 



















































































































































































































P: para el lunes 
A: para el lunes no profesora, para el martes 
P: para el Martes 
A: si estábamos leyendo la ciento dieciséis 
As: Martes no hay clases 
P: ¿por qué? 
As. Por feriado, fiestas patrias, fiestas patrias 
A: ese día San Martín proclamó la independencia 
H: en esos momentos alguien llama a la 
profesora desde fuera del aula y ella sale y no 
logra contestar respecto del feriado a su vez 
entra y dice ahora vamos hablar de triángulos. 
P: nos ubicamos en la página 116 triángulo… 
chicos…ojo no es un tema ¿ah? este es algo que 
ya ustedes han llevado, vamos hacer un repaso 
nada más,… listo   
H: la profesora escribe en la pizarra triángulo y 
pregunta abiertamente 
P: alguien me puede decir ¿qué es un triángulo? 
As: es una figura de tres lados… figura geométrica 
de tres lados. 
H: nadie levanta la mano para contestar, todos 
contestan a la vez. 
P: una figura geométrica que tiene tres lados, 
bien… si bien es cierto es una figura geométrica 
está formada por tres lados, en otras palabas si yo 
tengo… ¡Luis Miguel! Si yo tengo tres puntos 
cualquiera, tengo tres puntos cualquiera en 
cualquier hoja que tú hagas y yo trato de unir,… yo 
trato de unir esos tres puntos mediante una recta 
¿Qué me forma? Un… 








P: Me forma un triángulo, pero ¿qué de particular 
tiene que tener esos puntos? 
A: lados iguales  
P: no, no, no ¿qué de particular tiene que tener 
esos puntos para formar un triángulo? ¿Qué de 
especial, cómo tienen que ser esos puntos? 
A: uno arriba y uno abajo 
P: ¿uno arriba y uno abajo? 
As: dos arriba y uno abajo,… 
P: no porque puede ser de muchas formas,… existe 
una particularidad en que tres puntos no me formas 
un triángulo ¿cuándo? ¿Cuándo tres puntos no me 
forman un triángulo? 
A: cuando están en una misma recta 
P: cuando están en una sola recta quiere decir si yo 
tengo tres puntos así … nunca van a formar un 
triángulo 
H: la profesora dibuja tres puntos colineales y 
traza una recta que pasa por los puntos 
          
 





















































































































































































































P: Estos punto cuando están en una misma recta 
¿Cómo se llaman? 
A: paralelos 
As: en línea 
P: son puntos… son puntos colineales, están en 
una sola línea… ¿está claro?, entonces 
redondeando la idea tres puntos determinan un 
triángulo, siempre en cuando esos puntos no sean 
colineales ¿está bien acá?, si los tres puntos son 
colineales no me va a generar triángulo, la única 
forma que me genera triángulo es cuando esos 
puntos no son colineales ,pues bien ahora le voy a 
colocar letritas : A, B, y C 
P: Y ahora voy a colocar sus elementos a ver 
¿Cuáles son sus elementos de un triángulo? 
recordemos primaria, recordemos cuales son los 
elementos de un triángulo 
A: líneas 
P: ¡Hey! ¿Qué pasa con la risa?, cuáles son los 
elementos de un triángulo recordemos… ¿qué 
tiene?...  
A: líneas 
P: No,… ¿qué me dijiste tú en ideas de triángulos? 
A: vértice 
P: vértice, ¿Cuáles son los vértices? 
A: los puntos 
P: los puntos, los tres puntos y que los voy a 
determinar como: A, B, C 
As: ángulos, lados 
P: lados… vamos a copiar primero los lados… 
shhh… ¿qué lados? 
As: AB  
P: AB, el segmento AB 
A: BC y AC 
P: Muy bien,… esos vienen a ser los lados, un lado, 
otro lado y tercer lado ¿qué más tengo?... 
¿Perdón? 
A: ángulo 
P: ángulo, ¿ángulo qué? 
A: recto es 
As: ángulo interior 
P: ángulo interior, voy a colocarles nombrecitos 
para que tú me digas  
A: alfa, beta y …  
P: y voy a prolongar los lados,… ya está prolongo 
los lados… voy a colocar aquí: equis,  ye y zeta 
ahora si ¿Quiénes serán los ángulos internos? 
As: alfa, beta y … 

















































































































































































































































H: los alumnos no recuerdan el símbolo de la 
letra gama 
P: listo… como no conocemos las letras del 
alfabeto griego, para la próxima clase que es el día 
jueves me traen el alfabeto griego. 
As: ¿Todos? 
P: todos… ¿Quiénes son los ángulos interiores? 
alfa, beta y gama 
As: ¿copiamos no? 
P: sí 
As: copiamos  
P: siii 
H: los alumnos copian en su cuaderno lo hecho 
por la profesora en la pizarra mientras ellos 
preguntan respecto del trabajo del alfabeto 
griego, la profesora camina por todo el aula 
asegurándose que todos hagan los apuntes de 
manera limpia y ordenada. 
As: todos vamos hacer el abecedario griego 
P: todos, todos me van hacer el abecedario del 
alfabeto griego. 
A: ¿romano? 
P: ¡griego, no romano!... Listo, ahora tengo que 
determinar… ¡chicos ya!... Voy a determinar los 
ángulos exteriores 
A: ángulos exteriores 
P: ángulos… los exteriores ¿Cuáles son los ángulos 
exteriores? 
A: equis, ye, zeta 
P: equis, ye y zeta, listo, ¿qué más debemos 
recordar de los triángulos? Vamos a recordar su 
clasificación 
H: la profesora escribe en la pizarra 
“clasificación” 
P: bueno los triángulos se van a clasificar en dos 
grandes grupos… según sus lados…  
A: ¿Se copia? 
P: atiéndeme primero linda ¿sí? 
P: según sus lados, a ver ¿cómo son los triángulos 
según sus lados?  A ver… shhh… lo voy a dibujar 
aquí 
A: triángulo rectángulo 
As: ¿a cuadrilátero eso? 
P: ¿perdón? 
A: son triangulo isósceles, escaleno, triangulo 
rectángulo 
H: la profesora dibuja tres triángulos: equilátero, 
isósceles y escaleno 
1)                            2)                        3) 
 





                
P: ya está… tipo de triángulo... Hay un primer 
triángulo en la cual sus tres lados son igualitos, ¿se 
llama? 
As: equilátero 
P: equilátero, se le llama equilátero porque tiene 
sus tres lados iguales, porque el prefijo equi 













































































































































































































triángulos  en 







equidistante… todo lo que tenga que ver con equi 
significa igual… ya ahora, si tiene sus tres lados 
iguales es obvio suponer que tiene tres ángulos 
iguales, si sus tres ángulos son iguales ¿cuánto 




P: ¿por qué sesenta a ver?... Dime 
H: las preguntas no son dirigidas a un alumno 
por lo que todos dan su respuesta unos con 
aciertos, otros con desaciertos, ninguno pide la 
palabra 
A: treinta cada lado 
As: los tres miden 180 profesora 
P: claro, porque la suma de los ángulos internos de 
un triángulo debe medir ciento ochenta grados 
quiere decir que si yo tengo aquí un triángulo… 
shhh… a ver…  
H: la profesora dibuja otro triángulo (equilátero) 
para explicar que ciento ochenta grados es 
divido en tres ángulos de igual medida 
P: quiere decir que cada ángulo debe medir sesenta 
grados… ¿sesenta más sesenta? 
As: ciento veinte 
P: ¿más sesenta? 
As: ciento ochenta 
H: la profesora vuelve al triángulo equilátero  
(fig. 1) para explicarles que cada ángulo mide 
sesenta grados 
P: entonces aquí en vez de colocarle alfa, beta, y 
gama voy a colocar de frente que vale sesenta 
grados; luego hay otro triángulo que tiene 
solamente dos lados iguales (fig. 2) ¿estamos? Que 
recibe el nombre de Isósceles, si tiene dos lados 
iguales tiene otra particularidad que los ángulos que 
forman estos lados iguales con otra llamada base, 
también son iguales, ¿está bien? Y finalmente 
tenemos el último,(fig. 3)  
A: escaleno 
P: escaleno, en la cual todos sus lados son 
diferentes y este es el escaleno, este es el deforme, 
triángulo deforme… ¿ya? Todos sus lados son 
desiguales… ¿perdón?... Luego tenemos según sus 
ángulos, según sus ángulos también según sus 
ángulos también tienen tres tipos de triángulo, oigan 
chicos la próxima me limpian esta pizarra, feísima 
está ¿ya? 
H: la profesora dibuja tres triángulos en la 
pizarra para explicar según sus ángulos 
 
 






P: acutángulo, muy bien, ¿por qué?,  ¿por qué? 
A: porque sus tres son iguales 
H: la profesora responde al alumno con gestos 



















































































































































































































función de la 
medida de 
A: no me equivoco profesora 
P: no se equivoca…  a ver ahórrenme el chiste 
A: porque, cómo se llama, eso pues… 
P: ¿por qué? El primer triángulo es cierto, es el 
acutángulo, pero ¿por qué? ¡Pedro!, ¿por qué? 
Pedro  
A: porque sus tres ángulos son iguales…  
P: no… 
H: en el grupo hay alumnos que si dan con la 
respuesta, pero al hablar todos a la vez la 
profesora no se da cuenta de ello. 
P: porque sus tres ángulos en este caso alfa, beta y 
gama son menores de noventa. 
A: … eso estoy diciendo  profesora… 
P: si, no , me estabas diciendo… son menores de 
¿noventa?... grados  y ¿este triángulo?(se refiere al 
segundo) 
As: rectángulo 
P: rectángulo, ¿por qué? 
As: porque tiene un ángulo de noventa grados 
P: porque un ángulo de noventa grados, ¿estamos? 
Un ángulo tiene de noventa grados, es decir: vamos 
a colocarle aquí alfa, alfa es igual a noventa grados 
y voy a colocar aquí beta y gama. ¿Cuánto valdría 






P: noventa ¿por qué? 
As: porque noventa más noventa es ciento ochenta 
P: claro, porque si sumo estos dos me sale noventa 
más noventa, de aquí me sale ciento ochenta que 
debería medir los ángulos internos y a este tipo de 
ángulos se les llama,… complementarios,… ¿Por 
qué?,… porque la suma de los dos ángulos me da 
noventa grados y finalmente tengo el último. 
As: obtusángulo  
P: ¿qué tiene este de especial?... Ignacio ¿qué 
tiene de especial el último? 
A: todos sus ángulos son mayores de noventa 
grados 
P: ¿perdón? 
As: todos sus ángulos son mayores de noventa 
grados 
P: porque tiene un ángulo que es mayor de noventa 
grados,… en este caso se va a llamar… ¿cómo se 
llama este tipo de triángulo? 
As: obtusángulo 
P: obtusángulo, porque alfa va ser en esta caso 
mayor de noventa grados ¿está claro?  
H: la profesora hace un resumen de la 
clasificación de triángulos. 
P: Esos son los tipos que existen en la clasificación 
de los triángulos. Entonces, según sus lados 
tenemos tres: tenemos el equilátero, isósceles y el 
escaleno… en el equilátero es el triángulo más 
bonito, más estético porque sus tres lados son 
iguales y sus tres ángulos son iguales, en el 
isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos 
iguales, en el escaleno es el deforme, es el patito 
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ángulos también diferentes; luego, tenemos según 
sus ángulos tenemos el acutángulo, el rectángulo y 
el obtusángulo; en el acutángulo todos los ángulos 
son menores de noventa… ¡Anita!... En el 
rectángulo voy a tener un ángulo que va ser igual a 
noventa grados, los otros dos ángulos deben sumar 
noventa grados y cuando suman noventa grados se 
les llama complementarios, cuando tengo un 
triángulo rectángulo yo ya debo saber que los lados 
que forman el ángulo recto se llaman catetos… 
cateto uno y cateto dos y la parte más grande se 
llama hipotenusa; luego tenemos el obtusángulo en 
la cual este triángulo va a tener un ángulo mayor de 
noventa grados… ¿está claro?... listo… ahora sí 
copien,… a copiar, a copiar mami… a copiar… 
rapidísimo… para resolver los ejercicios del 
libro…….  ¿tu libro? 
H: la profesora va verificando carpeta por 
carpeta, para que todos tomen nota y que los 
gráficos estén bien hechos, para luego resolver 
el ejercicio 1 de la página 118  del libro. 
P: a ver vamos a resolver… la letra a) 
A: en todo triángulo ………… la medida de su 
ángulo interior es de sesenta grados 
P: ¿cómo sería ahí, con qué completo?... a ver… 
A: equilátero es profesora 
P: si es equilátero pero solamente debo completar 
con las palabras que dice ahí: igual, escaleno, 
isósceles, diferente, complementarios o 
equiángulos 
A: equiángulos 
P: equiángulos, equiángulo… Reiner la b)… Reiner 
A: los ángulos agudos en un triángulo rectángulo 
son… 
As: complementarios 
P: complementarios,… los ángulos agudos en un 
triángulo rectángulo son complementarios, listo c) 
Pedro 
A: ¿yo?  
P: el único Pedro 
A: en un triángulo rectángulo… 
P: ¿sí?... En un triángulo rectángulo …la medida de 
cada ángulo es… es 45 grados  
A: ¿es un escaleno profesora? 
P: piensa Chira  
A: ah no, no 
As: isósceles 
P: en un triángulo rectángulo la medida de cada 
ángulo agudo es de 45 grados, ¿en un triángulo? 
A: isósceles 
P: isósceles , muy bien… la d)  López 
A: el triángulo Isósceles tiene dos ángulos 
de……medidas 
As: diferentes, diferentes profesora 
P: López analiza y responde 
A: igual 
P: lee de nuevo López 
A: el triángulo Isósceles tiene dos ángulos 
de……medidas 
P: ¿cuál es la respuesta?  que debo completar ahí 
As: noventa, diferentes… ah no, no 
A: tiene dos ángulos de igual medida 






ángulos de igual medida.; listo ya terminamos de 
copiar ¿verdad? Seguiremos la próxima clase… 
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H: la profesora ingresa al aula, saluda a los 
alumnos y de inmediato comienza con la clase 
de triángulos 
P: chicos buenos días… 
As: buenos días profesora 
P: hoy día vamos a recordar lo que hemos visto 
sobre triángulos ¿está bien?... ¿qué hemos visto de 
triángulo?,… ¿un triángulo que es? 
A: figura de tres lados 
P: el triángulo es una figura geométrica formada por 
tres puntos no colineales ¿Qué más? ¿Cuántos 
tipos de triángulos hay? 
As: muchísimos 
P: a ver… los triángulos se clasifican de acuerdo a 
sus lados y de acuerdo a sus ángulos... ¿de 
acuerdo a sus lados cuántos tipos de triángulos 
tenemos? 
As: tres… tres 
P: ¿cuáles? 
As: equilátero, escaleno, isósceles 
H: la profesora dirige le pregunta a todos y 
todos a la vez dan su respuesta según sus 
saberes, lo que genera desorden y discusión 
entre ellos, incluso uno de ellos insulta al otro y 
la profesora no se percata de ello 
P: allá arriba te están soplando  
A: no sabe pues Basadre es burro 
P: ¡siéntate! 
A: yo lo voy a pegar a ese 
A: oye cállate oye chistoso 
H: la profesora  continua con la clase mientras 
los demás se ríen de los compañeros que 
discuten 
P: listo… según sus lados… mira según sus lados 
es: equilátero, isósceles y escaleno… ¡Zacarías!... 
¡Si no te vas! 
H: la profesora toma control de la situación para 
continuar 
P: ¡si no te vas de mi clase ya!... Y según sus 
ángulos ¿cómo son? 
A: oblicuángulo, obtusángulo y acutángulo 
As: con el libro cualquiera pues… 
P: de acuerdo a sus ángulos es: acutángulo, 
rectángulo y obtusángulo, bien… shhh… ahora 
que… shhh… ahora vamos a ver los principales 
teoremas de los triángulos ¿está bien? 
H: la profesora  escribe en la pizarra principales 
teoremas de los triángulos, sus teoremas y 
corolarios a acompañados de sus respectivos 



























































































































































































































α + β + ϒ = 180° 
 
A: ¿copiamos eso profesora? 
P: si… principales teoremas de los triángulos 
A: ¿título o sub título? 
P: van copiando ¿ah? Mía estás copiando ¿verdad? 
A: profesora ¿subtitulo? 
P: sí,  teorema de la suma de los ángulos internos 
H: los alumnos copian lo de la pizarra, esta vez 
más tranquilos; durante este proceso tocan la 
puerta y es una alumna de otra sección. 
As: ¿quién? 
P: abre hija, abre 
H: un alumno hace la ocurrente pregunta 
A: amiga te acuerdas de tu anillo 
H: los alumnos se ríen de la pregunta de su 
compañero hacia la alumna que tocó la puerta 
mientras la profesora lo atiende 
P: antes que nada les voy a decir lo siguiente... 
primero atiéndanme aquí… luego terminan de 
copiar ¿sí?... terminan de copiar… Miren he... el 
tema de geometría es bastante amplio ¿ya? vamos 
a tratar de llevarlo en forma secuencial, en el libro 
está muy rapidito los temas, como yo sé que 
ustedes todavía tienen dificultad en lo que es 
geometría vamos a ir un poquito más despacio, 
más lento, por eso les voy a pedir que por favor me 
presten atención ¿ya?... Gino… miren ya habíamos 
visto este teorema ¿ya? Es el primer teorema sobre 
triángulos ¿cuánto valía la suma de los ángulos 
internos dijimos? 
As: ciento ochenta grados 
P: ciento ochenta grados… ¿estamos? 
H: la profesora explica el primer teorema en el 
gráfico y escribe la suma de los tres ángulos 
P: … ciento ochenta grados… ahora vamos a 
demostrar si eso es cierto ¿estamos? Para lo 
cual… ¡Gino!... para lo cual vamos a tener el 
triángulo…. ¿estamos?... Y lo que vamos a ser es 
lo siguiente: vamos a trazar una paralela a la base 
del triángulo 











P: Quiere decir que esta recta es paralela a la recta 
de acá… ¿estamos?... Vamos a colocarle aquí “x” a 
este “y”… ¿estamos?... “x” e “y”, si yo voy analizar 
la figura así… tengo dos rectas paralelas cortadas 
por una secante ¿Qué relación hay entre equis y 
gama? 
A: conjugados internos 
P: ¿conjugados internos? 
As: conjugados externos 
P: ¿externos? ¿Qué son? ¿Alternos qué? 
As: alternos internos 




































































































































































































Suma de las 
medidas de 
los ángulos 














P: alternos internos… entonces digo: por ser 
ángulos internos alternos equis es igual a gama, 
equis es igual a gama… está bien, ahora me voy 
para el otro lado ahora tapo esto  ¿qué relación hay 
entre ye y alfa? ¿Qué son? ¿Cómo? 
As: alternos internos 
P: igual por ser ángulos alternos internos… “y” 
también es igual a… 
A: alfa 
P: alfa ¿estamos? A alfa ¿no es cierto? Ahora 
¿Cuánto vale todo este ángulo de acá (se refiere a 
los ángulos:  y, β y x) 
As: ciento ochenta 
P: ciento ochenta por que forma un ángulo… 
As: recto 
P: ¡llano!... no recto… llano, entonces digo: del 
gráfico, por ser ángulo llano tengo: y + β +x =  ¿a 
cuánto? 
As: ciento ochenta 
H: la profesora va completando la demostración 
del teorema en la pizarra. 
P: ciento ochenta, pero y aquí ¿a qué es igual? 
A: a alfa 
P: a alfa y equis ¿a qué es igual? 
As: gama 
P: a gama, entonces ahí queda que la suma de 
estos tres ángulos de be dar ciento ochenta grados 
                   
y + β + x = 180° 
 
es decir 
                    
α + β + ϒ = 180° 
 
Que es lo mismo que teníamos acá, ¿estamos?, la 
suma de los ángulos internos en un triángulo suma 
ciento ochenta grados ¿ya?... Listo, a hora de ese 
teorema, se deduce este de acá, ¿estamos? 
H: la profesora muestra un triángulo rectángulo 
en la pizarra 
P: Hemos dicho que la suma de los ángulos 
internos son ciento ochenta, si este vale noventa 














P: noventa…  α + β = 90° 
A: cuarentaicinco, cuarentaicinco 
P: un ratito, nooo… yo no puedo decir que miden 
cuarentaicinco-cuarentaicinco porque estoy viendo 
que es un triángulo cualquiera, si fuera un triángulo 
isósceles sí se cumple lo que tú me dices, 








de que se 











































































































































































































triángulo cualquiera,… para cualquier triángulo, la 
suma de los otros ángulos, es decir de los ángulos 
agudos, debe sumar noventa grados ¿está bien? 
H: la profesora muestra un triángulo equilátero 
en la pizarra 
P: Listo, el segundo que dice: en todo triángulo 
equilátero,… el triángulo equilátero es aquél que 
tiene sus lados iguales,… en todo triángulo 
equilátero cada ángulo… cada ángulo ¿cuánto 
debe medir? 
A: iguales 
P: iguales, ya sé que deben medir iguales, pero 
¿Cuánto?  
A: total ciento ochenta 
P: ¿perdón? 
As: total ciento ochenta 
P: no, ¿cada uno? 
As: sesenta 
P: sesenta grados, cada ángulo interno mide 
sesenta grados, es decir este debe medir sesenta, 










A: ciento ochenta grados 
P: ciento ochenta grados ¿está bien? Suman ciento 
ochenta grados… listo… ahora vamos a ver el 
teorema del ángulo exterior…Ya hemos dicho que 
los ángulos exteriores, cuando hemos visto 
polígonos, hemos visto ángulos internos y ángulos 
externos ¿cierto? Ahora ¿Quiénes son los 
exteriores? recordando, son aquellos ángulos que 
están fuera del polígono, ¿estamos? en este caso 
fuera del triángulo…  
H: la profesora muestra un triángulo en la 









P: acá tengo este,… este ángulo exterior, mira ¿qué 
dice el teorema del ángulo exterior? El ángulo que 
está afuera, “x” va ser igual a la suma de los dos 
ángulos, pero que no sean adyacentes… éste es un 
ángulo adyacente (y), es un ángulo que está al 
costado de “x”, el que está al costado de “x” no 
cuenta, solamente voy a sumar los otros dos, es 
decir equis va ser igual ¿a? 
A: alfa más beta 
P: alfa más beta… es decir  x = α + β   ¿estamos? a 
alfa más beta ¡veamos si es cierto! A ver ¿cómo 
demostraría este teorema? 
H: la profesora sale un momento del aula y 
60 60  
60 



















































la aplica de 
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P: ya listo, bien, veamos, a ver  ¿qué concepto sé 
para demostrar esto? De todo lo que hemos visto 
hasta acá… ¿Qué concepto sé? ¿Cuánto vale la 
suma de los ángulos internos? 
As: sesenta, sesenta 
P: ¿qué? 
As: ciento ochenta 
P: ciento ochenta… Cirio tú no me puedes afirmar 
que cada ángulo mide sesenta… si a mí no me 
dicen que ese triángulo es equilátero, tú no puedes 
decir que vale sesenta,… mira yo en ningún 
momento he dicho que es equilátero, ese triángulo 
es cualquier triángulo ¿qué medida tiene? No lo sé 
entonces yo no puedo afirmar que cada ángulo vale 
sesenta, lo que sí puedo decir que la suma de sus 
ángulos internos deben sumar ¿cuánto? 
As: ciento ochenta 
P: ciento ochenta, entonces digo por teorema de la 
suma de los ángulos internos me sale que alfa más 
beta más gama es igual a ciento ochenta grados… 
y ahí lo voy a dejar… uno… y ahora… ¿cuánto 
mide este ángulo de acá? 
As: ciento ochenta 
P: ¿por qué? 
A: porque es un ángulo llano 
P: entonces por ser un ángulo llano se cumple que 
alfa más equis … 
As: es igual a ciento ochenta 
P: …dos… ahora lo que voy a ser es lo siguiente tú 
sabes por ecuaciones que si uno de sus miembros 
son iguales, los otros miembros también deben ser  
As: iguales 
P: iguales entonces voy a igualar, igualamos uno y 
dos… a ver acá va ser  
As: gama más equis  
P: gama más equis ¿quién se elimina?    
A: gama 
P: muy bien y me va quedar α + β es igual ¿a?... 
A: equis 
P: x… y esto esta acá abajo, ¿estamos?... listo… 
en este de aquí ustedes ya saben hicimos en 
polígonos ¿Cuánto vale la suma de ángulos 
externos de un polígono?.. ¿Cuánto? 
H: la profesora muestra en la pizarra un 










A: trecientos sesenta 
P: trecientos sesenta, respondes para ti sola… 
Trescientos sesenta grados ¿estamos? bien ahora 
ya todos saben la teoría ¡Ignacio!... ahora vamos a 
ver los ejercicios ¿estamos?  
H: la profesora muestra en la pizarra el gráfico 
del ejercicio a desarrollar. 












en la pizarra 
ejercicios de 
aplicación 

















































































































































































































P: o sea me piden el ángulo x ¿cuánto vale equis? 
¿Qué podría ser?... Ojo que tengo que tener en 
cuenta toda mi teoría… ¿Estamos?... toda mi 
teoría… a ver ¿Cuál aplico? 
As: del ángulo exterior 
P: del ángulo exterior… si… mira si bien es cierto 
que aquí hay un recta que divide al ángulo exterior 
en dos partes, eso no deja ser o no interviene que 
todo esto sea un ángulo exterior, ¿estamos? todo 
esto es un ángulo exterior y por teorema del ángulo 
exterior… por teorema del ángulo exterior, nos dice: 
que equis es igual a la suma de estos dos (señala 
la teoría)… ¿estamos?... en el gráfico ¿quién sería 
equis? Equis va ser todo esto (2x+x+30), entonces 
digo por teorema… siempre lo vas escribir por qué 
ah… por teorema ¿de qué?… del ángulo exterior 
tengo que, dos equis más equis más treinta es igual 
a… 
As: A más B 
P: muy bien Reiner, equis más noventaiocho y 
ahora si ¿Cuánto sale acá?                                                              
H: los alumnos dictan en coro el proceso de 
resolución de la ecuación,  la profesora escribe 
en la pizarra 
P:   3x  + 30 = x + 98… tres equis más treinta es 
igual a equis más noventaiocho y ahora sí… 
¿cuánto sale acá? ¿Cuánto? Este pasa a restar y 
queda dos equis es igual a noventaiocho menos 
treinta ¿cuánto es? 
As: dos equis es igual a sesentaiocho 
P: cuánto vale equis 
A: treintaicuatro, x igual a 34° ¿está bien? Listo, 
copien ahora sí pero rapidito. 
H: mientras los alumnos copian, la profesora 
camina por todo el aula observando el trabajo 
P: ¡dibújame bien! ¿ah? no me hagas un dibujo 
todo feo, les he pedido que traigan sus escuadras 
su regla ¡no tires Ignacio! 
A: encima que te lo presta lo tiras así 
P: que mal, que mal… hagan ese gráfico grande 
mira chiquitito que se ve. 
H: los alumnos copian, pero no dejan de 
conversar entre ellos entre bromas y bromas. 
P: Zacarías apúrate 
A: ahí voy 
H: mientras los alumnos siguen copiando en su 
cuaderno, la profesora copia en la pizarra el 
siguiente ejercicio 
2) En un triángulo ABC: 
m  B - m  A = 10° 
m  A - m  C = 40° 

























































































































































































































P: A ver… aquí me dice ahí el triángulo ABC, voy a 
dibujar en primer lugar mi triángulo ABC 











P: ya está ABC, a ver ¿Qué datos tengo? Me dicen 
que la medida del ángulo B menos la medida del 
ángulo A es igual a diez ¿estamos? a ver siempre 
que tengamos un problema lo ideal es plasmar en 
un gráfico, ¿estamos? tenemos que plasmarlo en 
un gráfico, ahora lo que voy a ser es , mis datos voy 
a colocar en mi gráfico, pero yo no puedo colocar 
estos datos porque dice medida del ángulo B 
menos la medida del ángulo A es igual a diez, o sea 
como que ahí está muy extenso, tengo que reducir, 
mira voy a decir, vamos a suponer, que la medida 
del ángulo A va ser igual a equis (x) esto es la 
medida del ángulo A y esto para la resolución de mi 
problema debe valer equis (x) ¿estamos? ahora 
si… según dato, ¿qué tengo de dato? La medida 
del ángulo B menos ¿quién? 
A: equis (x) 
P: menos la medida  del ángulo A es igual a diez 
¿cuánto vale la medida del ángulo A? 
A: equis  
P: equis(x) lo he dicho acá que vale equis (x) ¿está 
bien? Eso es igual a diez grados, ahora ¿cuánto 
vale la medida del ángulo B… despeja… ¿cuánto 
vale la medida del ángulo B? despeja esa ecuación 
A: menos diez 
P: diez más equis (10° + x)… sólo por cuestiones 
de ordenar equis más diez (x+ 10°)… ¿estamos?... 
medida del ángulo B equis más diez… medida del B 
es esto ¿cuánto vale? 
H: la profesora coloca en el triángulo que está 












P: Equis más diez (x+10°)…  ahora siguiente dato 
¿cuál es el siguiente dato? Miren la medida del 
ángulo A menos la medida del ángulo C es igual ¿a 
cuánto? 
As: cuarenta 
P: cuarenta, ¿Cuánto vale la medida del ángulo A? 
As: equis (x) 

















































































































































































negativo me conviene pasarlo al primer miembro 
para que se convierta en positivo.. ¡Gino! entonces 
es esto lo traigo para acá equis menos cuarenta va 
ser igual a la mediad del ángulo C, ¿cuánto vale la 
medida del ángulo C entonces? 
As: equis menos cuarenta (x - 40°)…  
H: la profesora completa la información en el 












P: ahora sí… del gráfico… del gráfico ¿a qué es 
igual equis más equis más diez más equis menos 
40°? 
x + (x+10°) + x-40 = 
As; ciento ochenta 
P: ciento ochenta, ¿por qué? 
As: porque todo debe sumar ciento ochenta 
P: por el teorema de la suma de sus ángulos 
internos , por el teorema de la suma de los ángulos 
internos, sumando estos tres ángulos me debe dar 
ciento ochenta… ahora aquí esto equis más equis  
As; dos equis 
P: dos equis más equis 
As: tres equis… menos treinta 
A: equis vale cincuenta 
P: tres equis es igual a ¿cuánto? 
A: a ciento ochenta menos treinta 
P: ¿perdón? ¿Cuánto es? 
As: doscientos diez 
P: doscientos diez ¿por qué?, porque pasa a 
sumar, doscientos diez ¿cuánto vale x? 
As: setenta 
P: setenta ¿estamos? a mí me pedían la medida del 
ángulo A, eso es igual a setenta 
A: para eso 
P: si, para eso 
H: la profesora escribe un ejercicio en la pizarra 
y lo deja para que lo resuelvan en casa.  





































































































































































































































en el sistema 
sexagesimal: 




Regla de tres 
simple 
N 
H: La profesora ingresa al aula y saluda a los 
alumnos. 
P: Alumnos, buenos días 
As: buenos días profesora 
P. a ver… siéntense por favor vamos hacer un taller 
de ejercicios de triángulos, por favor vamos aplicar 
todas las propiedades aprendidas, es de carácter 
individual ¿ah? vamos, vamos todos trabajando 
donde no entienden me preguntan y me van dando 
sus respuesta…  
H: Los alumnos reciben una ficha de ejercicios y 
empiezan a resolverla en silencio. Luego de 
unos minutos una alumna le pregunta a la 
profesora sobre el primer ejercicio. 
P: ¿haber quién me llama? 
A: profesora el ejercicio uno me sale 22,5 y la 
respuesta es 22 grados 30 minutos. 
P: haber les explico, ¿Qué teorema aplico? 
As: teorema del ángulo exterior  
P: aplicamos teorema del ángulo exterior en el 
presente ejercicio ¿Verdad? 
As: sí profesora 








P: es decir x+90 = 3x+2x, resolvemos la siguiente 
ecuación:… ustedes me dictan  
As: equis más noventa es igual a cinco equis 
P: ya, ¿qué más? 
AS: noventa es igual a cuatro equis 
P: sigan, sigan… ¿cuánto vale equis? 
A: veintidós coma cinco 
H: Los alumnos dictan en coro la resolución de 
la ecuación, la profesora escribe y la ecuación 
queda resuelta así 
                           x+90= 3x+2x 
                           x+90 = 5x 
                               90 = 4x 
                              22,5 = x 
 
P: Recordemos lo siguiente: un grado ¿a cuantos 
minutos es igual? 
As: sesenta minutos 
P: sesenta minutos, muy bien 1° = 60 minutos y ¿un 
minuto? 
As: sesenta segundos 
P: muy bien, 1 minuto = 60 segundos. Por lo tanto, 
miren si tengo 22° y la parte decimal, lo quiero 
transformar a minutos es decir 0,5° lo quiero 
convertir a minutos, entonces aplico regla de tres 
simples ,así: 
   
   1°= 60 m                0,5= ½          x = ½ (60)       




























































Ya está… ¿está claro?...  
As: si profesora 
P: Está demostrado alumnos, que 22,5 grados es 
igual a 22 grados 30 minutos, pero, eso es recordar 
lo que ustedes ya saben ¿está claro o hay alguna 
duda? 
Ahora resolver los ejercicios cada uno en su 
carpeta y pasaré revisando y asesorándolos si se 
equivocan los ayudaré. 
H: después de una hora aproximadamente la 
profesora llama a los alumnos a resolver los 
ejercicios en la pizarra y les va colocando su 
nota. 
P: Pedro a la pizarra la número 8, Dino la 9, la siete 
López, 6 Gianina, 5 María,… ¡ahí el grupo de tres!, 
4 Dayana.   
As: profesora no entramos todo en la pizarra 
P: vamos, no importa en su hoja a trabajar todos 
vamos, vamos… los que no llamo a la pizarra por 
favor me trae su hoja para revisar para ponerles su 
nota …  
H: los alumnos discuten sus resultados entre 
ellos y se van acercando a la profesora 
P: se acabó el tiempo, presenten todos, todos  
A: estoy terminando profesora…  
P: ¿qué esperan? 
H: finalmente todos han sido evaluados y la 





















































































































H: la profesora ingresa al aula saluda a los 
alumnos, ellos responden, pero no se ponen de 
pie. 
P: buenos días, a ver… el día de hoy vamos a tratar 
de Líneas y puntos notables 
H: la profesora escribe en la pizarra líneas y 
puntos notables 
P: presenta una hoja y les dice: ustedes ahí en su 
hoja… marcamos tres puntos no coloniales 
cualesquiera en cualquier parte de la hoja. 
A: ¿así profesora? 
P: eso, así, todos me muestran sus puntos 
marcados 
H: todos los alumnos levantan sus hojas con 
sus tres puntos no coloniales. 
P: Unimos los puntos para obtener nuestro 
triángulo… unimos cualquiera de los dos puntos, 
doblando la hoja todos, ya ¿estamos ahí? 
As: ya profesora 
P: luego trazamos una recta del dobles marcado, 
que es la parte media de uno de los lados del 
triángulo hacia el vértice opuesto,… haber todos 
llegamos hasta ahí,… me muestran sobre sus 
carpetas 
A: ya está profesora  
P: haber, tú pásame tu hoja, usted también, miren 
alumnos ¿se dan cuenta que tan destinos son estos 
triángulos? 
H: la profesora muestra tres hojas de tres 
alumnos para demostrar que tan diferentes 



























































































































































































































A: el mío es de otra forma profesora 
P: muy bien, estamos hablando de cualquier 
triángulo 
A: profesora puede revisar el mío 
P: claro, así es  
H: La profesora aprovecha las preguntas para ir 
asesorando y que todos participen y lo hagan 
bien 
P: bien alumnos a esa línea que ustedes ven, 
trazado desde el punto medio del lado del triángulo 












P: entonces definimos… anoten en su cuaderno… 
la mediana es la unión del punto medio del lado del 
triángulo cualquiera con el vértice del lado opuesto, 
todo triangulo tiene tres medianas y al punto de 
intersección de las tres medianas se llama 
baricentro… ejemplo 
H: La profesora dibuja en la pizarra dos 
triángulos distintos 













P: en el segundo triángulo voy a medir con mi regla 













P: mide 42,5 cm., como la mediana divide a este 
lado en dos partes iguales es decir este pedacito 
(AM) es igual a este pedacito (MC), entonces 
pregunto ¿cuánto medirá el punto medio? 
As: 21.25 profesora 



























































&: La  
profesora 
























































































































































dibujen otro triangulo utilizando su regla encuentren 
la mediana de sus tres lados y señalen el 
baricentro, rapidito voy a pasar revisando, vamos, 
vamos 
H: los alumnos se toman unos minutos para 
realizar la tarea, la profesora pasa por sus 
carpetas para revisar el trabajo. 
As: ya está profesora 
P: muy bien… ya veo que todos lo han hecho 
correctamente ahora vamos a ver otra línea 
notable, así como hemos hablado de la mediana 
veremos la altura en un triángulo. 
H: La profesora dibuja tres triángulos distintos y 






















P: tomen nota de la siguiente definición…  
H: La profesora dicta a los alumnos y ellos 
copian 
P: Altura es el segmento de recta perpendicular 
trazado desde un vértice al lado opuesto o a su 
prolongación formando un ángulo de 90°. En 
algunos casos la altura cae dentro del triángulo 
como la figura 01… en otros casos cae fuera del 
triángulo como en figura 02… y en otros casos 
coincide con uno de sus lados como por ejemplo en 
la figura 03 
A:profesora lo de la figura 03 no me queda claro 
P: claro, les explico, el lado AB es uno de los lados 
del triángulo, pero a su vez es altura, que une el 
vértice del ángulo B con el lado AC, ¿queda claro? 
As: si profesora 
P: ahora chicos, ¿cuántas alturas tendrá un 
triángulo? 
As: tres profesora 
P: correcto alumnos, ahora ustedes me van a dictar 
las tres alturas en el siguiente triángulo 
H: la profesora dibuja un triángulo en la pizarra 
y pide a los alumnos que le indiquen cuáles son 
las alturas. 
P: haber usted, la altura que parte del ángulo B 
A: parte de B perpendicularmente al lado AC 
P: muy bien, ahí está; ahora usted la altura que 






























































































































P  A 
A: parte del ángulo A perpendicularmente al lado 
BC 
P: perfecto, ahí está; haber la tercera altura, tú 
díctame 















P: y ¿qué pasó con las tres alturas? 
As: se unieron profesora 
P: claro, se intersectaron y ¿Cómo se llamará ese 
punto de intersección? 
A: ortocentro 
P: estás viendo el libro… lo cierto es que 
efectivamente esa intersección se llama ortocentro, 
ahí está graficado, ojo que esto es de un triángulo 
acutángulo, ahora ustedes en su cuaderno me van 
a graficar el ortocentro del triángulo obtusángulo y 
luego del triángulo rectángulo, pero en este 
momento voy a ir revisando a todos 
H: los alumnos se disponen a trabajar en su 
cuaderno y la profesora va revisando uno por 
uno al mismo tiempo asesorando a los que 
tienen dificultades 
A: profesora en el obtusángulo no se intersectan 
P: recuerden que les dije que en algunos casos cae 
fuera del triángulo 
A: si, pero ¿Cómo? no se unen profesora, en el 
rectángulo ya lo hice 
P: tienen que prolongar las alturas.  
A: así profesora 
P: eso es, vieron que si se puede. Todos, todos 
prolongamos las alturas 
A; ¡ah!... ya profesora lo tengo 
P: ahí está, muy bien, ¿a quién no le sale?  
A: a mí profesora 
P: prolonga esta altura, esta también, eso ahí se 
intersectan no se olviden de señalar el ortocentro. 










































H: saludos de la profesora y da la indicación 
que saquen sus cuadernos para revisarlos. La 
profesora pasa por cada alumno. 
P: voy a revisar sus cuadernos… tú, falta…tú recién 
acabas de hacer  
A: él hizo conmigo profesora 
P: ya revisé… Pedro no faltes a mi clase por favor, 
bien ahora vamos a ver la bisectriz 



























































es la línea 
que divide 










































































































Bisectriz y el 














































explica va trazando las bisectrices. 
P: como en los casos anteriores, las bisectrices se 
unen en un punto ¿Cómo se llama ese punto? 
As: Incentro profesora 
P: Incentro... y lo denotamos con la letra I que es la 
unión de las tres… 
As: bisectrices 
P: sí…, ahora la forma de graficar la bisectriz puede 
ser mediante su transportador o de su compás, 
listo, copien ¿han traído compás? 
As: ¡nooo! 
H: los alumnos sacan sus instrumentos 
(transportador y compás) 
P: trazo de la bisectriz con un compás, debieron 
traer su compás ¿tienen compás? 
A: ¡siii! 
P: los que han traído van a trabajar muy bien, ¿este 
es un compás? 
A: este también profesora 
P: ese era compás, a ver los que tiene compas van 
abrirlos, ¡siéntate López?, la punta lo van a colocar 
en un vértice B y luego marcan dos puntos en estos 
lados del triángulo  
H: la profesora usa una cuerda como compás 
P: como yo no tengo compás uso mi cuerda de la 












Ustedes con su compás… igualito y luego voy a 
colocar la punta en P y voy a marcar otro arco así 
por ejemplo y con la misma medida coloca la punta 
en el punto Q 
As: ¿de cualquier medida profesora? 
P: de cualquier medida, de la que tomado ustedes, 
aquí hay un punto de intersección, a ese punto de 
intersección lo voy a unir con el vértice B 
A: no se ve 
P: ya me di cuenta… y esa línea es la bisectriz o 
sea el arco PQ está divido en dos ángulos 
iguales,… por eso ahora me van hacer dos 
triángulos, uno me van hacer con transportador y el 
otro con el compás, vamos quiero verlos trabajar. 
A: ¿cualquier triángulo profesora? 
P: cualquier triángulo, solamente una bisectriz, así 
como ésta.  
H: los estudiantes trabajan silenciosamente y la 
profesora va revisando. 
P: haber hijita ¿salió?... los que están utilizando el 
transportador presten a sus compañeros el compás 
y luego hacen el intercambio… haber tú, no agarres 
así el transportador, ¡está mal!, tienes que agarrar 
así,… ya está, listo, al toque, al toque, hagan sus 
triángulos grandes… ¿Por qué tan chiquititos?, 
vieron que si pueden… ya está… midan, midan y 























es la recta 
que divide 





























































































luego dividan entre dos. 
A: así profesora 
P: claro 
P: mide, a ver acá mide 27,5… ahora entre dos 
A: yo lo hice así profesora 
P: ¡no!... Así no, vuélvelo hacer… eso no es la 
bisectriz, préstame tu borrador, has uno más 
grande, rápido… rápido. 
P: bien ahora vamos a ver la mediatriz  
P: la mediatriz es la recta que divide a un lado del 
triángulo en dos partes iguales, pero cae en forma 
perpendicular, ¿estamos?... Por ejemplo, tenemos 




H: la profesora dibuja en la pizarra un triángulo, 












P: Voy hallar la mediatriz con respecto al lado AC 
¿qué tengo que hacer primero? Medir el lado AC, 
mide 50 cm. La mitad será 25 cm. Y sobre ese 
punto voy a trazar la perpendicular, para trazar la 
perpendicular ¿qué necesito? 
As: transportador 
P: ¡escuadra! Recordemos que este lado es igual a 
este lado la base de la escuadra debe ir en la base 
del triángulo, si se han dado cuenta a diferencia de 
las líneas anteriores, esta no necesariamente tiene 
que pasar por el vértice opuesto… lo que sí debe 
cumplir dos condiciones: la primera debe formar un 
ángulo recto y la segunda es que divida al lado en 
dos partes iguales, van a ver casos que pasen por 
el vértice, pero eso es una particularidad… la 
intersección de las mediatrices se llama 
circuncentro… yo pregunto ¿en un triángulo 
cuantas mediatrices deberían haber? 
As: tres profesora 
P: correcto, porque tiene tres lados… copien por 
favor… todos deben tener su cuaderno bien 
ordenadito y limpio en cualquier momento voy a 
revisar 
As: salida profesora, ya sonó el timbre 
P: ¡silencio! ya, hasta mañana chicos…   


























H: la profesora ingresa y encuentra a los 
alumnos jugando, saluda y les piden que tomen 
asiento 



























































la aplica de 
manera 










































































































































ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. 
H: la profesora escribe como título el teorema 
de Pitágoras en triángulos rectángulos y dibuja 












P: a ver… aquí tenemos un triángulo rectángulo 
donde…. ¿alfa más beta a cuánto es igual?... si 
aquí tengo noventa equis más ye… la suma de los 
ángulos internos debe medir… 
As: ciento ochenta 
P: ciento ochenta… sí, aquí ya vale noventa es 
obvio suponer que alfa más beta es igual a noventa 
grados,… listo ahora… de aquí yo puedo despejar 
dos cosas, alfa ¿a qué es igual?... ¿alfa a qué es 
igual? 
A: noventa menos beta 
P: noventa menos beta y ¿beta? 
As:  noventa menos alfa 
P: noventa menos alfa… (90° - α),… ya está… esto 
es en el triángulo grande, este es en el triángulo 
ABC, ahora… si yo… este angulito le pongo x, 
pregunto del gráfico, α más x ¿cuánto es? 
As: 45° … noventa,…noventa 
P: en el triángulo chiquitito… en el triángulo ABH, 
perdón… AHB… en el triángulo rectángulo AHB en 
este triangulito… alfa más equis a cuánto es igual… 
As: 90° 
P: noventa y equis ¿a cuánto es igual?... noventa 
¿menos? 
As: alfa 
P: noventa menos alfa… si equis es igual a noventa 
menos alfa… ¿cuánto valdría equis exactamente?... 
según esto… si equis es igual a noventa menos alfa 
y beta es igual a noventa menos alfa ¿cuánto vale 
equis? 
A: beta 
P: beta, muy bien… claro, obvio… si los segundos 
miembros… es obvio suponer que los primeros 
miembros tienen que ser iguales, por lo tanto esto 
debe valer beta,… debe valer beta… ahora 
miremos al otro lado… ¿estamos?... aquí le voy a 
poner “y…, ahora voy hablar en este triángulo. 
En el triángulo rectángulo BHC… en BHC ¿cuánto 
vale en el triángulo grande beta más ye?… beta 
más ye ¿cuánto vale? 
A: noventa 
P: noventa… ¿cuánto vale ye?,… ¿cuánto vale ye? 
As: noventa menos beta 
P; noventa menos beta,… noventa menos beta lo 
tengo acá y…  ¿a qué es igual? 
A: Alfa 
P: alfa, entonces esto vale, entonces, por lo menos 

















































































































































































































recuerda que aquí tengo este triangulito, este 
triángulo y tengo un triángulo grandote, ¿estamos? 
en el triángulo grandote es: este ángulo vale alfa, 
este ángulo vale beta y este ángulo vale gama y en 
este triangulillo chiquito tengo: ángulo alfa, ¡perdón! 
ángulo… un ángulo recto,… tengo el ángulo alfa y 
tengo el ángulo beta y aquí tengo: ángulo recto, 
ángulo beta y tengo ángulo alfa ¿te parece 
conocidos estos triángulo? 
A: si son semejantes 
P: que son semejantes… porque tiene ¿qué? 
A: sus lados y ángulos iguales 
As: sus lados no… ¿sus ángulos son? 
As: iguales 
P: iguales, en este triangulito tengo: alfa, beta y 
noventa y aquí… ¿qué tengo?... alfa, beta y 
noventa y en el grandote ¿qué tengo? 
As: alfa, beta y noventa,… entonces los triángulos 
vienen a ¿ser? 
As: semejantes 
P: semejantes, ¿está bien?... listo… entonces aquí 
puedo concluir… ¡uy!... nos faltó pizarra… por lo 
tanto el triángulo, el triángulo rectángulo AHB 
semejante a ¿quién? 
As: BHC 
P: BHC, semejante al triángulo … 
As: ABC 
P: al triángulo ABC ¿está bien? Listo ahora acá 
tengo un triángulo rectángulo 












P: en un triángulo rectángulo…  tú ya sabes que los 
lados que forman el ángulo recto se llaman catetos 
y el lado que está opuesto al ángulo recto se 
¿llama? 
As: hipotenusa 
P: hipotenusa… bien, y ahora que viene a ser la 
proyección, ¿qué es la proyección? 
A: proyecto 
P: proyecto es diferente que proyección, a ver ¿Qué 
sucede cuando tu estas en pleno verano? 
A: tengo calor 
H: todos se ríen incluyendo la profesora 
A: es la proyección del tamaño del ángulo 
P: no, por ejemplo…  en pleno sol,… ¿qué 
proyectas tú?,… ¿Qué pasa por ejemplo cuando tú 
te paras a las 10.00 am en la playa? ¿Qué ves en el 
piso? 
A: arena 
As: esa pregunta también que hace… 
P: estoy por ejemplo a las diez de la mañana 
parada,… ¿qué veo en piso? 























































































































































































































H: todos aplauden a entre risas a Elenita por el 
acierto 
P: sombra… muy bien Elenita… por fin… listo,  ¿sí 
o no? que cuando tú estás parado en pleno verano 
tú ves tu sombra que viene a ser la proyección de tu 
cuerpo ¿estamos?... un ejemplo claro, alguna vez 
dejaste por ejemplo una regla, alguna madera en 
una pared, a las doce del día el sol está aquí,  
¿dónde se proyecta la sombra?… el sol está aquí… 
As: en el centro profesora 
A: al norte, depende también por donde sale… 
P: ¿Dónde? Yo tengo acá mi tabla, doce del día 
¡donde proyecta su sombra?... ¿Dónde proyecta su 
sombra esta madera doce del día?... y el sol está 
aquí … 
A: al lado de la pared 
P: a lado de la pared, ¿Dónde? 
As: en el piso 
P: al piso, desde aquí hasta acá (señala la base de 
la pared con la base de la regla) esto es la 
proyección; y si yo dejo más inclinado la regla la 
proyección va ser ¿mucho? 
As: mayor 
P: mayor… y si lo dejo más paradito la proyección 
¿es?  
As: menor 
P: menor,… entonces la proyección es similar a un 
día de verano que tú coloques una madera 
inclinada, la sombra… esa vendría a ser la 
proyección he aquí un día de verano tengo la pared 
y tengo mi maderita ahí entonces  ¿Cuál va ser  su 
proyección?, su proyección va ser…por eso digo: 
proyección de BC ¿sobre quién? 
A: AB 
P: AB  
A: profesora pero… obvio que es sobre AB.  
P: ¡no!... ¿Qué pasa cuando yo le digo con respecto 
a AC?, su proyección será para acá, esta será su 
proyección, yo tengo que especificar respecto a 
qué… ¿estamos respecto a qué?… ahora te 
pregunto ¿cuándo la proyección es la más grande 
posible? 
As: cuando inclinas la regla  
P: cuando  vas reduciendo más el ángulo, si tienes 
el ángulo más grande, la proyección es menor, si yo 
reduzco el ángulo la proyección es cada vez más 
grande… ¿está bien?... Listo, entonces aquí 
proyección de AC va ser todo esto ¿estamos? 
recordemos que este es ángulo recto… ya… 
entonces ahí tenemos efectivamente, entonces aquí 
la proyección de CB es todo esto de acá (señalando 
la base del triángulo) y todo el segmento AC viene 
hacer la hipotenusa.  
H: la profesora dibuja un triángulo para recordar 
cómo se designan los lados del triángulos 
P: Recordemos… convencionalmente para nombrar 
los lados de un  triángulo tenemos: Al vértice que 
está representado con letra mayúscula se le opone 
un lado, y ese lado opuesto se le representa con la 
misma  letra, pero en minúscula, por ejemplo al 




































































































































P  A 
 
A lo represento?  












P: muy bien, ahora ustedes me dictan los otros 
lados 
As: al vértice C se le opone c minúscula y al vértice 
E se le opone el lado e. 
H: la profesora dibuja un triángulo rectángulo 
para designar sus lados 
P: entonces en este triángulo rectángulo 
nombramos sus elementos… m y n son las 
proyecciones,… bien, habíamos dicho que estos 
dos triángulos eran iguales, ¿verdad?... entonces… 
voy a separar… ¿cómo habíamos dicho que son 
congruentes?... ¡perdón!.... que son semejantes, los 























P: luego el triángulo grandote ver a es ¿a quién? 
¿Cuál es la relación?... está colocado aquí… 
¿estamos?... entonces… el triángulo chiquito he 
sacado que AC vale a, este de aquí BH… ¡silencio! 
Vale m y acá tengo que BC vale a y que BA vale c, 
seguimos…. ahora lo que vamos hacer es la 
semejanza… ya está… a ver… cómo voy a 
comparar… como voy a comparar… acá digo: estos 
dos triángulos son semejantes, ahora yo digo: “a” 
¿es quién? 
As: B 
P: no, un ratito… ¿Cuál B?... recordemos que “a” es 
opuesto al ángulo recto… aquí… ¿quién está 



































P: entonces será como “m” es a “a”… un ratito 
como “m” es ¿quién? 
As: “n” 
P: ¿a quién?... ¿a quién? 
A: a “a”  
H: así queda escrita la igualdad  
P: a/c = m/a… fundamentamos; por semejanza de 
triángulos, listo ahora que voy hacer es colocarle 
“a”… ¿cierto?... ¿a por a? 
As: “a” cuadrado… es igual a…  
A: c por eme (c x m ) 
P: c x m… muy bien… a
2
 = c.m  
H: la profesora da por terminada la clase y los 















con el tema 















































































































































H: la profesora ingresa al aula saluda a los 
alumnos y de inmediato comienza con la clase 
P: buenos días 
As: buenos días profesora 
H: la profesora dibuja un triángulo rectángulo 











P: a ver… entonces vamos a recordar… teníamos 
el triángulo rectángulo acá… este… Jerson a ti… 
deja de escribir, listo…. ya chicos, teníamos el 
triángulo rectángulo con sus catetos a, b, y c, 
pregunta: ¿Cómo se llama este vértice? 
As: alfa 
P: ¿cómo lo voy a poner alfa?... el vértice, ¿Qué 
letra le corresponde? 
As: ce minúscula 
A: ce mayúscula 
P: ce mayúscula y ¿aquí? 
As: A mayúscula 
P: ¡B mayúscula!... ¿estamos?... en general 
entonces tenemos que “cateto al cuadrado es igual 
a su proyección por la hipotenusa”… pero también 
se deduce que la altura “h” al cuadrado es igual a 
proyección por proyección,… listo… con esto 
podemos desarrollar los siguientes ejercicios: en la 
siguiente figura hallar x 
























































































































































































































P: para hallar el valor de equis, está relacionado… 
cateto por…. solamente tenemos estas dos 
fórmulas… en todo caso sería esta fórmula cateto al 
cuadrado va ser igual ¿a quién?... a equis.. ¿por? 
As: cinco 
P: no, ¿Cómo va ser por cinco?... acaso es 
proyección por proyección, es proyección por 
hipotenusa ¿Cuál es la hipotenusa? 
A: todo pues, todo.. 
P: ¿cuánto vale todo?... 
A: cinco equis pues 
P: ¿cinco equis? 
A: ¡que bruto!... que burro es oye… 
P: ¿cuánto vale toda la hipotenusa?... ¿cuánto vale 
toda la hipotenusa? 
A: veinticinco 
P: ¿cuánto vale desde aquí hasta acá?... cinco más 
equis… cinco más equis… todo vale… o si quieres 
x más cinco, ¿está bien?... todo vale equis más 
cinco… ahora sí… shhh… ¡cállate! 
H: la profesora recibe una llamada a su celular y 
atiende brevemente. Los alumnos conversan 
mientras esperan a la profesora. 
P: desarrollamos, 6
2
 = x ( x + 5)… sigan…                            
36 = x
2
 + 5x… ¡Ignacio deja de copiar!... entonces 
tenemos una ecuación cuadrática donde:   
0 = x
2
 + 5X – 36… aplicamos entonces,…dime Gino 
¿qué método? 
A: Método del aspa simple profesora  
P: si, si…   x
2
 + 5x - 36 
                   x              9              9x 
                   x            - 4           - 4x 
                                                ----- 
                                                  5x 
Ahora igualamos a cero… 0 = (x+9) (x- 4) 
                                        0 = x+9     0 = x- 4 
                                        x = - 9       x = 4 
 
¿Cuál resultado escogemos? 
As: el positivo 
P: efectivamente… y ¿por qué positivo?... Porque x 
es una distancia y una distancia no puede ser 
negativo, no puedo decir vivo a  - 2 cuadras, eso no 
existe. 










P: Hallar “h” en el triángulo rectángulo ABC… lo 
hacen en su cuaderno y luego me dictan. 
H: los alumnos trabajan en sus cuadernos por 
unos minutos y luego le dictan en coro el 
proceso de resolución del ejercicio y la 
profesora lo escribe en la pizarra. 
As: “h” al cuadrado es igual a “m” por “n”, entonces  
es… “h” al cuadrado es igual a 8 por 2 










Tabla 3: El proceso de estudio dirigido por la profesora 
 
La organización matemática efectivamente construida en la clase por la 
profesora 
 
Tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías resueltos por la profesora 
 
Tipos de tareas resueltas por la profesora 
 
Encontramos 7 tipos de tareas resueltas en clase por la profesora 
relacionadas a los subtemas Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo 
y el Teorema de Pitágoras. 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Completar los enunciados. 
Copia los enunciados en tu cuaderno y complétalos con algunas de estas 
palabras: igual, escaleno, isósceles, diferente, complementarios, 
equiángulo. 

















































Pitágoras   
N 
 
As: altura es igual raíz de 16  
P: ya … 
As: cuatro 
P: ven chicos… no se olviden… 
H: la profesora dibuja otro triángulo y presenta 











P: entonces cuando hablemos del teorema de 
Pitágoras recordemos esto: “hipotenusa al 
cuadrado es igual al cateto uno al cuadrado más el 







H: los alumnos copiaron en su cuaderno y la 
profesora dio por terminada la clase.                 
c a 







b) Los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son ______. 
c) En un triángulo rectángulo______, la medida de cada ángulo agudo es 
45°. 
d) El triángulo isósceles tiene dos ángulos de ______ medida. 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Calcular el valor de x en el triángulo cuyas medidas de ángulos 
interiores y/o exteriores están en función de x. 




Figura 47: Ejercicio de aplicación 1 
De: El proceso de estudio dirigido por la profesora 





Figura 48: Ejercicio de aplicación 2 
De: El proceso de estudio dirigido por la profesora 
3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: Determinar la medida de los ángulos internos de un triángulo 
conociendo las diferencias de sus medidas. 
En un triángulo ABC: m  B - m  A = 10°; m  A - m  C = 40°. 
Hallar la medida de cada ángulo interno. 
4. Cuarto tipo de tarea: 















En su cuaderno dibujar un triángulo; utilizando la regla encuentren las 
medianas y señalen el baricentro. 
5. Quinto tipo de tarea: 
Tr5: Ubicar el ortocentro en el triángulo. 
En su cuaderno graficar el ortocentro del triángulo obtusángulo y del 
triángulo rectángulo. 
6. Sexto tipo de tarea: 
Tr6: Trazar la bisectriz en un triángulo con transportador y con compás.  
En su cuaderno dibujar dos triángulos, en uno de ellos trazar una bisectriz 
con transportador y en el otro una bisectriz con compás. 
7. Séptimo tipo de tarea: 
Tr7: Hallar el valor de una variable en el triángulo rectángulo cuyas medidas 
de lados, altura respecto a la hipotenusa y/o proyecciones de los catetos 
están en función de la variable 







Figura 49: Ejercicio de aplicación 3 
De: El proceso de estudio dirigido por la profesora 
 





Figura 50: Ejercicio de aplicación 4 
De: El proceso de estudio dirigido por la profesora 
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8. Octavo tipo de tarea: 
Tr8: Demostrar teoremas o propiedades de las medidas de los ángulos de 
un triángulo 
 Demostrar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un 
triángulo es 180º 
 Demostrar que la medida de un ángulo exterior del triángulo es igual a la 
suma  de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. 
 
Técnicas (ôi), tecnologías (i) y teorías (i) de estudio asociadas a estos 8 tipos 
de tareas (Tri) 
 
1. Primer tipo de tarea: 
Tr1: Completar los enunciados. 
Copia los enunciados en tu cuaderno y complétalos con algunas de estas 
palabras: igual, escaleno, isósceles, diferente, complementarios, 
equiángulo. 
e) En todo triángulo ______, la medida de cada ángulo interior es 60°. 
f) Los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son ______. 
g) En un triángulo rectángulo______, la medida de cada ángulo agudo es 
45°. 
h) El triángulo isósceles tiene dos ángulos de ______ medida. 
Se identifica la siguiente técnica: 
ô11: - Relacionar las palabras propuestas con los conceptos tratados en la 
clasificación de los triángulos.  
-  Completar los espacios con las palabras propuestas en la pregunta 
de acuerdo con la teoría dada. 






11: Clasificación de triángulos de acuerdo con la medida de sus lados y la 
medida de sus ángulos. 
12: Aplicación de teoremas de las medidas de los ángulos del triángulo. 
13: Clasificación de ángulos. (Ausente en clase) 
Se identifican las siguientes teorías: 
11: Geometría Plana: Clasificación de triángulos.  
12: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
13: Geometría Plana: Clasificación de ángulos. (Ausente en clase) 
2. Segundo tipo de tarea: 
Tr2: Calcular el valor de x en el triángulo cuyas medidas de ángulos 
interiores y/o exteriores están en función de x. 










Se identifican las siguientes técnicas: 
ô21: Interpretar la información del gráfico.  
ô22: Calcular el valor de x.  















21: Traducción de la información sobre medidas de ángulos de un triángulo 
en una ecuación. 
22: Cálculo del valor de x resolviendo la ecuación. 
Se identifican las siguientes teorías: 
21: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo. 
22: Álgebra: Ecuaciones. 
3. Tercer tipo de tarea: 
Tr3: Determinar la medida de los ángulos internos de un triángulo 
conociendo las diferencias de sus medidas. 
En un triángulo ABC: m  B - m  A = 10°; m  A - m  C = 40°. 
Hallar la medida de cada ángulo interno. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô31: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. 
ô32: Interpretar la información del gráfico. 
ô33: Determinar la medida de los ángulos requeridos.  
Se identifica la siguiente tecnología: 
31: Traducción de la información sobre medidas de ángulos de un triángulo 
en una ecuación. 
32: Cálculo del valor de x resolviendo la ecuación. 
Se identifica la siguiente teoría: 
31: Geometría Plana: Teoremas acerca de las medidas de los ángulos del 
triángulo.  
32: Álgebra: Ecuaciones. 
4. Cuarto tipo de tarea: 






En su cuaderno dibujar un triángulo; utilizando la regla encuentren las 
medianas y señalen el baricentro. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô41: Dibujar el triángulo.  
ô42: Trazar las medianas y ubicar el baricentro. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
41: Medición de cada lado del triángulo con la regla.  
42: Ubicación del punto medio del lado del triángulo con la regla.  
43: Ubicación del punto de intersección de las tres medianas. 
Se identifican las siguientes teorías: 
41: Geometría plana: Construcción de triángulos.  
42: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
5. Quinto tipo de tarea: 
Tr5: Ubicar el ortocentro en el triángulo. 
En su cuaderno graficar el ortocentro del triángulo obtusángulo y del 
triángulo rectángulo. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
En cada caso: 
ô51: Dibujar el triángulo. 
ô52: Trazar las alturas y ubicar el ortocentro. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
51: Construcción de la altura en el triángulo utilizando una escuadra: 
- Colocamos la escuadra de tal manera que uno de los lados menores 
de esta coincida con uno de los vértices del triángulo y el otro lado 
menor de la escuadra coincida con el lado opuesto (o a su 
prolongación) al vértice escogido. 
- Trazamos el segmento que va desde el vértice hacia el lado opuesto 






Se identifican las siguientes teorías: 
51: Geometría plana: Construcción de triángulos. 
52: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
6. Sexto tipo de tarea: 
Tr6: Trazar la bisectriz en un triángulo con transportador y con compás.  
En su cuaderno dibujar dos triángulos, en uno de ellos trazar una bisectriz 
con transportador y en el otro una bisectriz con compás. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
En cada caso: 
ô61: Dibujar el triángulo.  
ô62: Trazar la bisectriz de uno de los ángulos del triángulo. 
Se identifican las siguientes tecnologías: 
61: Construcción de la bisectriz de un ángulo con el transportador. 
62: Construcción de la bisectriz de un ángulo con regla y compás. 
Se identifican las siguientes teorías: 
61: Geometría plana: Construcción de triángulos.  
62: Geometría plana: Líneas y puntos notables en un triángulo. 
7. Séptimo tipo de tarea: 
Tr7: Hallar el valor de una variable en el triángulo rectángulo cuyas medidas 
de lados, altura respecto a la hipotenusa y/o proyecciones de los catetos 
están en función de la variable 

















Se identifican las siguientes técnicas: 
ô71: Interpretar la información del gráfico. 
ô72: Determinar el valor de la variable requerida.  
Se identifica la siguiente tecnología: 
71: Aplicación de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. 
72: Resolución de ecuaciones de segundo grado con una variable. 
Se identifica la siguiente teoría: 
71: Geometría Plana: Relaciones métricas en el triángulo rectángulo.  
72: Álgebra: Ecuaciones. 
8. Octavo tipo de tarea: 
Tr8: Demostrar un teorema o propiedad de las medidas de los ángulos de 
un triángulo 
 Demostrar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un 
triángulo es 180º 
 Demostrar que la medida de un ángulo exterior del triángulo es igual a la 
suma  de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. 
Se identifican las siguientes técnicas: 
ô81: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados 
ô82: Interpretar la información del gráfico. 












Se identifica la siguiente tecnología: 
81: Traducción de la información sobre medidas de ángulos de un triángulo 
en una igualdad. 
82: Aplicación de la propiedad de los ángulos formados por dos rectas 
paralelas y una secante. 
83: Aplicación de la propiedad de la suma de las medidas de ángulos 
formados en un mismo semiplano. 
84: Aplicación de las propiedades de la igualdad. 
Se identifica la siguiente teoría: 
81: Geometría Plana: Ángulos geométricos.  
82: Álgebra: Propiedades de la Igualdad. 
 
Descripción global de organización matemática realizado por la profesora 
 
La profesora inicia la primera sesión de clase solicitando a una 
alumna lea en voz alta la lectura “La geometría de los Incas” del texto del 
MINEDU para el reconocimiento de algunas figuras geométricas planas, realiza 
una dinámica para formar grupos de trabajo para asignarles tareas pero no 
para el trabajo real en el aula ya que ella expone los conceptos de triángulos y 
sus clasificaciones, las propiedades y representaciones gráficas y luego hace 
un resumen. Ella dirige oralmente las respuestas de los ejercicios del libro con 
la participación de los estudiantes, pero no realiza la devolución de la 
responsabilidad del aprendizaje.  
En la segunda sesión, la profesora pregunta a los estudiantes sobre 
los temas tratados en la sesión anterior con el fin de recordar los saberes 
previos. A continuación dibuja en la pizarra varios triángulos y en ellos va 
desarrollando durante su clase la teoría que involucra los siguientes temas: el 
teorema de la suma de las medidas de los ángulos interiores del triángulo, 






de los ángulos interiores en un triángulo equilátero, teorema de la medida del 
ángulo exterior y suma de las medidas de los ángulos exteriores. La profesora 
realiza las demostraciones del teorema de la suma de las medidas de los 
ángulos interiores del triángulo y el teorema de la medida de un ángulo exterior 
del triángulo. Desarrolla dos ejercicios a manera de ejemplo en los que se pide 
hallar la medida de ángulos en un triángulo; al finalizar la clase propone a los 
estudiantes un ejercicio adicional como tarea para que lo resuelvan en casa. La 
participación de los estudiantes se limita a responder de forma oral a las 
preguntas de la profesora y a copiar lo que la profesora escribe en la pizarra.  
Al inicio de la tercera sesión la profesora entrega a los estudiantes 
una ficha para trabajar en clase con ejercicios a resolver en el cuaderno sobre 
la medida de ángulos en un triángulo aplicando la teoría trabajada en las 
sesiones anteriores. El trabajo es individual y los estudiantes los resuelven en 
sus lugares con el monitoreo permanente de la profesora. Ante la duda de una 
alumna la profesora resuelve un ejercicio y lo explica a todos. Hacia el final de 
la sesión pide a algunos estudiantes salir a la pizarra para resolver algunos, 
mientras los demás continúan el trabajo desde su sitio. De esta manera la 
profesora evaluó el trabajo realizado en clase de cada uno de los estudiantes. 
En la cuarta y quinta sesión se trabaja el tema de Líneas y puntos 
notables del triángulo: La mediana-baricentro, la altura-ortocentro, la bisectriz-
incentro y la mediatriz-circuncentro. La profesora inicia la clase con una 
actividad que tiene por finalidad que los estudiantes conceptualicen la mediana 
y el baricentro. Esta actividad logra captar la atención de los estudiantes, 
quienes trabajan mostrando buena disposición, a pesar de que algunos no 
tienen sus instrumentos de dibujo. A continuación la profesora explica mediante 
ejemplos gráficos el trazo de las líneas notables y la ubicación de sus 
respectivos puntos notables. Para ello la profesora utiliza escuadras, regla, 
transportador y una cuerda como compás; aunque también utiliza la regla para 
determinar el punto medio del lado del triángulo y el transportador para trazar la 
bisectriz. Luego de cada línea notable y punto notable indica a sus estudiantes 






conceptos. La profesora permanentemente observa el trabajo de sus 
estudiantes y los ayuda a resolver sus dificultades. 
Al inicio de la sexta sesión la profesora presenta el tema Teorema de 
Pitágoras, que también será trabajado en la séptima sesión. Para ello dibuja un 
triángulo rectángulo trazando la altura relativa a la hipotenusa y establece la 
relación entre los ángulos agudos de este triángulo rectángulo con los ángulos 
agudos de los triángulos que se forman al trazar la altura con respecto a la 
hipotenusa. A continuación introduce el concepto de triángulos semejantes y el 
de proyección ortogonal. Establece la relación métrica que existe en el triángulo 
rectángulo entre la longitud del cateto, de su proyección sobre la hipotenusa y 
la longitud de la hipotenusa. Los estudiantes participan oralmente completando 
frases de la profesora o contestando preguntas que ella les va haciendo. La 
profesora propone y resuelve dos ejercicios relacionados a las relaciones 
métricas en el triángulo rectángulo utilizando ecuaciones de segundo grado con 
una variable. Al término de la séptima sesión dibuja un triángulo rectángulo 
nombrando sus lados y solo enuncia el Teorema de Pitágoras.  
A lo largo de las siete sesiones se ha podido observar que la 
profesora inicia las sesiones de clase con un saludo y luego menciona a los 
estudiantes el tema a trabajar. Busca que sus clases sean participativas, 
aunque en algunos momentos se observa cierto desorden; el trabajo con los 
estudiantes se desarrolla en base a preguntas u oraciones incompletas que 
buscan una respuesta del estudiante. Las sesiones de clase no tienen una 
estructura definida, en algunas de ellas la profesora comienza con la 
recuperación de saberes previos y en otras va directamente al tema; en 
algunas desarrolla ejemplos de la aplicación de la teoría y en otras no. El libro 
es muy poco utilizado y entrega a los estudiantes una ficha con ejercicios. 
Aunque en algunas sesiones, se toma el tiempo para realizar un resumen de lo 
trabajado, al terminar las sesiones la profesora normalmente no realiza un 







Razón de ser de los Triángulos 
 
En las sesiones de clase de la profesora el subtema Triángulo tiene 
utilidad por ser considerado un concepto previo adquirido por los estudiantes 
en años anteriores.  
En cuanto a los subtemas Líneas y puntos notables en el triángulo y 
Teorema de Pitágoras, tienen utilidad partir de la necesidad de tenerlos como 
saberes adquiridos para profundizar sus conocimientos de geometría, por 
ejemplo el tema de áreas, y tener base para el estudio de la trigonometría, por 
ejemplo ángulos de inclinación. Además, el desarrollo de estos subtemas es 
necesario para los estudiantes como preparación para la universidad. 
 
Lo que no hay y podría haber en la clase de la profesora 
 
Los autores consideran que la profesora, en lo que se refiere a los 
subtemas Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y Teorema de 
Pitágoras, se esfuerza por desarrollar su labor pedagógica de una manera 
adecuada en beneficio de sus estudiantes; sin embargo proponemos lo 
siguiente en lo que se refiere al aspecto teórico: 
 El lenguaje utilizado por la profesora carece de rigurosidad matemática y 
está limitado a un nivel coloquial poco técnico.  
Se sugiere realizar las definiciones y conceptos respetando por lo menos el 
lenguaje utilizado en el texto. Aunque, es recomendable que se revisen 
también otros textos de nivel superior. 
 Durante las sesiones de clase se observa de parte de la profesora la falta de 
precisión al tratar los conceptos geométricos básicos. 
Es necesario que la profesora al preparar su sesión de clase revise la teoría 
relacionada a los conceptos que va a tratar. Además, se podrían realizar 






ejemplo: recta y rayo, igualdad y congruencia, punto medio de un lado del 
triángulo, unión, entre otros.  
 En la Clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos 
internos la profesora no menciona el triángulo equiángulo y el triángulo 
oblicuángulo.  
Se podría considerar la clasificación presentada por Verástegui (2003) ya 
descrita en el capítulo 4 de esta investigación. 
 Durante las sesiones relativas a Líneas notables y puntos notables en el 
triángulo la profesora no considera la teoría ni ejercicios relacionados a las 
propiedades básicas del baricentro, incentro, circuncentro y excentro.  
Se debería desarrollar estos conceptos complementándolos con ejercicios y 
problemas, considerando además el proponer algún trabajo en donde los 
estudiantes puedan buscar información y de esta manera profundizar en el 
tema. 
 Hacia el final de la última sesión observada, la profesora solo enuncia el 
Teorema de Pitágoras, sin resolver ni proponer ejercicios y problemas que 
involucren al tema. 
Los autores consideran que este tema debió aprovecharse más, pues dada 
su importancia y riqueza en la historia de la matemática se podría haber 
presentado a manera de motivación con algunos datos históricos. Además, 
se podrían haber mostrado algunas de los cientos de demostraciones que 
hay de este teorema. 
En lo que se refiere al aspecto didáctico 
 En las sesiones de clase no encontramos ningún ejemplo de ejercicios 
relacionados a la resolución de problemas y a situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
La profesora se limita a desarrollar algunos ejercicios de aplicación de los 
temas tratados; los autores creen que es necesario presentar este tipo de 






que favorecen la evolución del pensamiento matemático. Además, la 
capacidad para resolver problemas es una de las capacidades básicas que 
los estudiantes deben tener para usarla frecuentemente durante su vida. 
 La profesora utiliza solo una escuadra para trazar la altura del triángulo 
Los autores proponen utilizar dos escuadras, siguiendo el procedimiento 
propuesto en el capítulo 4 de esta investigación. 
 Al trazar la mediana en un triángulo, la profesora para determinar el punto 
medio del lado del triángulo utiliza una regla graduada.  
Se tendría que tomar como referencia al procedimiento que se presenta en 
el texto para trazar la mediatriz con regla y compás. 
 La profesora propone solo una actividad, de índole informativa, para que los 
estudiantes utilicen las TICs. 
Los autores proponen que se elaboren diversas actividades en las que los 
estudiantes utilicen las TICs, ya sea acudiendo al centro de cómputo del 
colegio o como tareas a realizar en casa. En este sentido los subtemas 
tratados son propicios para utilizar las TICs ya que se encuentran en internet 
material de libre disposición.  
 Los estudiantes participan mayormente de manera oral, respondiendo las 
preguntas o completando oraciones que la profesora les hace durante la 
clase. 
Es importante que los estudiantes participen activamente en las sesiones de  
clase, es por ello que los autores consideran como una estrategia didáctica 
el que ellos resuelvan los ejercicios en la pizarra con apoyo de la profesora, 
pues los ayuda a reconocer sus errores y dificultades, y a consolidar sus 
aprendizajes.  
 La profesora deja pocas tareas para que los estudiantes resuelvan en casa. 
Los autores consideran que sí es necesario dejar tareas para que los 
estudiantes desarrollen en casa, pues estas servirán para que ellos 






estudiantes desarrollen sus habilidades de investigación y valores como la 
responsabilidad, disciplina y organización del tiempo. 
 La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realizó a través de 
una ficha de ejercicios desarrollada en clase con ayuda de la profesora y por 
la participación ellos durante las sesiones de clase. 
Los autores consideran que además de estas estrategias se debería 
considerar la evaluación a través de prácticas calificadas o test, en donde se 
pueda evidenciar el aprendizaje de los conceptos, definiciones, teoremas y 
los procedimientos y cálculos que realiza el estudiante. 
 Durante las sesiones de clase la profesora no usa con frecuencia el libro de 
texto, trayendo como consecuencia dejar de lado varios temas considerados 
en el currículo así como el no aprovechamiento de las actividades 
propuestas. 
Los autores consideran que el libro de texto es de mucha utilidad, pues es 
un recurso necesario para el desarrollo ordenado y sistemático de las 
sesiones de aprendizaje. Considerando además que el texto es el que 
autoriza el MINEDU y es distribuido en forma gratuita para todos los 
estudiantes de los colegios estatales.  
 
Contrastación del análisis, verificación de fenómenos didácticos y de 
conjeturas 
 
Contrastación del análisis 
 
Tipos de tareas realizadas en clase por la profesora  
 
Podemos resumir los 8 tipos de tareas en torno al Triángulo, Líneas 
y puntos notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras realizadas en clase 






Tr1: Completar los enunciados. 
Tr2: Calcular el valor de x en el triángulo cuyas medidas de ángulos interiores 
y/o exteriores están en función de x. 
Tr3: Determinar la medida de los ángulos internos de un triángulo conociendo 
las diferencias de sus medidas. 
Tr4: Trazar las medianas de un triángulo y ubicar el baricentro. 
Tr5: Ubicar el ortocentro en el triángulo. 
Tr6: Trazar la bisectriz en un triángulo con transportador y con compás.  
Tr7: Hallar el valor de una variable en el triángulo rectángulo cuyas medidas de 
lados, altura respecto a la hipotenusa y/o proyecciones de los catetos 
están en función de la variable 
Tr8: Demostrar un teorema o propiedad de las medidas de los ángulos de un 
triángulo 
Jerarquizando todos estos tipos de tareas, en un primer nivel estaría 
la tarea: 
Tr1: Completar los enunciados. 
En un segundo nivel, a las siguientes tareas las podemos integrar en 
un tipo de tarea más general Trazar Triángulos, Líneas notables de un 
triángulo y ubicar el respectivo Punto notable: 
Tr4: Trazar las medianas de un triángulo y ubicar el baricentro. 
Tr5: Ubicar el ortocentro en el triángulo. 
Tr6: Trazar la bisectriz en un triángulo con transportador y con compás.  
En un tercer nivel, a las siguientes tareas las podemos integrar en un 
tipo de tarea más general Determinar y/o calcular medidas de ángulos o 
lados: 
Tr2: Calcular el valor de x en el triángulo cuyas medidas de ángulos interiores 
y/o exteriores están en función de x. 
Tr3: Determinar la medida de los ángulos internos de un triángulo conociendo 






Tr7: Hallar el valor de una variable en el triángulo rectángulo cuyas medidas de 
lados, altura respecto a la hipotenusa y/o proyecciones de los catetos 
están en función de la variable 
En un cuarto nivel estaría la tarea: 
Tr8: Demostrar un teorema o propiedad de las medidas de los ángulos de un 
triángulo. 
Los autores consideran que las tareas propuestas en clase por la 
profesora se podrían agrupar en cuatro tipos: 
 Completar los enunciados.  
 Trazar Triángulos, Líneas notables de un triángulo y ubicar el respectivo 
Punto notable. 
 Determinar y/o calcular medidas de ángulos o lados. 
 Demostrar Teoremas o propiedades de las medidas de los ángulos de 
un triángulo. 
Técnicas utilizadas en clase por la profesora 
 
ô11: Relacionar las palabras propuestas con los conceptos tratados en la 
clasificación de los triángulos y completar los espacios con las palabras 
propuestas en la pregunta de acuerdo con la teoría dada. 
ô21: Interpretar la información del gráfico. (igual que: ô32; ô71; ô82) 
ô22: Calcular el valor de x. (igual que: ô72) 
ô31: Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. (igual que: ô41; ô51; ô61; 
ô81) 
ô33: Determinar la medida del ángulo requerido.  
ô42: Trazar las medianas y ubicar el baricentro. 
ô52: Trazar las alturas y ubicar el ortocentro.  
ô62: Trazar la bisectriz de uno de los ángulos del triángulo. 







De esta lista de técnicas utilizadas en clase por la profesora se 
comprueba que las más utilizadas son: Interpretar la información del gráfico y 
Dibujar el triángulo con los datos proporcionados. Si se considera aquellas 
técnicas que son similares la más frecuente es Trazar líneas notables y Ubicar 
puntos notables. 
 
Tecnologías y teorías usadas en clase por la profesora 
 
Las tecnologías usadas en clase por la profesora son: 
 Clasificación de triángulos de acuerdo con la medida de sus lados y la 
medida de sus ángulos. 
 Aplicación de propiedades de los ángulos.  
 Aplicación de teoremas de las medidas de los ángulos del triángulo. 
 Traducción de la información sobre medidas de ángulos de un triángulo 
en una ecuación o en una igualdad. 
 Cálculo del valor de x resolviendo la ecuación. 
 Aplicación de las propiedades de la igualdad. 
 Medición de cada lado del triángulo con la regla.  
 Ubicación del punto medio del lado del triángulo con la regla.  
 Ubicación del punto de intersección de las tres medianas y de las tres 
alturas. 
 Construcción de la altura en el triángulo utilizando una escuadra. 
 Construcción de la bisectriz de un ángulo con el transportador y con 
regla y compás. 
 Aplicación de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. 
 Resolución de ecuaciones de segundo grado con una variable. 
Las teorías usadas en clase por la profesora son: 
 Geometría Plana: Ángulos geométricos. Clasificación de triángulos. 






puntos notables en un triángulo, Relaciones métricas en el triángulo 
rectángulo. 
 Álgebra: Ecuaciones. 
 
Verificación de fenómenos didácticos y conjeturas 
 
Verificación de fenómenos didácticos 
 
Se verifican los siguientes fenómenos didácticos: 
1 : Hay poco uso del lenguaje matemático en la presentación de los conceptos 
y definiciones. 
Indicador:  
Durante las sesiones de clase la profesora no presenta los conceptos o 
definiciones en lenguaje matemático; ella utiliza un lenguaje coloquial y nada 
técnico, no considera las diferentes notaciones matemáticas que intervienen en 
la formulación de los contenidos. 
 “P: escaleno, en la cual todos sus lados son diferentes y este es el escaleno, este es el deforme, 
triángulo deforme… ¿ya? Todos sus lados son desiguales…” 
 
 “P: … está bien, ahora me voy para el otro lado ahora tapo esto  ¿qué relación hay entre ye y 
alfa?...” 
 
 “P: noventa menos alfa… (90° - α),… ya está… esto es en el triángulo grande, este es en el 
triángulo ABC, ahora… si yo… este angulito le pongo x, pregunto del gráfico, α más x ¿cuánto 
es?” 
 
2 : Hay poca claridad en lo que se considera triángulo y región triangular. 
Indicador: 
Durante las sesiones de clases la profesora no aclara los conceptos de 
triangulo y región triangular, a razón de hacer la diferencia de estos conceptos 






4 : Hay pocas actividades propuestas que involucren el manejo de las TICs. 
Indicador: 
La profesora solo deja como tarea una actividad propuesta por el libro que es la 
de buscar información relacionada a la geometría de los incas. No aprovecha la 
otra actividad propuesta por el texto. Tampoco hace uso de las TICs al tratar el 
tema de trazo de las líneas notables o al determinar la existencia de un 
triángulo. 
 H: la profesora les deja la tarea de búsqueda en internet  
P: van hacer entonces, dice la número tres vas utilizar el buscador, cualquier buscador, creo que 
el que conocen más es el de google ¿no es cierto? Ya y van a colocar los tocapus, vas a colocar 
Pusharo y vas a colocar geometría y vas averiguar todo lo que te va a salir me vas a hacer un 
resumen de todo lo que te ha salido. 
 
No se verifica el siguiente fenómeno didáctico: 
3 : Carencia de Demostraciones de Teoremas. 
Indicador: 
La profesora realizó dos demostraciones de teoremas, a pesar de que el texto 
no presenta ninguna demostración. 
 H: la profesora explica el primer teorema en el gráfico y escribe la suma de los tres 
ángulos  
P: … ciento ochenta grados… ahora vamos a demostrar si eso es cierto ¿estamos? Para lo 
cual… ¡Gino!... para lo cual vamos a tener el triángulo…. ¿estamos?... Y lo que vamos a ser es lo 
siguiente: vamos a trazar una paralela a la base del triángulo 




P: Quiere decir que esta recta es paralela a la recta de acá… ¿estamos?... Vamos a colocarle 
aquí “x” a este “y”… ¿estamos?... “x” e “y”, si yo voy analizar la figura así… tengo dos rectas 
paralelas cortadas por una secante ¿Qué relación hay entre equis y gama?  
A: conjugados internos  
P: ¿conjugados internos?  
As: conjugados externos  
P: ¿externos? ¿Qué son? ¿Alternos qué?  
As: alternos internos  
P: alternos internos… entonces digo: por ser ángulos internos alternos equis es igual a gama, 
equis es igual a gama… está bien, ahora me voy para el otro lado ahora tapo esto  ¿qué relación 
hay entre ye y alfa? ¿Qué son? ¿Cómo?  









As: alternos internos  
P: igual por ser ángulos alternos internos… “y” también es igual a… A: alfa 
P: alfa ¿estamos?  
A alfa ¿no es cierto? Ahora ¿Cuánto vale todo este ángulo de acá (se refiere a los ángulos:  y, β 
y x) 
As: ciento ochenta 
P: ciento ochenta por que forma un ángulo… 
As: recto 
P: ¡llano!... no recto… llano, entonces digo: del gráfico, por ser ángulo llano tengo: y + β +x =  ¿a 
cuánto? 
As: ciento ochenta 
H: la profesora va completando la demostración del teorema en la pizarra. 
P: ciento ochenta, pero y aquí ¿a qué es igual? 
A: a alfa 
P: a alfa y equis ¿a qué es igual? 
As: gama 
P: a gama, entonces ahí queda que la suma de estos tres ángulos de be dar ciento ochenta 
grados 
y + β + x = 180° 
es decir 
α + β + ϒ = 180° 
Que es lo mismo que teníamos acá, ¿estamos?, la suma de los ángulos internos en un triángulo 
suma ciento ochenta grados ¿ya?... Listo, a hora de ese teorema, se deduce este de acá, 
¿estamos? 
 
Además de los anteriores se formulan los siguientes fenómenos 
didácticos: 
5 : Poca claridad en los conceptos geométricos básicos tratados durante la 
clase. 
Indicador: 
Durante las sesiones de clase la profesora se confunde constantemente, no 
tiene claridad en el manejo de conceptos geométricos básicos como: triángulo, 
semejanza, ángulo llano, recta y rayo, igualdad y congruencia, punto medio de 
un lado del triángulo, mediana, unión, entre otros.  
 “P: el triángulo es una figura geométrica formada por tres puntos no colineales…” 
 “P: equilátero, se le llama equilátero porque tiene sus tres lados iguales,…” 
 “P: entonces cuando hablemos del teorema de Pitágoras recordemos esto: “hipotenusa al 








6 : El contrato didáctico establecido entre la profesora y los estudiantes no 








Durante las sesiones de clase los estudiantes participaron con poco orden, 
inclusive con respuestas poco elaboradas y algunas fuera de contexto. 
También se manifestaron comportamientos inadecuados y de indisciplina por 
parte de los estudiantes, los cuales no fueron bien tratados por la profesora. 
Por otro lado, la profesora se dirigía a sus estudiantes con excesiva confianza. 
 “P: si se dan cuenta, en la parte derecha de la hoja están ahí los tocapus con los diseños… 
¿cierto?...y ahí pueden observar todo tipo de figuras… ¿estamos?... ¿qué figuras vemos ahí? 
H: un alumno responde sin que le hayan cedido la palabra. 
A: un tigre. 
P: ¡figuras geométricas! 
A: Ah ya….” 
 
 “P: no te pases no, no,  no… chicas físicamente, chicas chicas, ya rapidito la última antes que se 
pasa la hora, rapidito último…” 
 
 “P: ¿por qué? El primer triángulo es cierto, es el acutángulo, pero ¿por qué? ¡Pedro!, ¿por qué? 
Pedro  
A: porque sus tres ángulos son iguales…  
P: no… 
H: en el grupo hay alumnos que si dan con la respuesta, pero al hablar todos a la vez la 
profesora no se da cuenta de ello. 
P: porque sus tres ángulos en este caso alfa, beta y gama son menores de noventa. 
A: … eso estoy diciendo  profesora…” 
 
7 : No se desarrollaron algunos conceptos y propiedades relacionados a 
Triángulos, Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema de Pitágoras. 
Indicador: 
Durante las sesiones de clase la profesora deja de trabajar los siguientes 
temas: 
 La propiedad de desigualdad triangular 
 Construcción de un triángulo con regla y compás 
 Propiedad del baricentro 
 Bisectriz exterior y excentro 
Además, a pesar que al inicio de la penúltima sesión de clase puso en la 
pizarra “Teorema de Pitágoras” ella abordó superficialmente otros temas: 







8 : No se resuelven problemas ni situaciones problemáticas. 
Indicador: 
Durante las clases la profesora se limita al desarrollo de ejercicios de 
aplicación, dejando de lado los problemas. 
9 : Hay poco uso del texto durante las clases. 
Indicador: 
Durante las clases la profesora usa el texto solo para introducir el tema con la 
motivación y los saberes previos. No toma en cuenta ni los conceptos ni los 
ejercicios, problemas y actividades que se proponen en el texto. 
10 : Hay pocas estrategias para la consolidación de los aprendizajes. 
Indicador: 
La profesora no deja a los estudiantes tareas de reforzamiento de los 
aprendizajes para realizar en casa; los ejercicios se realizan en clase y solo 
deja pocas actividades para trabajar en casa, las cuales no corrige. 
11 : Hay pocas estrategias para la evaluación de los aprendizajes. 
Indicador: 
La evaluación de los aprendizajes adquiridos por sus estudiantes la realiza a 
través de una ficha de ejercicios que se trabajó en clase y por su participación 
oral durante las clases; no realiza evaluaciones escritas como prácticas 
calificadas o test para comprobar el aprendizaje de los estudiantes. 
12 : Hay poca participación de los estudiantes durante el proceso educativo. 
Indicador: 
Los estudiantes intervienen en pocas ocasiones en el desarrollo de ejercicios 
en la pizarra; su participación está limitada a responder de manera oral a las 






Verificación de conjeturas 
 
Se verifican las siguientes conjeturas: 
C1: La profesora no utiliza el lenguaje matemático adecuado al momento de 
presentar los conceptos y definiciones. 
C2: La profesora al clasificar los triángulos no tiene en cuenta a los triángulos 
equiángulo y oblicuángulo. 
C3: La profesora realiza diversas actividades de construcción y/o trazo que 
involucra el uso de la regla y el compás; sin embargo no utiliza para ello las 
TICs.  
C4: La profesora no utiliza la regla y compás para determinar el punto medio 
del lado del triángulo. 
C7: La profesora no aborda la diferencia entre el triángulo y la región triangular.  
C8: La profesora no aborda ejemplos y ejercicios que involucran a la bisectriz 
exterior y el excentro. 
C9: La profesora no aborda ejemplos y ejercicios que involucran a la propiedad 
del baricentro. 
C10: La profesora no aborda las propiedades básicas del circuncentro, 
incentro, excentro. 
C11: La profesora no destaca la importancia que tiene el Teorema de Pitágoras 
en la historia y en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
No se verifican las siguientes conjeturas: 
C5: La profesora no realizará demostraciones de propiedades o teoremas 






C6: La profesora podrá abordar situaciones problemáticas contextualizadas a 
partir de las propuestas en el texto. 
 
Conclusiones de la profesora 
 
1) Las sesiones de clase fueron generalmente expositivas de parte de la 
profesora, siendo ella actor principal del proceso de estudio. Los 
estudiantes participaron mayormente de manera oral ante las preguntas 
frecuentes de la profesora, teniendo poca intervención en el desarrollo 
de ejercicios en la pizarra. 
2) La profesora no utiliza un lenguaje matemático adecuado durante su 
clase, tanto en la presentación de la teoría como en el desarrollo de 
ejercicios.  
3) Durante las sesiones de clase la profesora confunde frecuentemente 
conceptos geométricos; a pesar de que se encuentran de manera 
implícita o explícita en el texto. Algunas de las dificultades que 
presentaron los estudiantes fueron en algunos casos debido a la 
carencia de conceptos previos que tienen y por otro lado, por los 
ejemplos poco claros que la profesora presenta durante su clase en su 
afán de contextualizar los temas. 
4) La profesora no abordó durante sus clases ejercicios que involucren la 
resolución de problemas y de situaciones problemáticas 
contextualizadas a pesar que están propuestas en el texto; se limitó a 
resolver ejercicios de aplicación. 
5) Durante sus clases la profesora realizó solo una actividad que involucró 
utilizar las TICs.  
6) Las tareas fueron desarrolladas durante la clase; la profesora estuvo 






ayudarlos a resolver sus dificultades. Se dejaron pocas tareas para la 
casa y de las que se dejaron solo se revisó y corrigió una de ellas. 
7) Los estudiantes se mostraron más motivados cuando tuvieron que 
desarrollar individualmente o en grupos sus ejercicios de aplicación o en 
el trabajo de trazos de las líneas notables. 
8) La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se llevó a cabo a 
través de una ficha de ejercicios y por su participación en clase. 
9) La profesora no utilizó la regla y compás para determinar el punto medio 
del lado del triángulo; ella utilizó la regla graduada para determinar el 
punto medio del lado del triángulo. 
10) La profesora utilizó muy poco el texto, como consecuencia de ello no 
considero conceptos importantes en el desarrollo de los subtemas 
tratados y tampoco profundizo en aquellos que el libro no proponía.  
 
 
VI. CONTRASTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MATEMÁTICA 
CON LA ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA Y VERIFICACIÓN DE 
CONJETURAS 
 
La organización matemática efectivamente construida y formulación de 
conjeturas 
 
El análisis a priori de la organización didáctica, se ha realizado en 
base a las dificultades señaladas en la problemática de la investigación como 
son aquellas ligadas a la complejidad de los contenidos geométricos, a las 
dificultades que presentan los profesores en enseñanza de la geometría, en el 






contenidos geométricos por parte de los profesores; todas esas dificultades 
relacionadas con la organización matemática efectivamente construida por el 
profesor en el aula, ha permitido formular las siguientes conjeturas con el fin de 
obtener información acerca de la tecnología didáctica del profesor:  
 

1C : La profesora relativiza el uso del plan de clase o sesión de aprendizaje 
para la organización de sus clases. 

2C : Hay confusión por parte de la profesora en seguir el texto o en aplicar las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

3C : La profesora no utiliza el lenguaje matemático apropiado y no profundiza 
en los teoremas pues considera que sus estudiantes no llegarán a 
comprenderlos. 

4C : Para el desarrollo de sus clases la profesora privilegia el avance del curso 
antes que utilizar material didáctico significativo y las herramientas TICs. 

5C : La profesora privilegia el desarrollo de ejercicios en lugar del desarrollo de 
problemas y de situaciones problemáticas. 

6C : La profesora mantiene un trato horizontal con los estudiantes privilegiando 
el ganarse su confianza antes que reconstruir una organización matemática 
efectiva. 

7C : Para la consolidación de los aprendizajes la profesora no considera 
necesario dejar tareas de reforzamiento para la casa. 

8C : La profesora no tiene claridad del proceso de evaluación. 
9C
 : La profesora no considera necesario que los estudiantes participen 









 : El distanciamiento entre el saber sabio y el saber enseñado que se 
evidencia en las clases se debe al poco dominio de los contenidos matemáticos 
que tiene la profesora.  
 
Se ha elaborado una encuesta para confirmar estas conjeturas; la 
entrevista completa a la profesora se adjunta en el ANEXO A.  
 
 
Análisis de la entrevista y verificación de conjeturas  
 
 
Análisis de la entrevista 
 

1C : La profesora relativiza el uso del plan de clase o sesión de aprendizaje 
para la organización de sus clases. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
01 Cuando usted prepara sus clases, 
¿qué tiene en cuenta para organizar 
la secuencia de enseñanza del 
Triángulo, Líneas y puntos notables 
del triángulo y el Teorema de 
Pitágoras? ¿Por qué? 
- “La contextualización del 
tema, porque aquí sí ayuda 
rutas” 
- “rutas ayuda bastante” 
06 ¿Usted cómo lleva el control del 
tiempo que dedica a cada aspecto 
del tema del Triángulo, Líneas y 
puntos notables del triángulo y el 
Teorema de Pitágoras? Por ejemplo 
en sus teoremas, propiedades, etc? 
“la sesión finalmente no 
cuenta respecto al tiempo, 
porque en algún momento 
ocurre una genialidad del 
alumno y le tienes que 






diste cuenta se te pasó el 
tiempo” 
07 Antes se recomendaba a los 
profesores que elaboren los 
llamados “Plan de Clase” o “sesión 
de aprendizaje” ¿Hasta qué punto el 
profesor debería tener la clase 
menos programada o piensa que es 
mejor improvisar en función de lo 
que hagan los alumnos? ¿Por qué? 
“Las dos cosas maestro; la 
sesión es el camino a  
recorrer pero no sabes que 
va a ocurrir en él, los 
alumnos en algún momento 
te sacan de lo programado y 
tienes que improvisar no te 
queda otra” 
 
Tabla 4: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 1 
ANÁLISIS: 
La profesora afirma que para para organizar la secuencia de enseñanza tiene 
en cuenta “La contextualización del tema” y que las “rutas ayuda bastante”, 
además que: “la sesión finalmente no cuenta respecto al tiempo”, porque, “la 
sesión es el camino a recorrer pero no sabes que va a ocurrir en él, los 
estudiantes en algún momento te sacan de lo programado y tienes que 
improvisar no te queda otra”. Por lo que se confirma la conjetura. 
 

2C : Hay confusión por parte de la profesora en seguir el texto o en aplicar las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
02 ¿Qué texto de secundaria ha 
utilizado usted? ¿Lo usa con 
frecuencia? 
- “El del ministerio, es el 
oficial y lo tienen todos los 
alumnos. No lo uso 
frecuentemente” 






nivel, entonces lo tengo 
adaptar con ejercicios de 
otros textos” 
- “Además es difícil aplicar 
rutas de aprendizaje con el 
libro” 
04 ¿Sugiere usted a los alumnos 
algunos textos escolares? 
- “Que investiguen sí” 
- “los que yo menciono son 
meramente cognitivos y 
los del estado están más 
por capacidades” 
08 En matemática hay ejemplos, 
ejercicios y problemas ¿Usted en 
cuál de ellos estaría enmarcando el 
triángulo? 
- “En problemas, tipo rutas” 
 
Tabla 5: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 2 
ANÁLISIS: 
La profesora afirma que el texto del MINEDU “No lo usa frecuentemente”, que 
“el libro está muy alto el nivel, entonces lo tengo adaptar con ejercicios de otros 
textos” y que “Además es difícil aplicar rutas de aprendizaje con el libro” porque 
“están más por capacidades”, sin embargo afirma que si se basa “en 
problemas, tipo rutas”. Por lo que se confirma la conjetura. 
 

3C : La profesora no utiliza el lenguaje matemático apropiado y no profundiza 
en los teoremas pues considera que sus estudiantes no llegarán a 
comprenderlos. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 






usa el término “pedacito” ¿Qué 
significa “pedacito” para usted? 
entiendan mejor” 
- “me refiero a una porción 
de segmento” 
17 ¿Considera usted que es necesario 
que los alumnos aprendan los 
teoremas para poder resolver los 
problemas?, ¿Cómo cree usted que 
los alumnos lo entienden? 
- “son tantos se van a 
confundir” 
- “no es necesario pues los 
alumnos te pueden 
resolver un problema sin 
saber el teorema” 
- “Tenía un alumnito que me 
resolvía los problemas de 
física sólo con gráficos” 
18 Para usted ¿los estudiantes se 
deben memorizar los teoremas y las 
propiedades? 
- “Lo ideal sería que se lo 
sepan de memoria” 
- “hoy en día no les puedes 
pedir eso, porque se 
olvidarían rápido” 
19 ¿Cuál es el grado de complejidad 
que le da usted a la noción de 
triángulos? ¿Qué tan complejo es la 
noción de triángulos y sus 
propiedades? 
- “hay muchos teoremas” 
- “son necesarios” 
- “no son muy complejos 
pero la existencia de 
tantos teoremas genera 
confusión” 
 
Tabla 6: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 3 
ANÁLISIS: 
La profesora justifica que usa un lenguaje inadecuado “para que los 
alumnos me entiendan mejor”. Además considera que el aprendizaje de los 
teoremas “no es necesario pues los alumnos te pueden resolver un 
problema sin saber el teorema” y afirma que “Tenía un alumnito que me 






“son tantos se van a confundir”. Pero se contradice pues afirma que “Lo 
ideal sería que se lo sepan de memoria” y que “son necesarios”. Por lo que 
se confirma la conjetura. 
 

4C : Para el desarrollo de sus clases la profesora privilegia el avance del curso 
antes que utilizar material didáctico significativo y las herramientas TICs. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
12 ¿Usted cree que los profesores 
deben utilizar algún material 
didáctico como ayuda para el 
desarrollo de un tema? ¿Por qué? 
- “Si, por supuesto” 
- “ayuda e entender mejor al 
alumno y facilita al 
docente” 
13 Para usted ¿Qué VENTAJAS y/o 
DESVENTAJAS tiene el uso de los 
materiales didácticos? 
- “El aprendizaje es más 
concreto” 
- “un buen material te puede 
cambiar de escenario 
positivamente” 
- “Las ventajas son muchas, 
con un geoplano el alumno 
me dará muchas 
explicaciones” 
- “la desventaja seria cargar 
con todo mi material, aquí 
no funcionan por ejemplo 
las aulas JEC para el 
docente” 
15 ¿Considera usted que es importante 
el uso de las TICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
- “Sí es importante” 
- “ayuda mucho” 






matemática?, ¿Utiliza esta 
herramienta? 
- “avanzamos contra el 
tiempo” 
- “Hasta llegar al centro de 
cómputo y prender las 
máquinas ya hemos 
perdido tiempo” 
 
Tabla 7: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 4 
ANÁLISIS: 
La profesora considera que el uso de los materiales didácticos es ventajoso 
pues “El aprendizaje es más concreto” y “un buen material te puede 
cambiar de escenario positivamente”, sin embargo “la desventaja seria 
cargar con todo mi material, aquí no funcionan por ejemplo las aulas JEC 
para el docente”. En el caso de las TICs considera que “Sí es importante” 
utilizarlas pues “ayuda mucho” pero afirma que “No la utilizo” porque 
“avanzamos contra el tiempo” y que “Hasta llegar al centro de cómputo y 




5C : La profesora privilegia el desarrollo de ejercicios en lugar del desarrollo de 
problemas y de situaciones problemáticas. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
24 ¿Considera usted que es importante 
el desarrollo de problemas? 
- “Si es muy importante” 
- “es muy difícil que los 
alumnos lo puedan 
asimilar en el tiempo 
previsto” 







- “explico y luego 
desarrollamos ejercicios” 
- “Ya no hay tiempo para 
desarrollar problemas” 
 
Tabla 8: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 5 
ANÁLISIS: 
La profesora considera que el desarrollo de problemas “Si es muy 
importante” pero afirma que “es muy difícil que los alumnos lo puedan 
asimilar en el tiempo previsto”. Además que “el nivel de los chicos es 
bastante bajo” y que “Ya no hay tiempo para desarrollar problemas”. Por lo 
que se confirma la conjetura. 
 

6C : La profesora mantiene un trato horizontal con los estudiantes privilegiando 
el ganarse su confianza antes que reconstruir una organización matemática 
efectiva. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
25 ¿Por qué sus alumnos se mueven 
demasiado durante su clase? 
- “No sé” 
- “ellos discuten bastante 
sobre el tema” 
- “se inquietan cuando algo 
no les está claro” 
26 ¿Por qué usted trata a los alumnos 
de manera horizontal, como si 
conversara con cualquiera de sus 
amigos e incluso se bromean de 
igual a igual? 
- “los llevo desde primer año 
de secundaria” 
- “son alumnos de mi 
tutoría” 
- “me gusta darles en cierta 
medida confianza a los 






pregunten sin temor 
alguno cualquiera de sus 
dudas” 
- “Sin permitirles que me 
falten el respeto” 
 
Tabla 9: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 6 
ANÁLISIS: 
La profesora afirma que “No sé” porque los estudiantes se mueven 
demasiado y reconoce que “se inquietan cuando algo no les está claro”. 
Además menciona que a los estudiantes “los llevo desde primer año de 
secundaria” y que “son alumnos de mi tutoría” por lo que “me gusta darles 
en cierta medida confianza a los chicos para que me pregunten sin temor 
alguno cualquiera de sus dudas”. Por lo que se confirma la conjetura. 
 

7C : Para la consolidación de los aprendizajes la profesora no considera 
necesario dejar tareas de reforzamiento para la casa. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
36 ¿Considera importante dejar tarea 
para el hogar a los estudiantes?,  
¿Por qué? 
- “es importante” 
- “enriquece el aprendizaje 
de los estudiantes” 
- “no lo hice” 
- “a los chicos no les gusta 
que les deje tarea, y si lo 
hago odian el curso” 
- “no los quiero aburrir” 
- “Prefiero no hacerlo” 
 







La profesora considera que dejar tarea para el hogar a los estudiantes “es 
importante” y que “enriquece el aprendizaje de los estudiantes”, sin 
embargo afirma que “no lo hice” y que “Prefiero no hacerlo” ya que “a los 
chicos no les gusta que les deje tarea, y si lo hago odian el curso” además 
“no los quiero aburrir”. Por lo que se confirma la conjetura. 
 

8C : La profesora no tiene claridad del proceso de evaluación.  
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
27 ¿Qué instrumento de evaluación 
utiliza para verificar el conocimiento 
que los alumnos han adquirido 
sobre el Triángulo, Líneas y puntos 
notables del triángulo y el Teorema 
de Pitágoras? 
- “Lista de cotejo” 
29 ¿Qué aspectos considera para la 
evaluación? 
- “evaluación es todo” 
- “para mí lo más importante 
es como realiza su 
proyecto” 
- “hicimos el pintado de las 
aulas y otros ambientes” 
- “ahí el alumno ya aplicó 
todo y tenían que 
explicarlo” 
31 ¿Qué criterio usa para evaluar? - “El interés del alumno” 
- “cómo desarrolla sus 
proyectos” 
 







La profesora confunde la “lista de cotejo” como un instrumento para 
verificar el conocimiento adquirido por los estudiantes. Afirma que 
“evaluación es todo” y que como criterio para evaluar los aprendizajes 
considera “El interés del alumno”. Por lo que se confirma la conjetura. 
 
9C
 : La profesora no considera necesario que los estudiantes participen 
saliendo a la pizarra a resolver los ejercicios y tampoco que se rindan 
evaluaciones escritas.  
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
28 En el desarrollo de sus sesiones no 
hemos visto una evaluación escrita, 
ya sea práctica calificada o test. 
¿Por qué? 
- “la evaluación es integral” 
- “No necesariamente una 
evaluación escrita me dice 
que el chico sabe o no” 
- “Desde el momento que 
comenzamos la clase o 
sesión ya estoy 
evaluando” 
30 En una evaluación escrita ¿qué 
aspectos le preguntaría usted a sus 
alumnos? 
- “Básicamente problema 
tipo casuístico” 
34 Al preparar el examen, ¿Qué tiene 
en cuenta Usted? ¿Piensa cómo lo 
va a corregir lo que está haciendo? 
¿Qué criterios sigue para 
prepararlo? 
- “La parte cognitiva de 
acuerdo lo que pide rutas 
en función de los 
aprendizajes esperados” 
37 ¿Qué importancia le da a la 
participación de los alumnos en la 







pizarra? - “a tal alumno no le gusta 
exponer o hablar al frente, 
pero sí sabe y en el 
examen responde” 
 
Tabla 12: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 9 
ANÁLISIS: 
La profesora considera que “la evaluación es integral” y que “No 
necesariamente una evaluación escrita me dice que el chico sabe o no”,  
“Desde el momento que comenzamos la clase o sesión ya estoy 
evaluando”. Para una evaluación escrita consideraría “Básicamente 
problema tipo casuístico” y para preparar un examen tiene en cuenta “La 
parte cognitiva de acuerdo lo que pide rutas en función de los aprendizajes 
esperados”. Por otro lado considera que la participación de los estudiantes 
en la pizarra “Es importante pero no determina” y además que ocurre que 
“a tal alumno no le gusta exponer o hablar al frente, pero sí sabe y en el 
examen responde”. Por lo que se confirma la conjetura. 
 
10C
 : El distanciamiento entre el saber sabio y el saber enseñado que se 
evidencia en las clases se debe al poco dominio de los contenidos matemáticos 
que tiene la profesora. 
Nº ITEM ITEM RESPUESTA 
40 ¿Cómo define usted triángulo desde 
el punto de vista matemático? 
- “Es una figura de tres 
lados” 
41 ¿Cómo define usted triángulo? - “Figura cerrada formada 
por tres segmentos” 
47 ¿Estaría usted de acuerdo en que 
decir “teorema o propiedades” es lo 
mismo”? ¿Por qué? 
- “sí es lo mismo” 
- “si resuelvo un ejercicio 






debe haber aplicado 
alguna propiedad” 
48 ¿Qué es mejor decir: líneas, puntos 
o segmentos? 
- “Para mí, segmentos, pero 
durante la clase sale 
líneas” 
- “puntos es otra cosa” 
49 ¿Para usted cuál es la diferencia 
entre triángulo rectángulo y el 
triángulo pitagórico? 
- “es hablar de lo mismo” 
50 ¿Qué significa para usted “líneas y 
puntos notables”? 
- “Líneas y puntos 
conocidos” 
51 ¿Cuál es la definición de altura en 
un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de ortocentro? 
- “Altura es la intersección 
de un vértice con el lado 
opuesto en forma 
perpendicular” 
- “ortocentro es la 
intersección de las tres 
alturas” 
52 ¿Cuál es la definición de mediana 
en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de baricentro? 
- “Mediana es la unión de un 
vértice con la parte media 
del lado opuesto” 
- “baricentro es la 
intersección de las 
medianas” 
53 ¿Cuál es la definición de bisectriz 
en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de incentro? 
- “Es la recta que divide a 
un ángulo en dos partes 
iguales” 
- “pasa por cualquier parte 
del lado opuesto” 






incentro o excentro, según 
sea el caso” 
54 ¿Cuál es la definición de mediatriz 
en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de circuncentro? 
- “Línea que cae 
perpendicularmente a la 
parte media del triángulo” 
- “no necesariamente une 
con el vértice opuesto” 
- “Circuncentro es la 
intersección de las tres 
mediatrices” 
55 Para usted ¿Cuál es la diferencia 
entre mediana y mediatriz? 
- “Uno necesariamente une 
el lado opuesto con el 
vértice y el otro no” 
56 ¿Cómo enunciaría el Teorema de 
Pitágoras? 
- “El área del cuadrado de la 
hipotenusa es igual al área 
del cuadrado de sus 
catetos” 
 
Tabla 13: N° de ítem de la entrevista en la Conjetura 10 
ANÁLISIS: 
La profesora confunde conceptos geométricos fundamentales. Afirma que 
el triángulo “Es una figura de tres lados” y que para ella es una “Figura 
cerrada formada por tres segmentos”, que “Altura es la intersección de un 
vértice con el lado opuesto en forma perpendicular”, que “Mediana es la 
unión de un vértice con la parte media del lado opuesto”, que bisectriz “Es 
la recta que divide a un ángulo en dos partes iguales”, que mediatriz es la 
“Línea que cae perpendicularmente a la parte media del triángulo”. Además 
enuncia el Teorema de Pitágoras de la siguiente manera: “El área del 
cuadrado de la hipotenusa es igual al área del cuadrado de sus catetos”. 
Para la profesora afirma que Teorema o propiedades “sí es lo mismo” y con 
respecto al triángulo rectángulo y el triángulo pitagórico “es hablar de lo 






Verificación de conjeturas por dimensiones 
 
Analizando las respuestas del cuestionario aplicado a la profesora y 
considerando las preguntas relacionadas directamente con su respectiva 
conjetura, éstas se enmarcan en una de las cuatro dimensiones. En general 
podemos afirmar que se verifican cada una de las 10 conjeturas. 
 
DIMENSIÓN I: SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO 
CONJETURA Nº DE ITEMS 

1C : La profesora relativiza el uso del plan de clase o sesión 
de aprendizaje para la organización de sus clases. 
01, 06 y 07 

2C : Hay confusión por parte de la profesora en seguir el 
texto o en aplicar las orientaciones de las Rutas de 
Aprendizaje. 
02, 04 y 08 
 
Tabla 14: Verificación de conjeturas de la Dimensión I 
 
DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DEL 
TRIÁNGULO, LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES DEL TRIÁNGULO Y EL 
TEOREMA DE PITÁGORAS EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 
CONJETURA Nº DE ITEMS 

3C : La profesora no utiliza el lenguaje matemático 
apropiado y no profundiza en los teoremas pues considera 
que sus estudiantess no llegarán a comprenderlos. 







4C : Para el desarrollo de sus clases la profesora privilegia 
el avance del curso antes que utilizar material didáctico 
significativo y las herramientas TICs. 
12, 13 y 15 

5C : La profesora privilegia el desarrollo de ejercicios en 




6C : La profesora mantiene un trato horizontal con los 
estudiantes privilegiando el ganarse su confianza antes que 
reconstruir una organización matemática efectiva. 
25 y 26 
 
Tabla 15: Verificación de conjeturas de la Dimensión II 
 
DIMENSIÓN III: ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO 
DE ESTUDIO EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS (MPE, 
MEX, MTt, M, MI Y MEV) 
CONJETURA Nº DE ITEMS 

7C : Para la consolidación de los aprendizajes la profesora 




8C : La profesora no tiene claridad del proceso de 
evaluación.  
27, 29 y 31 
9C
 : La profesora no considera necesario que los 
estudiantes participen saliendo a la pizarra a resolver los 
ejercicios y tampoco que se rindan evaluaciones escritas.
 
28, 30, 34 y 37 
 






DIMENSIÓN IV: LA RELACIÓN PERSONAL DE LA PROFESORA CON EL 
OBJETO MATEMÁTICO. 
CONJETURA Nº DE ITEMS 
10C
 : El distanciamiento entre el saber sabio y el saber 
enseñado que se evidencia en las clases se debe al poco 
dominio de los contenidos matemáticos que tiene la 
profesora. 
40, 41, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55 y 56 
 
Tabla 17: Verificación de conjeturas de la Dimensión IV 
 
Síntesis de resultados 
 
El análisis a priori de la organización didáctica se ha ratificado 
mediante la entrevista realizada a la profesora. Podemos resumir la verificación 
de las conjeturas:  
 
DIMENSIÓN I: SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO 

1C : La profesora relativiza el uso del plan de clase o sesión de aprendizaje 
para la organización de sus clases. 

2C : Hay confusión por parte de la profesora en seguir el texto o en aplicar las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 
 
DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DEL 
TRIÁNGULO, LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES DEL TRIÁNGULO Y EL 
TEOREMA DE PITÁGORAS EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 

3C : La profesora no utiliza el lenguaje matemático apropiado y no profundiza 








4C : Para el desarrollo de sus clases la profesora privilegia el avance del curso 
antes que utilizar material didáctico significativo y las herramientas TICs. 

5C : La profesora privilegia el desarrollo de ejercicios en lugar del desarrollo de 
problemas y de situaciones problemáticas.  

6C : La profesora mantiene un trato horizontal con los estudiantes privilegiando 
el ganarse su confianza antes que reconstruir una organización matemática 
efectiva. 
 
DIMENSIÓN III: ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO 
DE ESTUDIO EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS (MPE, 
MEX, MTt, M, MI Y MEV) 

7C : Para la consolidación de los aprendizajes la profesora no considera 
necesario dejar tareas de reforzamiento para la casa. 

8C : La profesora no tiene claridad del proceso de evaluación. 
9C
 : La profesora no considera necesario que los estudiantes participen 
saliendo a la pizarra a resolver los ejercicios y tampoco que se rindan 
evaluaciones escritas. 
 
DIMENSIÓN IV: LA RELACIÓN PERSONAL DE LA PROFESORA CON EL 
OBJETO MATEMÁTICO. 
10C
 : El distanciamiento entre el saber sabio y el saber enseñado que se 
evidencia en las clases se debe al poco dominio de los contenidos matemáticos 














1. La organización matemática escolar propuesta en el texto de Matemática 
del cuarto grado de secundaria distribuido por el Ministerio de Educación 
estudia el Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema 
de Pitágoras mediante conceptos, teoremas y propiedades los cuales se 
van aplicando en el desarrollo de las diversas actividades que involucran la 
resolución de ejercicios de aplicación, problemas y situaciones 
problemáticas, los cuales se evidencian en los diversos tipos de tareas 
propuestos. Además se da especial atención a la utilización de la regla y 
compás para la construcción de triángulos y el trazo de las líneas notables, 
aunque utilizando en alguna oportunidad técnicas no adecuadas. 
Es una praxeología medianamente elaborada, en donde se va 
construyendo el conocimiento dejando de lado: el uso de un lenguaje 
matemático con mayor rigor, las demostraciones de teoremas y las 
herramientas que proporcionan las TICs. El texto analizado propone una 
aceptable organización matemática para ser estudiada, sin llegar a 
establecer una absoluta coherencia entre el logos y la praxis. 
2. El proceso de estudio dirigido por la profesora, que conduce y gestiona el 
proceso de estudio del Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y 
el Teorema de Pitágoras, se inicia con el reconocimiento de formas y 
figuras geométricas. El primer encuentro se evidencia cuando afirma “A ver 
chicos, por favor saquen su libro de matemática y van a leer la página 116” 
para leer juntos la lectura del texto “La geometría de los Incas”. Luego 
introduce el concepto de triángulo y cómo se clasifican. Posteriormente 






líneas y puntos notables. Desarrolla ejemplos priorizando la resolución de 
ejercicios de aplicación antes que la resolución de problemas y de 
situaciones problemáticas, aunque sí encontramos algunas demostraciones 
de teoremas.  
Es una praxeología pobre. La profesora no organiza adecuadamente los 
contenidos, dejando de lado muchos de ellos, y tampoco administra 
adecuadamente el tiempo de las distintas etapas de una sesión de clase. 
La profesora no utiliza el texto como apoyo para el desarrollo de sus clases 
ni como material que los estudiantes pueden utilizar para reforzar y 
complementar su aprendizaje. 
La profesora no utiliza el lenguaje técnico adecuado ni profundiza en los 
contenidos y se evidencia que tiene poco dominio de los contenidos 
matemáticos. Además no utiliza material didáctico significativo, ni las TICs. 
La profesora recurre principalmente al método discursivo, explicativo y 
participativo, para la comprensión de los conceptos, técnicas, tecnologías y 
teorías al dirigir la reconstrucción de la organización matemática en el aula, 
dejando de lado la participación activa de sus estudiantes. 
3. Acerca de la organización matemática efectivamente construida, podemos 
concluir que: Los tipos de tareas planteados por el texto van de menor a 
mayor grado de dificultad y los podemos agrupar en cuatro tipos: completar 
los enunciados; trazar triángulos, líneas notables de un triángulo y ubicar el 
respectivo punto notable; determinar y/o calcular medidas de ángulos o 
lados, y resolver problemas que involucran triángulos, líneas y puntos 
notables en un triángulo y teorema de Pitágoras. 
Las técnicas predominantes son interpretar la información del gráfico, 
dibujar el triángulo con los datos proporcionados y reproducir el triángulo. 
No presenta las tecnologías respectivas para: determinar el menor y 
mayor valor entero entre dos números, determinar la medida del tercer 
ángulo de un triángulo conociendo los otros dos, traducir la información 
sobre medidas de ángulos de un triángulo en una ecuación, ubicar el punto 
medio utilizando la regla y compás, aplicar la propiedad de las líneas 






propiedad de la hipotenusa del triángulo rectángulo, determinar los 
polígonos que se forman al trazar la altura en un trapecio, para determinar 
la propiedad de la altura en un triángulo isósceles. La teoría respectiva 
está presente en el texto, salvo en lo que respecta a la clasificación de 
ángulos.  
 
4. Los tipos de tareas planteados por la profesora los podemos agrupar en 
cuatro tipos: completar los enunciados; trazar triángulos, líneas notables de 
un triángulo y ubicar el respectivo punto notable; determinar y/o calcular 
medidas de ángulos o lados, y demostrar teoremas o propiedades de las 
medidas de los ángulos de un triángulo. Las técnicas predominantes son 
interpretar la información del gráfico y dibujar el triángulo con los datos 
proporcionados; además, si se considera aquellas técnicas que son 
similares la más frecuente es trazar líneas notables y ubicar puntos 
notables. La teoría que se evidencia en la clase de la profesora está 
basada en el conocimiento de los ángulos geométricos, la clasificación de 
los triángulos, teoremas acerca de las medidas de los ángulos del triángulo, 
las líneas y puntos notables en un triángulo, las relaciones métricas en el 
triángulo rectángulo, y en algunas técnicas de construcción. Hay un empleo 
del método de demostración directa. 
5. Se han corroborado las siguientes conjeturas: 

1C : La profesora relativiza el uso del plan de clase o sesión de aprendizaje 
para la organización de sus clases. 

2C : Hay confusión por parte de la profesora en seguir el texto o en aplicar 
las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

3C : La profesora no utiliza el lenguaje matemático apropiado y no 








4C : Para el desarrollo de sus clases la profesora privilegia el avance del 
curso antes que utilizar material didáctico significativo y las herramientas 
TICs. 

5C : La profesora privilegia el desarrollo de ejercicios en lugar del desarrollo 
de problemas y de situaciones problemáticas. 

6C : La profesora mantiene un trato horizontal con los estudiantes 
privilegiando el ganarse su confianza antes que reconstruir una 
organización matemática efectiva. 

7C : Para la consolidación de los aprendizajes la profesora no considera 
necesario dejar tareas de reforzamiento para la casa. 

8C : La profesora no tiene claridad del proceso de evaluación. 
9C
 : La profesora no considera necesario que los estudiantes participen 




 : El distanciamiento entre el saber sabio y el saber enseñado que se 
evidencia en las clases se debe al poco dominio de los contenidos 
matemáticos que tiene la profesora. 
11C
 : El Texto del MED y la profesora no mencionan la diferencia entre 
triángulo y región triangular. 
12C
 : El Texto del MED y la profesora hacen poco uso del lenguaje 
matemático en la presentación de los conceptos y definiciones. 
13C
 : El Texto del MED y la profesora proponen pocas actividades que 









- Se propone incluir actividades o situaciones como las señaladas en el 
capítulo 4 en el acápite “Lo que no hay y podría haber en el texto”. 
- Analizar los comentarios realizados de los hechos didácticos encontrados 
en la actividad matemática de la profesora en el aula en el acápite 
“Conclusiones de la profesora” 
- Incluir situaciones a-didácticas en el momento del primer encuentro, 
buscando que provocar un conflicto cognitivo para el aprendizaje del 
Triángulo, Líneas y puntos notables en el triángulo y el Teorema de 
Pitágoras. 
- En lo posible, utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje materiales 
didácticos significativos y las herramientas que nos proporcionan las TICs. 
- En lo posible, capacitar a los docentes en la profundización de los 
contenidos matemáticos y en el uso de herramientas TICs. 
 
Proyecciones del trabajo 
 
- La investigación puede ser ampliada considerando el estudio de todos los 
temas de geometría tratados en libros de 4º de secundaria. 
- La reformulación del cuestionario de 57 preguntas para la entrevista a la 
profesora y su posterior aplicación a una muestra de profesores de 
matemática, facilitaría información para la realización de una investigación 
de tipo cuantitativa. 
- La difusión de las Teorías de la Didáctica de la Matemática de la escuela 
francesa para realizar investigaciones relacionadas a las situaciones 






- La aplicación de la teoría antropológica de lo didáctico presente en esta 
tesis relacionada a la geometría debería ser difundida y utilizada en otras 
tesis donde se hagan presentes la organización matemática escolar y la 
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DATOS GENERALES DE LA DOCENTE 
Profesora, buenos días. Empezamos esta encuesta-entrevista con las 
preguntas de datos generales del docente 
a) ¿Con cuántos años de experiencia docente cuenta usted en el nivel 
secundario? 
Desde contratada… umm… 22 años, claro 22 años. 
¿De qué Universidad es egresada?, ¿En qué especialidad?, ¿Qué 
otros estudios ha realizado? 
De la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especialidad física 
matemática y otros estudios que tengo es en computación, contabilidad, 
pero no terminados. 
b) ¿Tiene usted otro trabajo?  
No, no por ahora, solo mi casa 
c) ¿Entre qué edades se encuentran sus alumnos del cuarto año de 
secundaria? 
15 a 18 años 
d) Del 1 al 10, siendo 10 el mayor rendimiento, ¿Cómo es el rendimiento 
general en matemática de sus alumnos?  ¿Por qué? 
Yo les pongo 7, porque sí responden los chicos. 
e) ¿Cuántos alumnos hay en su aula? 
25 alumnos 
f) En la I.E. que usted trabaja, ¿Existe un centro de cómputo o aula 
virtual? 
Sí, hay un centro de cómputo. Para poder acceder a las computadoras hay 







g) ¿A qué eventos académicos ha asistido usted?, ¿En qué condición?   
¿Capacitaciones te refieres? Si claro… A seguridad vial, de tutoría y rutas 
de aprendizaje; pero por mi cuenta, o sea pagados con mi plata excepto el 
de tutoría. A todos he asistido como participante. 
 
DIMENSIÓN I: SOBRE LA CONCEPCIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTUDIO 
Muy bien pasamos a la primera dimensión sobre la Concepción, Planificación 
Organización del Proceso de Estudio: 
1) Cuando usted prepara sus clases, ¿qué tiene en cuenta para organizar 
la secuencia de enseñanza del Triángulo, Líneas y puntos notables del 
triángulo y el Teorema de Pitágoras? ¿Por qué? 
¿Qué tomo en cuenta?...La contextualización del tema, porque aquí sí 
ayuda rutas… rutas ayuda bastante.  
2) ¿Qué texto de secundaria ha utilizado usted? ¿lo usa con frecuencia? 
El del ministerio, es el oficial y lo tienen todos los alumnos. No lo uso 
frecuentemente porque considero que en el libro está muy alto el nivel, 
entonces lo tengo adaptar con ejercicios de otros textos. Además es difícil 
aplicar rutas de aprendizaje con el libro. 
3) ¿Consulta usted textos escolares, separatas de matemática, libros de 
matemática de nivel superior, etc.?  
Si por supuesto, el de Cobeñas, separatas de Trilce. Otros libros de 
matemática…de nivel superior…no. 
4) ¿Sugiere usted a los alumnos algunos textos escolares?  
Que investiguen sí. Pero no los sugiero precisando textos porque los que 
yo menciono son meramente cognitivos y los del estado están más por 







5) Cuando usted organiza el dictado de sus clases ¿cómo organiza lo 
que va a hacer en clase? Explique usted qué aspectos tiene en cuenta 
para realizar la planificación de sus clases sobre el Triángulo, Líneas 
y puntos notables del triángulo y el Teorema de Pitágoras. 
¿Cómo lo organizo?...primero tomar en cuenta los saberes previos, eso es 
básico para posteriormente entrar en lo que te decía, la contextualización 
del tema.  
6) ¿Usted cómo lleva el control del tiempo que dedica a cada aspecto del 
tema del Triángulo, Líneas y puntos notables del triángulo y el 
Teorema de Pitágoras? Por ejemplo en sus teoremas, propiedades, 
etc? 
Supongo con el reloj, ja ja ja… es difícil, la sesión finalmente no cuenta 
respecto al tiempo, porque en algún momento ocurre una genialidad del 
alumno y le tienes que prestar atención y cuando te diste cuenta se te pasó 
el tiempo; claro, pero uno hace lo posible de cumplir con lo programado, no 
solo genialidad, por ahí el chico te pregunta algo descabellado, igual le 
tienes prestar atención.  
7) Antes se recomendaba a los profesores que elaboren los llamados 
“Plan de Clase” o “sesión de aprendizaje” ¿Hasta qué punto el 
profesor debería tener la clase menos programada o piensa que es 
mejor improvisar en función de lo que hagan los alumnos? ¿Por qué?  
Las dos cosas maestro; la sesión es el camino a  recorrer pero no sabes 
que va a ocurrir en él, los alumnos en algún momento te sacan de lo 
programado y tienes que improvisar no te queda otra. 
8) En matemática hay ejemplos, ejercicios y problemas ¿Usted en cuál 
de ellos estaría enmarcando el triángulo? 








9) ¿Cómo usted previene que los ejemplos que van dándose o que usted 
haya traído a clase ya preparados son los adecuados para el 
desarrollo de la clase? ¿Qué criterios usa para escoger los ejercicios 
que desarrolla en sus clases? 
Sigo insistiendo… en la contextualización del tema y claro viendo la 
realidad del entorno de los estudiantes; no es igual por ejemplo la realidad 
de mis alumnos con una realidad de Miraflores por ejemplo.  
10) ¿Cuándo o por qué usted plantea algunos ejercicios de memoria? 
De memoria nada o nunca… son preparados y revisados con anticipación.  
 
DIMENSIÓN II: RELACIÓN DEL PROFESOR CON LA ENSEÑANZA DEL 
TRIÁNGULO, LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES DEL TRIÁNGULO Y EL 
TEOREMA DE PITÁGORAS EN EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 
Vamos a pasar a la segunda dimensión, que es la relación del profesor con la 
enseñanza del Triángulo, Líneas y puntos notables del triángulo y el Teorema 
de Pitágoras en el cuarto año de educación secundaria: 
11) ¿Qué material de apoyo usa para la enseñanza del Triángulo, Líneas y 
puntos notables del triángulo y el Teorema de Pitágoras? ¿Por qué? 
Hoja de papel, plumón, cuerda, mota y otros instrumentos como juego de 
escuadras.  
12) ¿Usted cree que los profesores deben utilizar algún material didáctico 
como ayuda para el desarrollo de un tema? ¿Por qué? 
Si, por supuesto, porque ayuda e entender mejor al alumno y facilita al 
docente.  







El aprendizaje es más concreto, con un buen material te puede cambiar de 
escenario positivamente. Las ventajas son muchas, por ejemplo, con un 
geoplano el alumno me dará muchas explicaciones. Y la desventaja seria 
cargar con todo mi material, aquí no funcionan por ejemplo las aulas JEC 
para el docente.  
14) Usted emplea la técnica “hoja de papel y marcar tres puntos no 
coliniales y luego unir dos puntos doblando la hoja para encontrar la 
mediana” ¿Por qué? 
Porque de ésta manera los chicos interiorizan mejor el tema. 
15) ¿Considera usted que es importante el uso de las TICs en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la matemática?, ¿Utiliza esta 
herramienta? 
Sí es importante…ayuda mucho. No la utilizo porque para el desarrollo de 
este tema, así como para cualquier otro, avanzamos contra el tiempo. 
Hasta llegar al centro de cómputo y prender las máquinas ya hemos 
perdido tiempo. 
16) Cuando usted se refiere a segmento usa el término “pedacito” ¿Qué 
significa “pedacito” para usted?  
Uso ese término para que los alumnos me entiendan mejor; claro que me 
refiero a una porción de segmento. 
17) ¿Considera usted que es necesario que los alumnos aprendan los 
teoremas para poder resolver los problemas?, ¿Cómo cree usted que 
los alumnos lo entienden? 
No, porque como son tantos se van a confundir. Además no es necesario 
pues los alumnos te pueden resolver un problema sin saber el teorema. 
Tenía un alumnito que me resolvía los problemas de física sólo con 
gráficos y hacía muy buena deducción finalmente daba con la respuesta. 







Lo ideal sería que se lo sepan de memoria, pero hoy en día no les puedes 
pedir eso, porque se olvidarían rápido. 
19) ¿Cuál es el grado de complejidad que le da usted a la noción de 
triángulos? ¿Qué tan complejo es la noción de triángulos y sus 
propiedades?  
Será porque hay muchos teoremas, pero son necesarios, en realidad no 
son muy complejos pero la existencia de tantos teoremas genera confusión. 
20) ¿En qué año de educación secundaria ubicaría usted la enseñanza del 
Triángulo, Líneas y puntos notables del triángulo y el Teorema de 
Pitágoras? 
Para mí desde inicial se debe enseñar como debe ser. Al niño se le dice 
cuadrado por ejemplo y por qué no se les dice cuadrilátero; después ya le 
puedo decir que existe una figura especial llamada cuadrado. Otro por 
ejemplo una pelota es una esfera se les debe decir que es una esfera no 
existe un uso correcto del lenguaje matemático.  
21) ¿Con qué unidad u otro contenido relacionaría usted el estudio del 
Triángulo, Líneas y puntos notables del triángulo y el Teorema de 
Pitágoras? 
Con áreas, con trigonometría por ejemplo ángulos de inclinación. 
22) En sus años de experiencia y observación ¿Cuáles son los errores 
más frecuentes que cometen los alumnos acerca del Triángulo, Líneas 
y puntos notables del triángulo y el Teorema de Pitágoras?  
Se confunden en líneas notables; también cuando rotas una figura. Por 
ejemplo, en un obtusángulo hemos hallado sus líneas notables, el mismo 
triángulo rotado le das como ejercicio y para ellos ya es otro, al menos 
hasta que se aprendan los teoremas. 
23) Si pudiéramos programar de otra manera, y no solo en función del 
contenido matemático, sino que además consideremos los posibles 






diferentes alternativas para cada caso ¿Qué opina de hacer, no sólo 
una programación matemática, sino una programación que tome en 
cuenta las necesidades de los alumnos?  
A ver si entiendo tu pregunta, claro es importante tomar en cuenta la 
realidad de los estudiantes, pero cuidado con complicarse la vida porque 
cada alumno tiene diferente realidad, diría yo, de manera general sí. 
24) ¿Considera usted que es importante el desarrollo de problemas? 
Si es muy importante pero es muy difícil que los alumnos lo puedan 
asimilar en el tiempo previsto. No sé si usted se ha dado cuenta que el 
nivel de los chicos es bastante bajo, por ello es que explico y luego 
desarrollamos ejercicios. Ya no hay tiempo para desarrollar problemas, 
pero sería importante desarrollarlo. 
25) ¿Por qué sus alumnos se mueven demasiado durante su clase? 
No sé. Si te has dado cuenta ellos discuten bastante sobre el tema, se 
inquietan cuando algo no les está claro. 
26) ¿Por qué usted trata a los alumnos de manera horizontal, como si 
conversara con cualquiera de sus amigos e incluso se bromean de 
igual a igual? 
Porque a ellos los llevo desde primer año de secundaria. Además, son 
alumnos de mi tutoría. En general, me gusta darles en cierta medida 
confianza a los chicos para que me pregunten sin temor alguno cualquiera 
de sus dudas. Sin permitirles que me falten el respeto. 
 
DIMENSIÓN III: ACERCA DE LA GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO 
DE ESTUDIO EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DIDÁCTICOS (MPE, 
MEX, MTt, M, MI Y MEV) 
Pasamos a la tercera dimensión, acerca de la gestión y conducción del proceso 






27) ¿Qué instrumento de evaluación utiliza para verificar el conocimiento 
que los alumnos han adquirido sobre el Triángulo, Líneas y puntos 
notables del triángulo y el Teorema de Pitágoras?  
Lista de cotejo. 
28) En el desarrollo de sus sesiones no hemos visto una evaluación 
escrita, ya sea práctica calificada o test. ¿Por qué? 
Porque para mí la evaluación es integral. No necesariamente una 
evaluación escrita me dice que el chico sabe o no. Desde el momento que 
comenzamos la clase o sesión ya estoy evaluando; eso es lo más 
importante para mí. 
29) ¿Qué aspectos considera para la evaluación?  
En realidad evaluación es todo, pero para mí lo más importante es como 
realiza su proyecto. Hace poco en áreas, por ejemplo, hicimos el pintado de 
las aulas y otros ambientes, ahí los alumnos tenían que saber cuántos 
baldes de pintura usar para cada ambiente, sabiendo claro un balde para 
cuantos metros cuadrados alcanza, ahí el alumno ya aplicó todo y tenían 
que explicarlo o se tiene que haber problematizado.  
30) En una evaluación escrita ¿qué aspectos le preguntaría usted a sus 
alumnos? 
Básicamente problema tipo casuístico.  
31) ¿Qué criterio usa para evaluar? 
El interés del alumno y cómo desarrolla sus proyectos.  
32) En el recoger de saberes previos deja como tarea la investigación de 
Pusharo y tocapus en el internet ¿qué ventajas le dio para le 
enseñanza-aprendizaje de triángulos?  
A contextualizar el tema y obviamente a prepararlos para el tema ya en 






33) En el desarrollo de Triángulo, Líneas y puntos notables del triángulo y 
el Teorema de Pitágoras, ¿En qué temas debería ponerse bastante 
cuidado? 
En todos hay que tener bastante cuidado. Si te equivocas tienes que 
corregirlo de inmediato. 
34) Al preparar el examen, ¿Qué tiene en cuenta Usted? ¿Piensa cómo lo 
va a corregir lo que está haciendo? ¿Qué criterios sigue para 
prepararlo? 
La parte cognitiva, de acuerdo lo que pide rutas en función de los 
aprendizajes esperados.  
35) ¿Qué tipo de ejercicios o tareas espera usted que sus estudiantes 
sean capaces de resolver, después de haber estudiado el Triángulo, 
Líneas y puntos notables del triángulo y el Teorema de Pitágoras? 
Los aprendizajes esperados, claro.  
36) ¿Considera importante dejar tarea para el hogar a los estudiantes?,  
¿Por qué? 
Por supuesto que es importante. Porque enriquece el aprendizaje de los 
estudiantes. En mi caso no lo hice porque a los chicos no les gusta que les 
deje tarea, y si lo hago odian el curso. Además no los quiero aburrir. 
Prefiero no hacerlo, pero si les digo que practiquen y revisen otros textos. 
37) ¿Qué importancia le da a la participación de los alumnos en la 
pizarra?  
Es importante pero no determina, porque a tal alumno no le gusta exponer 
o hablar al frente, pero sí sabe y en el examen responde.  
38) ¿Cree usted que es importante que los estudiantes puedan justificar y 
explicar sus repuestas? 
Si, sus argumentos son valiosos.  
39) ¿Estaría Ud. de acuerdo que un profesor explique o responda las 






Sí claro, depende como pregunta el alumno, de repente pregunta mal 
entonces no voy a generalizar por el contrario para que no se sienta mal 
tengo que individualizar la respuesta o en todo caso depende de la 
pregunta. 
 
DIMENSIÓN IV: LA RELACIÓN PERSONAL DE LA PROFESORA CON EL 
OBJETO MATEMÁTICO. 
Ahora vamos a la cuarta dimensión, en relación personal, esa es la parte donde 
estudiamos la relación personal del profesor, con el objeto matemático, que en 
esta investigación son el Triángulo, Líneas y puntos notables del triángulo y el 
Teorema de Pitágoras. 
40) ¿Cómo define usted triangulo desde el punto de vista matemático? 
Es una figura de tres lados. 
41) ¿Cómo define usted triángulo?  
Figura cerrada formada por tres segmentos. 
42) ¿Cómo representa usted de manera general triángulos? ¿por qué?  
Mira, todo lo que vemos a nuestro alrededor está lleno figuras geométricas 
y no va faltar un triángulo; para mí cuando lo llevo a la enseñanza es 
mostrar la figura y representarlo convencionalmente. 
43) ¿De cuántas maneras podría usted representar triángulos? ¿Por qué?  
De muchas maneras, convencionalmente o como mejor me entiendan mis 
alumnos, usando su entorno porque así me van entender mejor. 
44) ¿Por qué es importante estudiar triángulos, sus teoremas y sus 
propiedades en la asignatura de matemática?   
Porque se prepara para lo que viene más adelante.    
45) ¿Con qué otros conocimientos matemáticos se relacionan triángulos? 






46) ¿Qué utilidad tiene el estudio de triángulos?  
En muchos campos, como por ejemplo en trigonometría. 
47) ¿Estaría usted de acuerdo en que decir “teorema o propiedades” es lo 
mismo”? ¿Por qué? 
Para mí sí es lo mismo, porque si resuelvo un ejercicio aplicando un 
teorema se debe haber aplicado alguna propiedad. 
48) ¿Qué es mejor decir: líneas, puntos o segmentos? 
Para mí, segmentos, pero durante la clase sale líneas… ya pues, puntos es 
otra cosa claro. 
49) ¿Para usted cuál es la diferencia entre triangulo rectángulo y el 
triángulo pitagórico?  
Para mi es hablar de lo mismo. 
50) ¿Qué significa para usted “líneas y puntos notables”? 
Líneas y puntos conocidos. 
51) ¿Cuál es la definición de altura en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de ortocentro?  
Altura es la intersección de un vértice con el lado opuesto en forma 
perpendicular y ortocentro es la intersección de las tres alturas. 
52) ¿Cuál es la definición de mediana en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de baricentro?  
Mediana es la unión de un vértice con la parte media del lado opuesto y 
baricentro es la intersección de las medianas. 
53) ¿Cuál es la definición de bisectriz en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de incentro?  
Es la recta que divide a un ángulo en dos partes iguales y que pasa por 
cualquier parte del lado opuesto y a su intersección se le llama incentro o 






54) ¿Cuál es la definición de mediatriz en un triángulo? ¿Y cuál es la 
definición de circuncentro?  
Línea que cae perpendicularmente a la parte media del triángulo no 
necesariamente une con el vértice opuesto. Circuncentro es la intersección 
de las tres mediatrices. 
55) Para usted ¿Cuál es la diferencia entre mediana y mediatriz?  
Uno necesariamente une el lado opuesto con el vértice y el otro no. 
56) ¿Cómo enunciaría el Teorema de Pitágoras?  
El área del cuadrado de la hipotenusa es igual al área del cuadrado de sus 
catetos. 
57) Para terminar, ¿Quisiera usted agregar algo acerca de la enseñanza 
de Triángulos, Líneas y puntos notables en un triángulo y el Teorema 
de Pitágoras?  
Creo que no, está claro o suficiente. 
 
